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نبذة عن مركز درا�سات التنمية
تاأ�س�ص مركز درا�سات التنمية عام 7991 كبرنامج بحثي متخ�س�ص في درا�سات التنمية. ومنذ تاأ�سي�سه اأخذ المركز 
على عاتقه الم�ساهمة في كل ما �ساأنه تعميق واإثراء فهم عملية التنمية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ففي ظل الواقع 
الفل�سطيني  ال�سعب، يحاول  المركز تقديم  اإطار  موؤ�س�ساتي حيث يمكن معالجة ومحاكاة وبحث جميع  الق�سايا ذات 
العلاقة بمو�سوعات التنمية، وتقديم توجهات عملية لذوي العلاقة من متخذي القرار. يقوم المركز بتن�سيق م�ساريع 
بحثية متعددة في حقول التنمية، بالتعاون مع موؤ�س�سات محلية ودولية. كما ويعمل المركز على عدد من الم�ساريع المجتمعية 
الهادفة لدعم المجموعات المهم�سة، ودمجها في عملية التنمية، وعملية اتخاذ القرار التي تم�ص حياتهم.
ت�سرف  على  ن�ساطات  المركز  لجنة  مكونة  من  اأكاديميين  واإداريين  في  جامعة  بيرزيت،  الذين  يقدمون  الدعم  الفني 
والاأكاديمي للمركز، ف�سًلا عن عدد من اللجان الا�ست�سارية والفنية المتخ�س�سة التي ت�سكل لدعم فريق العمل ح�سب 
مقت�سيات كل م�سروع.
ت�سميم وتنفيذ
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تم العمل بهذا الم�سروع بالتن�سيق بين عدة موؤ�س�سات هي: مركز درا�سات التنمية في جامعة بيرزيت، ومركز 
اأبحاث  جامعة  هارفاد  وموؤ�س�سة  �سوقتل،  ي�سمل  الم�سروع  ا�ستخدام  الهاتف  النقال  (الجوال)  لم�ساعدة 
ال�سباب  على  اإيجاد عمل:  م�سروع  �سباب  الم�ستقبل  المدعوم  من  البنك  الدولي  يعمل  على فح�ص  منحنى 
الانتقال من المدر�سة اإلى الجامعة من خلال ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات والات�سالات بما فيها الاإنترنت 
والهاتف النقال و�سل�سلة من المقابلات المهمة والمجموعات البوؤرية لفهم اإمكانية الا�ستخدام في العمل في 
الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة،  والعلاقة بين هذا  ونظام  التعليم  �سواء من  الناحية  البنيوية  اأو من  ناحية 
الجودة والنوعية.
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مقدمة:
اعتقد دركهايم (6591) باأن نظام التعليم ي�ؤدي دورين اأ�شا�شين وهما: انخراط ال�شباب في المجتمع، بما 
في ذلك  التح�سير  لاأدوارهم  كبالغين في  الم�ستقبل،  واختيار  الم�سار  المهني  على  اأ�سا�ص  الاإنجاز  الفردي.1 
يتطرق هذا الم�سروع اإلى مع�سلة تلك الغايات التربوية واإلى ثنائياتها الاختزالية؛ كما يت�ساءل حول اأف�سل 
ال�سبل لاإدماج ال�سباب في عمل لائق.2
تهتم محاور هذا الم�سروع اأ�سا�سا بالوظيفة الثانية للتعليم، وتدر�ص ب�سكل خا�ص الانتقال من الدرا�سة اإلى 
حقل  العمل  بالن�سبة للاأ�سخا�ص في مرحلة  التعليم  العالي،  اأي خريجي الجامعات.  اإذا ما طبقنا مفهوم 
ريت�سارد دول باأن ‘التعليم هو تعلم لاأداء وظيفة، فاإن الموؤهل هو م�ساألة تعلم بغر�ص الح�سول على وظيفة’3، 
فاإننا ن�ستطيع  اأن نطرح الفر�سية باأن الاأ�سخا�ص الذين ينخرطون في التعليم العالي يقومون بهذا الاأمر 
كو�سيلة للح�سول على عمل عند تخرجهم واأن هناك اعتبار باأن المهارات الن�سبية التي يكت�سبها الفرد توؤثر 
على الاآفاق المحتملة لت�سغيله، كما تحدد نوعية الراتب الذي �سوف يتقا�ساه.
اإن الانتقال من التعليم اإلى العمل ي�سكل لحظة حا�سمة في حياة ال�سخ�ص البالغ؛ والتي قد ت�سمل على الكثير 
من الاأمور «المرة الاأولى»: اأي اأول راتب، اأول خروج من حقل التعليم، اأول مرة يغادر فيها بيت الاأ�سرة. يعتبر 
مدير منظمة العمل الدولية العام هذه الخطوة واحدة من اأهم مراحل الحياة الاأ�سا�سية لاأنها مراحل قد 
يقع فيها النا�ص عر�سة للانك�ساف للفقر وهي نقطة البداية لفهم ديناميكيات الحياة والعمل في المجتمعات 
المحلية الفقيرة.4 تعتبر منظمة العمل الدولية الانتقال على اأنه لي�ص مجرد انتقال من التعليم اإلى اأي �سكل 
من اأ�سكال العمل، بل يجب اأن يكون هذا العمل ‘لائقا’،  من حيث اأنه يوفر الاأمان و/اأو اأن الم�ستخدم ي�سعر 
بالر�سى تجاه طبيعة العمل ويدخل عن�سر نوعية جديد في التعريف المقيا�سي للانتقال من الدرا�سة اإلى 
العمل.
مخاطر تدني ا�ستيعاب الخريجين الجدد في �سوق العمل
تجتاح  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  مخاوف  تتمثل  في  اأن  الارتفاع  المطرد  لل�سباب  العاطلين  عن  العمل 
يوؤدي اإلى عدم ح�سول ال�سباب على حقوقهم الاجتماعية والاقت�سادية كحقوق اإن�سان، مما قد يوؤدي اإلى 
نتائج ت�سمل اندلاع ال�سغب الاجتماعي والهجرة اإلى الخارج والنزاع. كما ي�سير مكتب الاأمم المتحدة لغرب 
اأفريقيا، فاإن ال�سباب العاطل عن العمل في مناطق تميل ب�سكل تقليدي للنزاع قد يزيد من احتمالات زعزعة 
الا�ستقرار في البلد على المدى المتو�سط.5
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اإن  خطر  عدم  المواءمة  بين  مهارات  الخريجين  والفر�ص  المتاحة  في  �سوق  العمل  يخلق  �سررا  كبيرا  على 
الو�سع الاجتماعي الم�سطرب اأ�سلا، حيث يوؤدي �سيق الاآفاق الفردية للخريجين اإلى ظواهر حا�سمة اأخرى 
بالن�شبة للدولة والفرد على حد �ش�اء. وت�شمل تلك الظ�اهر حالة الإحباط بين العاملين، والبطالة ط�يلة 
الاأمد، واحتمال هجرة الاأدمغة.
العمال المحبطون
العامل المحبط هو العامل بدون عمل، والطارح لخدماته للعمل، ولكنه لا يبحث عن عمل (وبالتالي لا يمكن 
ت�سنيفه على  اأنه  “عاطل عن  العمل”)  لاأنه  �سعر  بعدم  توفر عمل  له.6 يظهر  الإحباط  ب�شكل خا�ص في 
محاولات ما بعد الموؤهلات اأو توقف المحاولة لاإيجاد عمل لاأنهم يوؤمنون باأنهم يفتقرون للمهارات اللازمة 
للح�سول على عمل لائق، وفر�سة اإيجاد عمل لائق اأو لا يعرفون كيف/اأين يمكنهم اإيجاد هذا العمل اللائق. 
وقد يوؤدي هذا اإلى �سعف المحاولة لاإيجاد عمل ين�سجم مع مهاراتهم. الاأمر الاأقل قابلية للقيا�ص هو المدى 
الذي يوؤثر به هذا الاأمر على م�سارات التعليم، فاإذا ما اأثني الطلاب اأو رف�سوا على اأ�سا�ص النتائج الفعلية 
لتعليمهم فاإن الاأثر الذي �سوف يحدثه هذا يوؤثر على اإمكانية ح�سولهم على عمل لائق؛ قد يوؤدي هذا اإلى 
ياأ�سهم من التعليم واعتبار الموؤهلات اأو العلامات الاأعلى بلا قيمة اأو يقيمون اأثر خياراتهم التعليمية على 
اآفاق العمل الخا�شة بهم. قد ي�شر الإحباط هنا بنظام التعليم برمته، مما ي�ؤدي لآثار �شلبية على تخطيط 
ال�سيا�سات ال�ساعية لاإعادة توليد القدرة الاقت�سادية من خلال اإ�سلاح التعليم.
البطالة الطويلة الاأمد
يعتبر نيل اأوهيجنز اأن الم�ستوى العالي للبطالة بعد التعليم الثانوي �سوف يحبط العاملين ويثنيهم عن الدخول 
ب�سكل مبا�سر  اإلى �سوق  العمل. ويلحظ  اأوهيجنز  اأن زيادة م�ساركة  المراهقين  الاأوروبيين في  التعليم  العالي 
موؤ�سر على �سعف  اآفاق  �سوق  العمل  بالن�سبة  لل�سباب في  تلك  البلاد.7  اإذا  كان �سعف فر�ص  الت�سغيل على 
م�ستوى ما بعد الثانوي يعك�ص طيف العمالة بالكامل فاإن هذه المقاربة توؤدي اإلى عدد اأكبر من العاطلين على 
الم�ستويين المتو�سط اإلى العالي اأو يوؤدي اإلى ارتفاع م�ستوى الموؤهلات بالن�سبة للم�ستخدمين، بينما يتم اإخراج 
ذوي المهارات المتدنية من قطاع الت�سغيل. هناك اهتمام كبير بطول مدة البطالة بين الاأفراد الذين يخفقون 
في الح�سول على عمل بعد التخرج. رغم اأن الخريج قد يواجه ب�سكل معقول البطالة بعد التخريج، مما قد 
ي�سكل جزءا من عملية ‘البحث عن المنا�سب’ لم�ساره المهني، فاإن نتائج فترات البطالة الممتدة و/اأو المتكررة 
قد يكون لها اآثار مدمرة بعيدة المدى. يحاجج اأوهجنز باأن البطالة في �سن مبكر قد تقو�ص ب�سكل دائم من 
طاقات الاإنتاج الكامنة لدى الفرد، ومن اآفاق الدخل وبالتالي من فر�ص العمالة على المدى البعيد، لاأن النا�ص 
يعتبرون اأكثر مرونة وقابلية للتدريب في مرحلة مبكرة من حياتهم العملية. وهذا يوؤثر حتما على مخزونهم 
من راأ�ص المال الب�سري؛ وبالتالي فاإن طول فترة البطالة بين ال�سباب قد توؤثر على القدرات الدولية.8
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المع�سلة هي اأن فل�سطين لا ت�ستطيع اأن تبداأ بالتقليل من قيمة التعليم للبدء بالعمل على التخطيط للطوارئ. 
وهذا له اأهمية خا�سة في قطاع غزة، نظرا لاأن التعليم لا ي�سكل فرقا كبيرا من حيث اآفاق العمالة. الكثير 
من  المهتمين،  بمن  فيهم  وزارة  التربية  والتعليم  العالي،  ومنظمة  اليون�سكو  اأ�ساروا  اإلى  اأنه  كان  عليهم 
تبني نموذج ‘العمل كالمعتاد’ تجاه تقديم التعليم والعمل على اأ�سا�ص اأنهم يوفرون للطلاب اأف�سل فر�سة 
للح�سول على عمل ولا ي�ستطيعون الالتزام بفكرة اإعادة التعليم في م�ستويات المهارة اأو فر�ص التعليم.
ت�سير ‘حوار ال�سباب’،  وهي ن�سرة اأ�سدرها منتدى �سارك ال�سبابي9 اأن %3 فقط من الذين اأجري عليهم 
الم�سح اأ�ساروا اإلى اأنهم ذهبوا اإلى الجامعة لاأنه ‘لم يكن اأمامهم خيار اآخر’،01 وهذا يعزز فكرة اأن موا�سلة 
التعليم في المجتمع الفل�شطيني هي ديناميكية اأكثر من ك�نها تعمل كن�شاط مغربل، الأمر الأخير، للبطالة 
طويلة الاأمد، وهذا اأمر مقلق ب�سكل كبير. عرف الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني اأن متو�سط عدد 
ال�سهور بلا عمل لاأولئك الحا�سلين على �سهادات ذات �سلة كان 42 �سهرا، و4.02 �سهرا بالن�سبة لحاملي 
درجة البكالوريو�ص.11 عدم القدرة على الدخول ب�سكل مبا�سر اإلى �سوق العمل يحتمل اأن يوؤجج الظاهرة 
الثانية المرتبطة ب�سوق العمل، وهي هجرة الاأدمغة لدى الخريجين.
هجرة الاأدمغة
في �سنة 6002 وجد برنامج درا�سات التنمية اأن الارتفاع الكبير في البطالة وماأزق الو�سع ال�سيا�سي يتحول 
اإلى دافع  اأكبر لهجرة  ال�سباب  الفل�سطيني.21 وهذا ي�سكل خيارا عقلانيا لدى �سريحة معينة من  الطلبة 
ال�سباب الذين لا يعرفون ما هو الم�سهد ال�سيا�سي الذي �سيحل بهم في ال�سنوات القادمة (والاأثر الذي �سياأتي 
به الاحتلال على محاولتهم للدرا�سة بما في ذلك اإغلاق الجامعات واعتقال الطلاب، اإلخ)، وهذا يوؤدي 
اإلى هجرة الاأدمغة لدى الخريجين، كما يدفع خريجي الجامعات، وطلاب الجامعات للهجرة حيث ت�سير 
درا�سة لجميل هلال �سنة  8002  باأن نحو  %35 من  الهجرة  الفل�سطينية لاأوروبا كانت بغر�ص  الدرا�سة 
الجامعية.31
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ال�سكل 1: اأين �ستبحث عن عمل
من جهة  اأخرى، هناك من يعار�ص  باأن تح�سين  التعليم  ياأتي حتما  باأثر  اإيجابي على المجتمعات. فبع�ص 
المنظرين يطرحون اقتراحا مفاده اأنه بدلا من تطوير قاعدة راأ�ص المال الب�سري، من خلال تطوير وتح�سين 
نوعية  التعليم،  فاإن هذه  العملية  ت�سهل  وت�سجع هجرة  العمال  المهرة  ال�ساعين  للح�سول على فر�ص عمل 
اأف�سل في مناطق اأخرى. ويحاجج البع�ص باأنه في بيئة ت�سيق فيها اآفاق العمل (بما في ذلك التطور المهني 
والراتب و�ساعات العمل) ب�سبب  النزاع فاإن  النا�ص ي�سعون بجد لتح�سين مهاراتهم لتعزيز  اأفاق الهجرة 
بينهم.41 وت�سمى هذه العملية التي تنطوي على ا�ستنزاف لراأ�ص المال الب�سري من خلال الهجرة اإلى الخارج 
بم�سطلح ‘هجرة الاأدمغة – niard niarb’.
ي�ستخدم م�سطلح ‘هجرة الاأدمغة’ لي�سف ب�سكل خا�ص الهجرة اإلى الخارج بين الاأ�سخا�ص ذوي المهارات 
الفنية والفكرية. هي ‘هجرة’ من الدول الاأقل تطورا من الناحية الاقت�سادية اإلى تلك المتقدمة اقت�ساديا. 
الدول الم�ستقبلة لتلك الاأفواج المهاجرة تت�سم بظروف مهنية واقت�سادية اأف�سل (ما�ص). في م�سح اأجراه 
معهد ما�ص بناء على بيانات متوفرة، تبين اأن فل�سطين ‘تحتل المرتبة الثالثة بين دول ال�سرق الاأو�سط و�سمال 
اأفريقيا من حيث معدلات  الهجرة الخارجية’.51 في م�سح  للخريجين، تبين  اأن  %2.28 من  الم�ستطلعين 
من قبل معهد ما�ص كانوا يحملون اإجازة في الدرا�سات العليا (ماج�ستير اأو دكتوراة)، وكان %8.03 من 
الم�ستطلعين يعربون عن رغبتهم في الهجرة اإلى الخارج. من بينهم اأ�سار %2.77 اإلى اأنهم يقومون بتطوير 
قدراتهم الذاتية كعامل محفز حتى يتمكنوا من الهجرة للخارج. الحالات الدرا�سية الم�ستطلعة اأ�سارت اإلى 
اأ�سباب الهجرة الخارجية على اأنها عدم قدرتهم على اإيجاد عمل منا�سب، و�سعف الاأجور وغياب الاأمن 
الوظيفي.  ويجب  اأن  نفهم  هذا  اأي�سا  في  �سياق  الاحتلال  الذي  بلا  �سك  يجعل  الو�سع  الاقت�سادي  اأ�سواأ 
بالن�سبة للخريجين وللاقت�ساد الفل�سطيني ككل.61
يلاحظ هلال اأن ‘حقيقة اأن نظام التعليم الر�سمي في ال�سفة الغربية وغزة يظل موجها نحو العمل في قطاع 
الخدمات تجعل من المحتوم تحويل م�سار الخريجين نحو الهجرة اإلى الخارج، نظرا لاأن ال�سوق المحلي غير 
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قادر على ا�ستيعاب الاأعداد الكبيرة من المتقدمين للوظائف الخدماتية، ولا توجد محاولات لاإدخال التعليم 
والتدريب المهني لتو�سيع خيارات �سوق العمل الفل�سطيني.71 لهذا يرى هلال باأن �سيا�سة التعليم المنا�سبة 
التي تتوجه اأكثر بفعل احتياجات الاقت�ساد المحلي (ذي القدرة الاإنتاجية المحدودة وعدد ال�سكان القليل) 
�سرورية ل�سمان الان�سجام الاأف�سل بين التعليم و�سوق العمل.
الاأمر الرئي�سي المقلق بالن�سبة للقائمين على تخطيط التعليم والاقت�ساد هو اأن هذا ال�سكل من الهجرة، 
هجرة العمال ذوي المهارات العالية، قد يكون له تاأثير �سلبي على اآفاق النمو الاقت�سادي، وبخا�سة في مناطق 
مثل فل�سطين التي تعتمد على تو�سع ‘الاقت�ساد الم�ستند للمعرفة’ ب�سبب نق�ص (بما في ذلك ال�سيطرة على) 
الموارد الطبيعية. وهذا له اأثره اأي�سا لي�ص فقط على الخ�سارة المبا�سرة للمهارات بل على ت�سرب التبعات 
لمحاولة ماأ�س�سة ثقافة عابرة للاأجيال في التعليم. رغم اأهمية التعليم في المجتمع الفل�سطيني، اإلا اأن ال�سمة 
الاأخيرة غير واردة الظهور؛ المخاوف من تبعات ا�ستنزاف قاعدة راأ�ص المال الب�سري �سرعية، وبخا�سة في 
ظل ا�ستنتاجات الم�سح الذي اأجراه معهد ما�ص.
اإن تبعات التخطيط الاقت�سادي هي اأن متو�سط التعليم بالن�سبة لغير المهاجرين اأقل نتيجة لهجرة الاأدمغة، 
وبالتالي يكون م�ستوى التعليم المتو�سط بين الباقين في البلد الاأم اأقل مما لو كان بدون وجود هجرة الاأدمغة 
كعامل  موؤثر.  ثانيا،  موؤيدو  نظرية  ‘هجرة  الاأدمغة’  يحاججون  باأن  الحد  من  العمالة  الماهرة  �سيكون  له 
تبعات �سلبية على الا�ستثمار الداخلي، لاأن الم�ستثمرين في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة يركزون مواردهم 
المالية على مجالات راأ�ص المال الب�سري.
رغم تلك المخاوف، هناك من يرى باأن هجرة الاأدمغة يجب اأن تكون عاملا �سلبيا. هوؤلاء ‘الثوريين‘ في 
هجرة الاأدمغة لهم حجة تعتبر اأن حقيقة كون العملية لها اأثار مرتدة اإيجابية، تحول نظام ‘هجرة الاأدمغة‘ 
اإلى نظام  ’ا�ستقدام الاأدمغة‘.81 من المقبول عموما  اأن  بلد المن�ساأ ت�ستفيد من كلا  العمليتين، من  اإر�سال 
الحوالات ومن الا�ستثمار.
الا�ستثمار والحوالات
تعتبر  الا�ستثمارات  والحوالات  الميزتين  الرئي�سيتين  للهجرة  الخارجية.  الكثير  من  المهاجرين  ي�سكلون 
جالية في ال�ستات، تعتبر كيانا اجتماعيا �سيا�سيا يحافظ على درجة من الات�سال مع موطنهم الاأ�سلي (لا 
ي�شترط اأن يك�ن ال�شتات قد ولد في البلد التي يعتبرها ‘موطنه’ ومع ارتباط الفرد/الجماعة بالبلد الذي 
يقيمون فيه لكي يعتبروا اأنف�سهم من الخلفية ذاتها).91 هوؤلاء الاأ�سخا�ص، وهم في هذه الحالة فل�سطينيون، 
غالبا ما ي�سهمون م�ساهمات اقت�سادية في بلدهم الاأم على هيئة ا�ستثمارات وحوالات مالية. التركيز على 
م�ساهمة ال�ستات في بلدهم الاأم، في هذه الحالة فل�سطين، هو م�ساهمتهم الاقت�سادية من خلال الحوالات 
المالية والا�ستثمارات. تتخذ الحوالات �سكل “مال” يتم اإعادته اإلى �سخ�ص في البلد الاأم. ويمكن اأن تكون 
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تلك الحوالات كبيرة بحيث ت�سهم اإ�سهاما كبيرا في تدفق راأ�ص المال في البلد الاأم. يمكن اأن ت�سكل حوالات 
المهاجرين الم�ستردة اإلى موطنهم الاأ�سلي جزءا من اإجمالي الناتج القومي في البلد الاأم، مما يزيد من ن�سبة 
ال�سيولة فيها. يتحدث دوكيير ورابوبورت عن نوعين من الحوالات، الحوالات الم�ساعدة والحوالات المتبادلة. 
النوع الاأول هي حوالات موجهة نحو اأ�سرة ال�سخ�ص بينما يتم �سرف النوع الثاني كموؤ�سر على احتمال عودة 
المهاجر اإلى بلده حيث يقوم ب�سراء الاأ�سول في موطنه الاأ�سلي مثل الممتلكات العقارية والموا�سي.02
يناق�ص تجاي م. نيل�سن وليزل ريدل اأ�سكال الا�ستثمار التي يمكن اأن تقوم بها جالية ال�ستات، حيث عو�سا 
عن الحوالات الم�ساعدة اأو التبادلية، قد يختار الفرد اأن يحول راأ�سمال م�سترد على هيئة ا�ستثمار في عمل 
تجاري: وهذا يمكن اأن يتم من خلال �سراء اأ�سهم ا�ستثمارية اأو تقديم قرو�ص مبا�سرة للاأعمال التجارية 
المحلية،  اأو  الم�ساهمة  في  ا�ستثمارات  م�ستركة  اأو  �سناديق  الاإقرا�ص  التي  ت�ستثمر  اأموالا  في  ال�سركات  في 
الموطن الاأ�سلي للمهاجر.12
مع  ذلك  ي�سير  اإ�سماعيل  لبد  اإلى  تدني  تدفق الحوالات  اإلى  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة.  ‘ما مجموعه 
%5.51 من الاأ�سر التي ت�سم اأفرادا مهاجرين اإلى الخارج تح�سل على حوالات نقدية منتظمة مع هوؤلاء 
المهاجرين. و%5.8 فقط من الاأ�سر التي فيها اأفراد مهاجرين ح�سلت على دعم مالي منتظم من هوؤلاء 
المهاجرين، بينما %5.6 فقط من الاأ�سر التي بينها اأفراد مهاجرين كانوا ير�سلون حوالات مالية منتظمة 
لمهاجريهم في الخارج‘... والاإح�سائية الاأخيرة �سحيحة ب�سكل خا�ص بالن�سبة للمهاجرين بغر�ص الدرا�سة 
في الخارج.22
بالاإ�سافة  ل  (اأو  كبديل  عن)  قد  يراكم  المهاجرون  المدخرات  ومن  ثم  يعودون  اأدراجهم  اإلى  موطنهم، 
لي�ستخدموا راأ�ص المال المكت�سب لتطوير م�ساريع ا�ستثمارية، من خلال المن�ساآت الريادية، وكذلك من خلال 
تحريك وتن�سيط الم�سالح التجارية الاأخرى عبر بناء منزل و�سراء �سلع عند عودتهم.32
يناق�ص فريديريك دوكيير وهيليل  رابورت  اآثار  التغذية  الراجعة  الاإيجابية  الممكنة  التي يمكن  اأن  ي�سببها 
المهاجرون  المهرة لموطنهم  الاأ�سلي،  وي�ستعر�سان  الفوائد  الممكنة على  اأنها  احتمال عودة  المهاجرين  بعد 
اأن يكت�سبوا مهارات اإ�سافية في الخارج، وهي مهارات ي�سعب اكت�سابها في م�سقط راأ�سهم. كما يحاججان 
باأن المهاجرين قد ي�سكلوا وين�سئوا �سبكات ‘تي�سر التجارة وتدفق راأ�ص المال ون�سر المعرفة.42 ت�سمل المزايا 
الاأخرى الممكنة على نقل التكنولوجيا والن�ساطات الخيرية التي يقوم بها جاليات ال�ستات. يحذر داناجايان 
�سري�سكاندارجان من اعتبار المهاجرين للخارج على اأنهم �سمة �سلبية بحتة، وي�سير اإلى اأن، ‘هجرة الاأدمغة 
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لا تخبرنا  �سوى  بجزء من  الق�سة حول  الاأثر  التراكمي  للهجرة على  الاقت�ساد  اأو  المجتمع. عندما  ناأخذ 
بالح�سبان كافة الاآثار الاأخرى للهجرة، فاإن الاأثر ال�سافي قد يكون اإيجابيا.‘52
ح�سب نظرية �سري�سكاندراجا، فاإن الهجرة اإلى الخارج لا ت�ساوي مبا�سرة ‘هجرة الاأدمغة’ بل قد يكون لها 
اآثار اإيجابية. ينبغي الاإقرار بها ومناق�ستها، وكذلك هي تاأثير للغز اقت�سادي كبير ولي�ص �سببا له، وهذا 
هو التخلف الاقت�سادي في البلد الاأم.62 من العوائق الكبرى في فل�سطين اأمام الاإبقاء على عدد اأكبر من 
المهاجرين  المهرة هو عدم  القدرة على  توليد نمو  اقت�سادي مو�سع  ب�سبب درجة  ال�سيطرة  التي  تفر�سها 
اإ�سرائيل على النظام الاقت�سادي.
نظرا  لطبيعة  الو�سع  في  فل�سطين،  فاإن  الهجرة  �سمة  من  �سمات  المجتمع  الفل�سطيني.  فمن  الوا�سح  اأن 
الهجرة تاأتي كرد على ال�سدمات التي تع�سف بفل�سطين، والتي �سهدت اأوجها موؤخرا خلال الانتفا�ستين 
الاأولى  والثانية.  ت�سير  ا�ستطلاعات  الراأي  العام  اإلى  اأن  الهجرة  باتت  من  الخيارات  الجدية  لن�سبة  من 
ال�سباب القلق والمتعلم. ويجب اعتبار هذا الاأمر في �سياق الارتفاع الحاد في معدلات البطالة (بما في ذلك 
بين خريجي الجامعات) منذ العام 1002 والماأزق الم�ستفحل في المفاو�سات ال�سيا�سية. رغم الاآثار الاإيجابية 
التي قد  تاأتي بها هجرة الاأدمغة، مثل الاعتماد على الم�ساعدات، فاإنها غير متوقعة ولا يمكن الوثوق بها 
ك�سيا�سة  بعيدة  المدى  في  مبادرات  التخطيط.  للتعامل  مع  تلك  التهديدات،  فاإن  هذا  الم�سروع  ينظر  في 
العلاقة المتبادلة بين ا�ستخدام التعليم، لتح�سين اإمكانية ح�سول الخريجين على عمل لائق. يدر�ص التقرير 
في  البداية طبيعة  الاقت�ساد  وقدرته على  ا�ستيعاب الخريجين  – رغم  قتامة  ال�سورة في  اقت�ساد  يت�سم 
باحتلال اإ�سرائيلي غير �سرعي، والافترا�ص باأن الحركات يجب اأن تتم �سمن طاقة محدودة لتطوير نظام 
يي�سر حركة الخريجين نحو عمل منا�سب.
الموا�سيع الاأ�سا�سية وا�ستنتاجات التقرير
يدر�ص م�سروع م�ستقبل ال�سباب معنى منحنى الانتقال من المدر�سة اإلى العمل، بما في ذلك كيفية اتخاذ 
الخريجين  لقراراتهم  التعليمية  والمهنية  حول  ما  هو  المجال  الذي  يدخلون  اإليه  (اأو  يحاولون  الولوج  اإلى 
�سوق العمل). اإن الغر�ص من وراء هذه الدرا�سة هو اإدراج، حيث يكون ذلك �سروريا، تلك الاآليات الممكنة 
التي تجعل  التعليم  العالي  اأكثر  �سلة  ب�سوق  العمل، بما  ي�سمح  بتن�سيق  اأف�سل  بين  التعليم  والقائمين  على 
التخطيط  الاقت�سادي  لتعظيم  الفائدة  الاقت�سادية  بالن�سبة  للاأر�ص  الفل�سطينية  المحتلة،  ولتاأمين  عمل 
اأف�سل للخريجين، بحيث يمكن تخفيف المخاطر المحتملة التي عرفناها هنا اأعلاه.
لتحقيق تلك الاأهداف، تم تق�سيم الم�سروع اإلى فرعي بحث متكاملين. يتبع الفرع الاأول الخريجين الم�ساركين 
في م�سروع �سوقتل في �سعيهم لتاأمين عمالة مربحة. ويمكن اعتبار �سوقتل نظام خدماتي مبتكر ي�ستخدم 
التقدم التقني، وبخا�سة امتلاك الهاتف النقال، ليلائم بين خريجي التعليم العالي والوظائف المتوفرة، 
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ي�ستطيع مركز درا�سات التنمية ا�ستخدام خدمات �سوقتل لمتابعة العمليات ونتائج مبادرة ملاءمة الخريج 
للعمل لتحقيق فهم اأكبر لخيارات الم�سيرة المهنية التي يتخذها ال�سباب في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. 
هذه واحدة من الخدمات  الممكنة  لتوجيه  الم�سيرة  المهنية وتطويرها بهدف  تي�سير  انتقال الخريجين من 
مقاعد الدرا�سة اإلى العمل باأجر.
لكي  نفهم  كيف  يتو�سل  الخريجون  اإلى  مرحلة  محاولة  اإيجاد  عمل،  علينا  اأن  ندر�ص  التفاعل  بين  قطاع 
التعليم  والاقت�ساد  ومدى  التن�سيق  بين  قطاعي  التعليم  والاقت�ساد  لت�سهيل  ا�ستيعاب  الخريجين في  عمل 
لائق. حتى يمكن تح�سين تدفق المعلومات، يجب اأن ن�ستك�سف النظام التربوي في جهاز التعليم والطريقة 
التي  يروج فيها  للعمل  المهني بين  الطلاب بحيث يطور  لديهم  اأف�سل  المهارات ملاءمة  ل�سوق  العمل. من 
خلال  هذا  العمل  ينبغي  اأن  نح�سل  على  فهم  اأف�سل  للم�سيرة  (المحتملة)  ولطبيعة  خدمات  الانتقال  في 
عبور الج�سر بين القطاعين. وهكذا فاإن الفرع الثاني من الم�سروع ي�ستكمل تلك الحاجة من خلال درا�سة 
المتغيرات الداخلية الاأ�سا�سية الموؤثرة على قابلية الت�سغيل من خلال مراجعة الاأدبيات واإجراءات المقابلات 
ذات  ال�سلة؛  ويبداأ  بدرا�سة  �سياق  الو�سع  الاقت�سادي في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  واأثره على فر�ص 
الخريجين في �سوق العمل. ويدر�ص بعد ذلك طبيعة نظام التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة والتن�سيق 
بين هذا القطاع و�سوق العمل. اأخيرا ت�ستك�سف المراجعة الطبيعة المخففة للمخاطر والمي�سرة التي ت�سهم 
فيها خدمات الم�سيرة المهنية للم�ساعدة في الانتقال من مقاعد الدرا�سة اإلى �سوق العمل. كما �سوف يدر�ص 
مركز درا�سات التنمية الانتقال من التعليم اإلى العمل من خلال عقد المقابلات مع الاأطراف المعنية بما في 
ذلك العاملين في قطاع التعليم والمنظمات غير الحكومية واأ�سحاب العمل ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية. 
ومن ثم �سوف يعمل مركز درا�سات التنمية على �سياغة تو�سيات حول اأف�سل ال�سبل لاإدماج خدمات الم�سيرة 
المهنية والجانب التربوي من العمل في قطاع التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.
يفيد التقرير بوجود �سعف في التن�سيق بين قطاع الاقت�سادي والتعليم مما �سبب اآثارا �سلبية على المنتقلين 
بين القطاعين، وذلك بحكم غياب خدمات المهن الو�سيطة، والاأهم غياب الفل�سفة التربوية في التعليم من 
اأجل العمل، وذلك بالرغم من طموح ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في رفع م�ستوى التعليم والتدريب المهني 
بطريقة قيا�سية تنا�سب احتياجات �سوق العمل.
رغم اأن اأكبر عامل يقو�ص اآفاق الخريجين في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة هو التخلف الاقت�سادي الذي 
ت�سببه ال�سيا�سة الاإ�سرائيلية في الاحتواء غير المتماثل، بما ي�سمل المحددات المفرو�سة على حرية الحركة، 
وهذا عائق اأمام البحث عن عمل، بما في ذلك ت�سعيب عملية البحث عن عمل وتحديد نطاقها الجغرافي. 
مع ذلك، هناك بع�ص العوامل ذات ال�سلة بالبنية التحتية التي تقع �سمن نطاق �سيطرة ال�سلطة الوطنية 
2الفل�سطينية ويمكن تح�سينها لتقوية قدرة الخريجين على اإيجاد عمل ذي مغزى.
الف�سل الثاني
الاقت�ساد والت�سغيل في الاأر�ض 
الفل�سطينية المحتلة
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يرعبنا ال�سراع الم�سلح بين الاأمم. ولكن الحرب الاقت�سادية لي�ست اأف�سل من النزاع الم�سلح. فهي كالعملية 
الجراحية. الحرب الاقت�سادية عبارة عن تعذيب مطول. وثوراتها لي�ست اأقل رعبا من تلك التي ذكرتها 
الاأدبيات عن الحرب بمعناها ال�سحيح.
مهاتما ك. غاندي ‘اللا عنف – القوة الاأعظم’،  6291 -
و�سف نعمان كنفاني ودايفد كوبهايم الاقت�ساد في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة  باأنه،  “يت�سف بالاختلال 
البنيوي الذي خلفته عقود من الاحتلال: الاعتماد العالي على العمالة الخارجية، �سعف الحركة ال�سناعية، 
الاعتماد  على  �سريك  وحيد  لكافة  التجارة  الخارجية  تقريبا،  و�سعف  البنية  التحتية  الب�سرية  والمادية‘.72 
وقد  تفاقم هذا  الو�سع  بفعل  توفر عدد  قليل من  اأدوات  ال�سيا�سة في  يد  ال�سلطة  الفل�سطينية  ل�سبط  النمو 
الاقت�سادي  وذلك  ب�سبب  �سيا�سة  اإ�سرائيل  للاحتواء  الاقت�سادي  غير  المتماثل  وتوا�سل  الاأثر  الاإكراهي 
للاحتلال. وقد اأ�سبحت تلك العوامل خبيثة ب�سكل خا�ص خلال الانتفا�سة الثانية، حيث ت�ساعدت معدلات 
الفقر من  %6.32 عام  6991  اإلى  %5.43 خلال  العام  7002.82  وارتفعت معدلات  البطالة  لت�سل  اإلى 
92%4.52 حيث اإن هذين الموؤ�سرين ي�سببان التراجع ال�سريع في الاقت�ساد الفل�سطيني. وقد خلق هذا الو�سع 
�سوق عمل عدائي جدا بالن�سبة للخريجين ال�سباب في فل�سطين، من حيث تخطيط المهنة والدخول اإلى �سوق 
العمل.
اتفاقيات اأو�سلو، اأ�سا�س للاأمل؟
في درا�سة اأجراها البنك الدولي حول الاآفاق الاقت�سادية في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة قبيل اإن�ساء ال�سلطة 
الفل�سطينية، ظهرت م�ستويات تفاوؤل عالية في وقت انتقال ال�سيادة، واإن كانت محدودة، من  اإ�سرائيل اإلى 
ال�سلطة  الفل�سطينية.  كانت  التبعات  على  الاقت�ساد  مجهولة  ولكن  تم  التعامل  مع  الاأمر  بدرجة  عالية  من 
التفاوؤل. كان على ال�سلطة الفل�سطينية اأن ترث اإدارة الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة (با�ستثناء القد�ص ال�سرقية 
التي  األحقت  ب�سكل  غير  �سرعي  اإلى  دولة  اإ�سرائيل  �سنة  1891).  ومع  نقل  ال�سلاحيات،  تمكنت  ال�سلطة 
الفل�سطينية من توجيه �سيا�سة  التعليم والاقت�ساد من بين  اأمور  اأخرى  للمرة  الاأولى. ولكن وعود  اتفاقيات 
ال�سلام  بالفائدة  المتبادلة في  العلاقات  التجارية بين  اإ�سرائيل  والاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة وقدرتها على 
تعزيز  الاقت�ساد  الفل�سطيني  �ساعت  هباء.  حيث  بقي  النظام  خا�سعًا  لل�سيا�سات  الع�سكرية  والاقت�سادية 
الاإ�سرائيلية. تهيمن اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية على الاقت�ساد الفل�سطيني وهي: الاحتلال، نظام الاإغلاق والقيود 
على الحركة، وعدم قدرة ال�سلطة الفل�سطينية على تنظيم اقت�سادها مع الاعتماد على الم�ساعدات. 
لم تحقق اتفاقيات اأو�سلو (3991) النمو الاقت�سادي ال�سريع والم�ستدام المرجو منها، واإن تميزت المرحلة 
الاأولى بنمو في اإجمالي الناتج المحلي مما اأعطى الانطباع ببداية ما �سمي ب ‘اأرباح ال�سلام’. ولكن تبين اأن 
هذا النمو كان زائلا. في عام 0002 اندلعت الانتفا�سة الثانية وتبعها نظام اإغلاق �سارم فر�سته اإ�سرائيل 
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واأجبرت  من  خلاله  الاقت�ساد  الفل�سطيني  على  الانحدار.  تدهور  اإجمالي  الناتج  المحلي  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة اإلى اأكثر من الربع حيث تراجع اإلى 045،3 مليون في اأوج الانتفا�سة.03 خلال الفترة 
بين 0002 و4002 وحدها ا�ستفحلت البطالة مرتفعة من %21 عام 9991 اإلى ما يقارب %23 في ني�سان 
5002.13  ورغم  فترة  النمو  المقت�سبة،  اإلا  اأن  ال�سيا�سات  الاإ�سرائيلية  بما  فيها  بناء  الجدار  الذي  يق�سم 
القد�ص ال�سرقية عن باقي ال�سفة الغربية، ونظام الاإغلاق الداخلي، ونمو الم�ستوطنات والرد المدمر تجاه 
ا�ستيلاء حما�ص على ال�سلطة في قطاع غزة، حيث اأخ�سع قطاع غزة للح�سار منذ ت�سرين الثاني 7002. 
كل تلك العوامل اأثقلت الاقت�ساد الفل�سطيني. ي�سير موؤتمر الاأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاأونكتاد) اإلى 
هذه ال�سيا�سة الاإ�سرائيلية باأنها ‘الاحتواء غير المتماثل’23، مما يعني اأن اإ�سرائيل ت�ستغل موقعها الاقت�سادي 
المتفوق و�سيطرتها الع�سكرية على الاأر�ص المحتلة لتنهك الاقت�ساد الفل�سطيني.
الاحتواء غير المتماثل
الاحتواء  غير  المتماثل  هو  العامل  المهيمن  لل�سيطرة  الاإ�سرائيلية،  ب�سفتها  القوة  المحتلة  على  الاأرا�سي 
الفل�سطينية الخا�سعة للاحتلال. الممار�سات الاقت�سادية، وبخا�سة تلك التي تنبع من ‘التدابير الاأمنية‘ 
اأدت اإلى اختلال �سيا�سي واقت�سادي كبير، كما يت�سح من الموؤ�سرات الاقت�سادية، والتي تتجلى ب�سكل اأكبر 
في تراجع اإجمالي الناتج المحلي بن�سبة  %03 في الفترة بين  9991 و6002، وت�ساعف معدلات البطالة 
خلال الفترة ذاتها. ولم ياأت هذا بتدهور الاقت�ساد الداخلي فح�سب، بل كما يقول معهد ما�ص – فل�سطين، 
هذا لم ي�سهم �سوى باأقل القليل في جذب الا�ستثمارات الاأجنبية الموعودة بعيد اتفاقيات اأو�سلو.33
ع�سف بالاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بكاملها اأو في اأجزاء منها ثلاث �سدمات اقت�سادية �سديدة ناهيك عن 
العديد من ال�سدمات ال�سغيرة وتكتيكات الموت البطيء منذ اتفاقيات اأو�سلو مما يبرز ظاهرة الاحتواء غير 
المتماثل. في هذا الو�سع تت�سح لنا قدرة اإ�سرائيل على اإيذاء قابلية الاقت�ساد الفل�سطيني للحياة؛ الانتفا�سة 
الثانية؛ وانتخاب حما�ص في كانون الثاني 6002 في انتخابات المجل�ص الت�سريعي وح�سار قطاع غزة.
الانتفا�سة الثانية
كان للانتفا�سة  الثانية تبعات ا�ستثنائية على الاقت�ساد  الفل�سطيني. رغم ذلك �سكلت  القيود  التدريجية 
المفرو�سة  على  دخول  العمال  الفل�سطينيين  اإلى  �سوق  العمل  الاإ�سرائيلية  �سمة  للعلاقات  الداخلية  بين 
اإ�سرائيل وفل�سطين منذ اندلاع حرب الخليج الاأولى وحتى اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية. اأما الانتفا�سة الثانية 
فقد  اأجهزت  على  الحركة  الكبيرة  للعمالة  من  فل�سطين  اإلى  �سوق  العمل  الاإ�سرائيلي. حتى  ذلك الحين، 
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كانت فل�سطين الم�سدر الرئي�سي لعمال المياومة اإلى اإ�سرائيل التي اجتذبت ما بين خم�ص وربع القوة العاملة 
الفل�سطينية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة حتى مطلع العام 0002.43
في  �سراع  قتل  فيه  نحو  3214  فل�سطيني  (با�ستثناء  فل�سطينيي  اأرا�سي  عام  8491)53،  اأتت  الانتفا�سة 
الثانية باأثر مدمر على البنية التحتية في اقت�ساد الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. قدر البنك الدولي �سنة 
2002 اإجمالي الاأ�سرار المادية بين اأيلول 0002 وكانون اأول 1002 ب 503 مليون دولار اأمريكي، حيث 
خ�سر اإجمالي الدخل القومي 4.2 مليار دولار في ال�سهور الخم�سة ع�سر الاأولى من الانتفا�سة الثانية.
كان الاإجراء الاأمني الذي  اأدخلته  اإ�سرائيل ردا على تهمها  لل�سلطة  الفل�سطينية بدعم ن�ساطات الاإرهاب 
هو نظام الاإغلاق الذي �سعد من القيود على الحركة وبات يرمز له ببناء جدار بطول 907 كيلومتر بين 
الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة  واإ�سرائيل.63 رغم  اأن جميل هلال يفتر�ص  اأن تلك الخ�سارة لحقت  اأ�سا�سا 
بالعمال  متدني  وعديمي  المهارة73  الذين  فقدوا  اأجورهم  الاأعلى  داخل  اإ�سرائيل  (وهي  اأكبر  بكثير  من 
مكافئها الفل�سطيني) ولم تعد تلك الاأموال تدخل اإلى الاقت�ساد الفل�سطيني مما �سبب خ�سارة كبيرة في 
راأ�ص المال بالن�سبة لل�سلطة الفل�سطينية.
انتخابات كانون الثاني 6002 والرد الدولي
ازداد الو�سع الاقت�سادي اله�ص تدهورا منذ فوز حما�ص في انتخابات كانون ثاني 6002، حيث ح�سدت 
الحركة  47  مقعدا  من  مقاعد  المجل�ص  الت�سريعي  الفل�سطيني  البالغ  عددها  231.  ردت  اإ�سرائيل  على 
هذه النتيجة باأن رف�ست  اأن ت�سدد لل�سلطة الفل�سطينية م�ستحقاتها من المكو�ص وال�سرائب التي تجمعها 
‘نيابة’ عن ال�سلطة على ال�سلع التي يتم ا�ستيرادها من خارج الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة وذلك بموجب 
بروتوكول  العلاقات  الاقت�سادية  بين  حكومة  اإ�سرائيل  ومنظمة  التحرير  (4991).  وقد  �سرحت  لجنة 
الحقوق  الاقت�سادية  والاجتماعية  والثقافية  اأن  قيام  اإ�سرائيل  باحتجاز  06  مليون  دولار  من  ال�سريبة 
الم�سافة والر�سوم الجمركية جعل من الم�ستحيل على ال�سلطة الفل�سطينية تاأمين اأب�سط حقوقها الاجتماعية 
والاقت�سادية.83  وتبنت  الجهات  المانحة  الدولية  موقف  اإ�سرائيل  الاأمني  حيث  ردت  بتعليق  م�ساعداتها 
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ح�سار قطاع غزة
اأدى الح�سار المفرو�ص على قطاع غزة، والذي دخل �سنته الثالثة، اإلى  اآثار مدمرة على الاقت�ساد ودفعه اإلى 
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منحدر  �سعب.  كان  اقت�ساد  قطاع  غزة  ككل  يتراجع  اأ�سلا.  ويقدر  مكتب  المن�سق  الخا�ص  لل�سئون  الاإن�سانية 
(اأوت�سا) اإجمالي الخ�سارة في الدخل في قطاع غزة بين 0002 و5002 بنحو 4.8 مليار دولار. و�ساء الو�سع اأكثر 
بعد قيام اإ�سرائيل ‘بفك ارتباطها‘ مع قطاع غزة �سنة 5002، عندما فككت كافة الم�ستوطنات غير ال�سرعية 
في تلك المنطقة واأفرغتها من التواجد الع�سكري الدائم. اأزال فقد العمل داخل ال�سوق الاإ�سرائيلي م�سدر دخل 
مهم، فقد  كانت منطقة  اإيرتز  ال�سناعية على  �سبيل  المثال في  �سمالي قطاع غزة  ت�ستخدم  نحو  0004 عامل 
فل�سطيني.
في  حزيران  7002،  وردا  على  ا�ستيلاء  حما�ص  على  الاأجهزة  الاأمنية  في  قطاع  غزة،  اأحكمت  اإ�سرائيل 
�شيطرتها على نقاط الخروج والدخ�ل بين قطاع غزة واإ�شرائيل و�شيقت الخناق على القت�شاد الغزي. 
اأغلقت  اإ�سرائيل  طرق  التجارة  اأمام  الحركة  التجارية  المعتادة،  ولم  ت�سمح  �سوى  للم�ساعدات  الاإن�سانية 
بالدخول اإلى القطاع. نتيجة لذلك، فاإن %77 من اإجمالي الواردات الداخلة اإلى قطاع غزة هي اأ�سا�سا 
الاأغذية.93 اأما معبر كارني، وهو اأكبر معبر تجاري، فلا يعمل �سوى ب 02 بالمائة من طاقته الاإنتاجية قبل 
الح�سار.
عزل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، حيث اأحكمت اإ�سرائيل �سيطرتها على المعابر لتعيق تدفق 
ال�سلع.  اأ�سار جون غينغ، مدير العمليات في وكالة الغوث (الاأونروا) في غزة  اإلى  اأن الو�سع في غزة هو، 
“و�سع يعي�ص فيه الجميع في حالة اأزمة يومية في حياتهم لكي ي�سمدوا على قيد الحياة واأن هذه الاأزمة 
قد خلقتها �سيا�سة اإغلاق غزة عن العالم الخارجي.”04 من خلال حظر حرية الحركة للب�سائع والاأفراد 
لدخول قطاع غزة  اأو الخروج منه، وتمكين  اأقل القليل من الم�ساعدات الاإن�سانية (التي ت�ستثني حتى غاز 
الطبخ) من الدخول، فاإن دولة اإ�سرائيل قد تعمدت ا�ستخدام و�سائل العقوبات الجماعية. وكان اأثر هذا 
اختناق  اقت�سادي في لمحة عين، مما  اأتى  بتبعات محتومة  على  قطاع  العمل.  يعمل  القطاع  الاقت�سادي، 
كغيره من مجالات الحياة، تحت �سغط هائل وم�ستدام.
كان القطاع ال�سناعي ي�ستخدم قرابة 53 األف �سخ�ص في منت�سف حزيران 7002 ولكن بحلول ت�سرين 
الثاني من ال�سنة ذاتها كان هناك ما لا يقل عن %9 (0003) ما زالوا يعملون.14. بحلول تلك ال�سنة اأغلقت 
%57 من الم�سانع اأبوابها. بالاإ�سافة لت�سييق فر�ص الت�سغيل، اأغلق معبر اإيرتز الموؤدي اإلى اإ�سرائيل في وجه 
العمال لاأكثر من 3 �سنوات (منذ 21 اآذار 6002)24، مما يعني اأن �سكان القطاع، وعلى عك�ص نظرائهم في 
ال�سفة الغربية، لا يمكنهم ال�سعي لتاأمين عمل يومي في اإ�سرائيل. بين 9 حزيران 7002 وني�سان 9002 تم 
اإغلاق معبر رفح الوا�سل بين قطاع غزة وم�سر اأمام حركة النا�ص (بخلاف الظروف الا�ستثنائية) وذلك 
طوال 746 يوم عمل.34
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منذ ‘فك الرتباط’ ا�سطر �سكان قطاع غزة لمعاناة الاأمرين بفعل عملية اأمطار ال�سيف (حزيران 6002) 
وعملية �سحب الخريف (ت�سرين الثاني 6002) وعملية الر�سا�ص المن�سكب (72 كانون اأول 8002 – 81 
كانون  ثاني  9002).  بالاإ�سافة  لح�سد  مئات  الاأرواح  في  تلك  الاعتداءات  (وخلال  المرحلة  الانتقالية)، 
فقد كان لها تبعاتها المدمرة على البنية التحتية الاأ�سا�سية في قطاع غزة، و�سمل ذلك على تدمير وانقطاع 
خدمات  الماء  وتدمير  �ستة  محولات  كهرباء  �سنة  6002  (ورافق  ذلك  قيود  �سديدة  على  تزويد  محطة 
الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود مما جعلها تعمل بثلاثة اأرباع طاقتها الاإنتاجية ال�سابقة). بالمجمل، مع 
عدد الوفيات الكبير وتدمير البنية الارتكازية والقيود المفرو�سة على حرية حركة الب�سائع والاأفراد، بمن 
فيهم  الطلاب،  فاإن مكتب  الم�ساعدات  الاإن�سانية  (اأوت�سا)  يقدر  باأن  نحو  %59 من  المن�ساآت (الم�سالح) 
التجارية التي كانت قائمة قد اأغلقت و�سرحت معها 000،021 عامل من عمله.44
بات الاقت�ساد معتمدا على نظام اأنفاق فريد من نوعه بين جنوب قطاع غزة وم�سر. لقد �سقت تلك الاأنفاق 
اأ�سلا  لتهريب  الاأ�سلحة،  وثبت  اأنها  م�سدر  للمواد  الاأ�سا�سية  التي  تحظرها  دولة  اإ�سرائيل.  ‘هذا  يق�سي 
على بيئة الاأعمال التجارية، اإذ ي�سجع على ال�سوق ال�سوداء ويرهق النا�ص الذين باتوا معتادين على طريقة 
غير طبيعية في تبادلاتهم التجارية.’ اإذا ما فا�سلنا بين بع�ص الموؤ�سرات الاقت�سادية، التي حددها الجهاز 
المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني في م�سح العمال، بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة فاإننا ن�ستطيع اأن ندرك 
الظروف ال�سارخة التي يعي�سها قطاع غزة.
قطاع غزةال�سفة الغربيةالاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة
ن�سبة القوة العاملة غير الم�ستخدمة 
646291(العاطلة عن العمل)
ن�سبة الذين يعي�سون تحت خط الفقر
7.556.325.43
اأجرة العامل في القطاع الخا�ص 
7.059.281.67(متو�سط الاأجرة اليومية بال�سيكل)
بناء على تعليق غي�سا، ‘هذه ال�سيا�سة تدمر قطاع الاأعمال، وتخلق نظام رفاه جديد في غزة، وتحول اأعدادا 
متنامية  من  �سكان  غزة  اإلى  اأنا�ص  معتمدين  على  هيئات  الاإغاثة  الدولية  والجمعيات  الخيرية  الدينية.’ 
لهذا  بات جليا تماما  باأن  الاآفاق الاقت�سادية  الداخلية  بالن�سبية  للخريجين هي في حدودها  الدنيا حيث 
يمنع  القطاع  بالكامل من  الم�ساركة في  الاقت�ساد.  وتتفاقم  تلك  النظرة  المعتمة  اإذا  ما  نظرنا  اإلى  القيود 
المفرو�سة على الحركة من قبل اإ�سرائيل مما يجعل من الم�ستحيل بالن�سبة لقطاع غزة اأن يخرج من تلك 
الاأو�ساع الا�ستثنائية.’54 اأعرب كافة من اأجريت معهم مقابلات للحديث عن الو�سع الاقت�سادي في غزة 
عن �سعور بالياأ�ص. ت�سير هيئة ت�سجيع الا�ستثمار الفل�سطينية اإلى �ساآلة الا�ستثمارات في قطاع غزة رغم 
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تواجد مكاتبها هناك. وتتاأجج ال�سعوبات ب�سبب غياب التن�سيق بين حكومة الاأمر الواقع في غزة وال�سلطة 
الفل�سطينية، مما يحكم عزل قطاع غزة. عندما طرحنا ال�سوؤال على اأحد الم�ستطلعين حول و�سع المن�ساآت 
الاقت�سادية في قطاع غزة، اأجابنا:
“غزة؟ ماذا ع�ساي  اأقول؟  الاأمور �سعبة جدا في غزة. �سعب  اأن نعرف ما  الذي يمكن  اأن  نفعله في ظل 
الح�سار، قدرتنا على الم�ساعدة �سبه معدومة. لدينا اأع�ساء في غزة ولكنهم لا يح�سلون �سوى على الفتات 
واأقل”.
القيود المفرو�سة على الحركة والمرور
ال�سدمات  المرحلية  اأن�ساأت  نظاما  بنيويا  ونظاما  اإداريا  يتحكم  بقدرة  ال�سلطة  الفل�سطينية  على  تنظيم 
قدراتها الاقت�سادية ويلغي اقت�ساد قطاع غزة. نقراأ في الاإ�ستراتيجية المرحلية ال�سادرة عن البنك الدولي: 
‘القيود  المفرو�سة  على  الحركة  والمرور  ب�سبب  مخاوف  اإ�سرائيل  الاأمنية  والتو�سع  الا�ستيطاني،  وما  ينتج 
عنها من تقطيع اأو�سال الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة تعتبر من قبل البنك الدولي على اأنها محددة ل�سفة 
الاقت�ساد في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.64 نظرا لاأن تحديد حركة النا�ص ومرورهم من العوائق الكبيرة 
اأمام ال�سعي لتاأمين عمل واإدراك الطاقة الاقت�سادية الكامنة لكل من الاأفراد وال�سلطة الفل�سطينية، فمن 
المهم مناق�سة تلك الظواهر.
تتجلى �سور الاإغلاق بين:
الاإغلاق الداخلي الذي يعيق الحركة داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبين ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛. 1
الاإغلاق الخارجي بين الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة واإ�سرائيل؛. 2
الاإغلاق الخارجي للمعابر الدولية؛ وبالتالي بين ال�سفة الغربية والاأردن وم�سر وقطاع غزة.. 3
يقدر كنفاني اأنه بين 3991 و9991 ، اأي قبل الانتفا�سة الثانية كان من نتائج القيود الاأمنية اإغلاق الاأرا�سي 
الفل�سطينية لمدة  5.113 يوما  ‘اإغلاقا كاملا’  (اأي اأن الاإغلاق الخارجي ب�سورتيه كان مطبقا).74 هذا 
يتخطى 05 يوما في ال�سنة. ف�سلا عن نظام الاإغلاق، فاإن ال�سفة الغربية محا�سرة بالمعابر المن�ساأة بين 
دولة اإ�سرائيل وال�سفة الغربية وغزة لتمكين نقل الب�سائع التجارية �سواء بين ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأو 
مع اإ�شرائيل. نقاط العب�ر الخم�ص بين اإ�شرائيل وال�شفة الغربية والمعابر الثلاثة بين قطاع غزة واإ�شرائيل 
ت�ستخدم نظام النقل من عربة لعربة. حتى بدون القيود القائمة بفعل ح�سار قطاع غزة، فاإن هذا النظام 
غير مجهز لا�ستيعاب حركة النقل الكثيفة حيث %59 من التجارة الفل�سطينية هي مع اإ�سرائيل.84
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رغم  اإدراك البنك الدولي للمخاوف الاإ�سرائيلية تجاه اأمن مواطنيها،  اإلا  اأن الاإ�ستراتيجية المرحلية للبنك 
لعام 6002 تعتبر القيود المفرو�سة على الحركة والمرور التحدي الرئي�سي لاأنها لا تعيق فقط حركة النا�ص 
داخل  الاأرا�سي  الفل�سطينية  والمحتلة  وعبر  الحدود  بل  تحد  اأي�سا  من  اإمكانية  و�سولهم  للموارد  الطبيعية 
الرئي�سية وتعيق مرور الب�سائع الفل�سطينية اإلى الاأ�سواق المحلية والدولية.94 بعبارات اقت�سادية، فاإن القيود 
التي ي�سببها الاإغلاق لا ترفع من تكاليف الانتقال فح�سب بل تخلق حالة من انعدام اليقين والكفاءة بحيث 
ي�سبح من الع�سير موا�سلة �سير الاأعمال ب�سكل طبيعي مما يعيق النمو والا�ستثمار اللازم لاإحياء الاقت�ساد.05
من الاهتمامات الخا�سة لم�سروع �سوقتل هناك حركة الاأفراد وال�سعوبات التي تخلقها القيود اأمام ح�سول 
النا�ص  على عمل.  يطلب من  الفل�سطينيين حمل  بطاقات  هوية، م�سنفة  اإلى ثلاث  فئات: هويات  القد�ص 
ال�سرقية،  وهويات  قطاع  غزة،  وهويات  ال�سفة  الغربية.  يتم  التعامل  مع  تلك  البطاقات  من  خلال  فر�ص 
قيود مختلفة على من يحملها. يطلب من الفل�سطينيين الح�سول على ت�ساريح لل�سفر خارج الحدود البلدية 
للعنوان البارز على الهوية التي يحملونها، وهذا يعني اأنه لزام على حملة هويات ال�سفة الغربية وغزة اأن 
يح�سلوا على ت�سريح قبل الدخول اإلى القد�ص ال�سرقية (نظرا لقيام اإ�سرائيل باإلحاق القد�ص ب�سكل غير 
�سرعي، وتعاملها مع المدينة كما لو كانت داخل دولة اإ�سرائيل. يفر�ص على �سائر حملة هوية ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة الح�سول على ت�ساريح للدخول اإلى اإ�سرائيل. وبالن�سبة للقادرين منهم على الح�سول على تلك 
الت�ساريح التي ت�سمح بالمرور بين النطاق الحدودي البلدي، فاإن تلك الت�ساريح ت�سدر لثلاثة �سهور فقط 
ويمكن رف�سها في اأي وقت؛ نادرا ما يتم ن�سر متطلبات الح�سول على الت�سريح وهي تتغير ب�سكل زخم.15
عدم القدرة على التنقل بحرية اإلى القد�ص ال�سرقية والخروج منها ياأتي بتبعات مدمرة على �سير العمل 
التجاري هناك. اأكدت جمعية الاأعمال الفل�سطينية على ما يلي:
يتراجع العمل التجاري ب�سبب الاإغلاق وعدم ال�سماح للاأفراد بال�سفر اإلى القد�ص. وهذا يخلق م�سكلة كبيرة 
بالن�سبة للمقيمين في القد�ص. كما يفر�ص عليهم �سرائب باهظة (من قبل ال�سلطات البلدية الاإ�سرائيلية 
في القد�ص)، فهم يعانون اإذا من تدني الدخل وارتفاع ال�سرائب. ياأتي معظم المت�سوقون اإلى رام الله لاأنها 
اأرخ�ص.25
وي�سدر الحديث نف�سه عن مركز القد�ص للحقوق الاجتماعية والاقت�سادية الذي ي�سير اإلى اأن الو�سع قد 
اأدى اإلى �سل الاقت�ساد في القد�ص ال�سرقية.35 مع ارتفاع الاإيجارات وال�سرائب الباهظة بات �سعبا بالن�سبة 
للاأعمال التجارية اأن توا�سل �سير عملها في القد�ص ال�سرقية وقد تفاقم هذا بفعل التراجع الكبير في الدخل 
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35  مقابلة مع جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين تموز 9002
نظرا لعدم قدرة المت�سوقين من ال�سفة الغربية على الدخول اإلى القد�ص ال�سرقية. بالن�سبة للقادرين على 
العمل، فاإن متو�سط الراتب الاأ�سا�سي للمقيمين في القد�ص ال�سرقية هو  1511 �سيكل بال�سهر مقارنة مع 
5153 �سيكل �سهريا في القد�ص الغربية.45
كما ناق�سنا في الفقرات ال�سابقة، فقد بات من ال�سعوبة بمكان بالن�سبة لحملة هوية غزة مغادرة قطاع غزة، 
وبالن�سبة لمن لا يحملون الهوية الغزية، ي�سعب عليهم دخول المنطقة. بالن�سبة لحملة هوية ال�سفة الغربية، 
ورغم  الاتفاقيات  بعد  اأو�سلو،  والتركيز  على خارطة  الطريق  لتحقيق  ال�سلام،  اإلا  اأن  الحياة  الاجتماعية 
والاقت�سادية الطبيعية لفل�سطين والفل�سطينيين ما زالت بعيدة.
المزج  بين  هذه  القيود  الدائمة  على  الحركة  بين  المناطق،  فاإن  المقيمين  في  ال�سفة  الغربية  يخ�سعون 
لقيود حركة اإ�سافية. غور الاأردن، منطقة ع�سكرية مغلقة، ت�سكل %82 من اأرا�سي ال�سفة الغربية، 
وهي مغلقة  ب�سكل كبير  اأمام  الفل�سطينيين بخلاف  ال�سكان  الم�سطرين  للتجوال عبر نظام الحواجز 
الع�شكرية  المن�شاأة  على  ط�ل  نقاط  العب�ر  الرئي�شية.  وهناك  ح�شار  قائم  اأي�شا  على  نابل�ص،  المغلقة 
بحواجز ع�سكرية اأربعة تنظم الخروج والدخول اإلى المدينة.55 ت�سمن ال�سيا�سات الاإ�سرائيلية اأن تكون 
‘حرية الحركة والمرور بالن�سبة للفل�سطينيين داخل ال�سفة الغربية هي الا�ستثناء ولي�ص القاعدة.”65
بالاإ�سافة  لتلك  العوائق  الاإدارية  على  حرية  حركة  الاأفراد  في  ال�سفة  الغربية  هناك  العوائق  المادية  اأمام 
التنقل.  وي�شع  مكتب  الم�شاعدات  الإن�شانية  (اأوت�شا)  تلك  القائمة  التي  ت�شمل  نقاط  التفتي�ص  والح�اجز 
وال�سواتر الترابية والكثبان الرملية والحواجز على الطريق والبوابات والاأ�سلاك ال�سائكة. منذ تموز 9002، 
هناك حاليا 06 نقطة تفتي�ص دائمة في ال�سفة الغربية،75 و32 حاجزا جزئيا (يتم تزويده بالجنود ب�سكل 
وقتي)، مع  225 عائقا بدون جنود (وهذا ي�سمل  48 نقطة داخل المناطق التي ت�سيطر عليها  اإ�سرائيل في 
الخليل وحدها).85
القي�د التي تفر�شها اإ�شرائيل على حركة الب�شائع والأفراد جعلت من تكلفة الن�شاط التجاري كبيرة وتعتمد 
على علاقات تجارية غير متكافئة مع دولة  اإ�سرائيل. يجب  اأن تمر الب�سائع عبر الاإغلاق الداخلي حول 
ال�شفة  الغربية ومن  ثم من خلال  نقاط  التجارة  الإ�شافية  لتدخل  اإلى  اإ�شرائيل  اأو  الأردن.  وت�شبب  تلك 
العوائق  على  الحركة  التجارية  �سعوبات  اإ�سافية  منها  �سياع  الب�سائع  وهدر  الموارد  الطبيعية  وبخا�سة 
القطاع الزراع، حيث اإن البناء المتوا�سل للجدار والتو�سع الا�ستيطاني غير ال�سرعي يحول دون الو�سول اإلى 
الموارد الطبيعية.
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وياأتي هذا الاأثر على الرغم من التفاوؤل الاقت�سادي الاأولى لدى ال�سلطة الفل�سطينية اإذ نجحت في التفاو�ص 
على مرور بدون ر�سوم جمركية اإلى عدد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، والاتحاد الاأوروبي، ومنطقة 
التجارة الاأوروبية الحرة، ومنطقة  التجارة  العربية الحرة، وي�سير موؤتمر  الاأونكتاد  اإلى عدد محدود من 
الاأدوات المتوفرة لدى ال�سلطة الفل�سطينية لاإدارة اقت�سادها.95 �سيا�سات الحركة والمرور الاإ�سرائيلية ولدت 
نظاما  مثقل  بالاإجراءات  الجمركية  وتدابير  النقل  ال�سعبة،  مما  يخنق  التجارة  الخارجية.  لهذا  يعتمد 
الاقت�ساد  على  التدفقات  الداخلة  لروؤو�ص  الاأموال،  وهي  ب�سكل  اأ�سا�سي  من  الم�ساعدات  الدولية،  تواجه 
الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة حاليا عجزا �سنويا ي�سل اإلى 970.2 مليون دولار من الواردات مقارنة مع 
ال�سادرات من الب�سائع والخدمات.06
يعلق الفريق الفني للبنك الدولي على ال�سدمات الاقت�سادية والمتعلقة بالنزاع والمعيقات المادية والاإدارية، 
‘بخلاف ال�سعوبات ال�سخ�سية، فاإنه لا يمكن للاقت�ساد اأن ي�سير بكفاءة اإذا �سابه حالة من انعدام اليقين 
ب�ساأن قدرة العاملين على الو�سول اإلى وظائفهم، والب�سائع اإلى اأ�سواقها واأ�سحاب الاأعمال اأن يتواجدوا 
لاإدارة من�ساأتهم.’16
دائما يرد ذكر اآثار الاحتلال ب�سفتها اأكبر عائق اأمام النمو الاقت�سادي في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 
ح�سبما  اأعرب  عنه  الاأ�سخا�ص  الذين  اأجرى  معهم  مركز  درا�سات  التنمية  المقابلات.  وقد  اأكد  اأحد 
الم�ستطلعين:
اإننا نرى اأن مرد الاأمور كلها اإلى الاحتلال. واأوؤمن باأننا اإن تخل�سنا من الاحتلال ف�سنتخل�ص من م�ساكلنا، 
و�سنعي�ص حينها في حالة رخاء تام.26
بالن�سبة  للمن�ساآت  التجارية  العاملة في  الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة،  فاإن  القيود  المفرو�سة على الحركة 
والمرور مدمرة ب�سكل مجحف. ت�سير جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين (والتي تعرف الاآن با�سم اتحاد 
الاأعمال  التجارية  الفل�سطيني)  اإلى  اأن: �سوق  العمل  يتقل�ص بوتيرة �سريعة بمرور  الزمن ب�سبب الاإغلاق 
المحكم والاإجراءات الع�سيبة على القطاع التجاري والمواطنين. تعتمد المدن الكبرى مثل القد�ص ورام الله 
على  القرى  والاأحياء  المحيطة  وقطع  الات�سال  بينها  وبين  القرى  والاأحياء  المحيطة  بها  هو  قطع  �سلاتها 
بالحياة نف�سها.
الاأثر على الت�سغيل والا�ستثمار
اإنه  ل�سعب  بلا  �سك  اأن  ينتع�ص  الاقت�ساد  في  ظل  هذه  الظروف،  كما  تقول  لنا  هيئة  ت�سجيع  الا�ستثمار 
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الفل�سطينية، حيث تو�سح لنا الاأثر ال�سلبي لهذا الو�سع على الا�ستثمار في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة: 
هناك م�ساكل عملية نواجهها مع الم�ستثمرين؛ الم�ساكل ال�سيا�سية هي م�ساكلنا الاأ�سا�سية. اإننا نواجه الجنود 
وهو يحاولون و�سع ال�سعاب في طريقنا.36
جعلت هذه ال�سعوبات من الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة منطقة غير حا�سنة للا�ستثمار، حيث ت�سكلت حلقة 
مفرغة من القدرات الاقت�سادية المتدهورة. يعرف معهد ما�ص  م�سكلة القدرة على جذب الا�ستثمار على 
اأنها عائق  اأمام التو�سع الاقت�سادي، وهي بالتالي تحد من  اإمكانية نمو الت�سغيل. حملت اتفاقيات  اأو�سلو 
معها زخما من ا�ستثمارات المغتربين في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، و�سمل هذا عودة المغتربين المتحم�سين 
للانطلاق بم�ساريعهم التجارية؛ في نهاية 7991 كان المغتربون العائدون ي�سلون اإلى ما لا يقل عن %5.01 
من عدد ال�سكان في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، با�ستثناء القد�ص ال�سرقية.46 اأن�سئت ال�سركة الفل�سطينية 
للتطوير  والتنمية  (باديكو)56  و�سركة  الا�ستثمار  العربية  الفل�سطينية  (اأبيك)  على  يد  عدد  من  الاأثرياء 
الفل�سطينيين.  وقد  اأتت  المبادرات  لتي�سير  ذلك  من  خلال  م�سادقة  المجل�ص  الت�سريعي  الفل�سطيني  على 
قانون  ت�سجيع  الا�ستثمار (5002).  وكانت  ال�سيا�سة  ناجحة في  البداية  مع  اإن�ساء  الفروع مثل  بال  تل،  و 
CIIP و CEP والبنك العربي الاإ�سلامي الدولي والبنك العربي، مما ولد فر�سا للعمل.
مع تدهور الو�سع الاقت�سادي، كما بينا �سابقا، اأحبطت ا�ستثمارات المغتربين ونجم عن ذلك في الواقع هجرة 
من الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.66 ي�سير تقرير البنك الدولي المرحلي اأي�سا اأن ال�سركات الفل�سطينية لم 
ت�ستثمر كفاية بحيث ت�سمن اأو توا�سل التناف�سية الدولية ب�سبب عدم القدرة على التنبوؤ بالو�سع وانعدام 
الاأمن  في  �سمان  و�سولها  لكل  من  الاأ�سواق  المحلية  والعالمية.76  وقد  اأدى  هذا  اإلى  �سيطرة  نمط  المن�ساآت 
ال�سغيرة، غير القادرة على در فر�ص عمالة. تقرير الاأفاق الاقت�سادية الفل�سطينية ال�سادر عن البنك 
الدولي ي�سير اإلى اأن اأكثر من %59 من المن�ساآت التجارية ت�ستخدم ع�سرة عمال اأو اأقل.86
في  درا�سة  للبنك  الدولي  بعنوان  ‘تقييم  المناخ  الا�ستثماري  في  ال�سفة  الغربية  وغزة’  يظهر  اأن  المناخ 
الا�ستثماري  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  هو  في  الواقع  م�سجع  من  حيث  تدني  م�ستويات  الف�ساد، 
والكفاءة  الن�سبية  للنظام  البيروقراطي  والاأ�سواق  المالية  المتطورة  ولكنه  ينق�سه حرية الحركية  وتوا�سل 
تقل�ص اإمكانية نفاذه للاأ�سواق الذي ي�سكل معيقات اأمام نمو مبادرات المن�ساآت التجارية الفل�سطينية.96
اأما تقرير الاآفاق الاقت�سادية الفل�سطينية في�سير اإلى اأنه ‘وراء المعيقات المادية التي توؤثر على مرور مدخلات 
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الاإنتاج و�سلا�سل التوريد والاأ�سواق فاإن الم�ستثمرين في الاقت�ساد الفل�سطيني يواجهون ت�سو�ص في الاأفق الذي 
ي�سمح لهم بقيا�ص وتخفيف مخاطرهم. وهذا يرتبط اأولا واأخيرا بانعدام اليقين ال�سيا�سي وما ين�ساأ عنه من 
عدم التمكن بعمل التنبوؤات في الاأفق الا�ستثماري. بالاإ�سافة لذلك، فاإن نظام الت�ساريح وتاأ�سيرات الدخول 
ي�سعب الو�سع بالن�سبة للم�ستثمرين الاأجانب ويخلق حالة مجهولة بالن�سبة للم�ستثمرين المحليين.07’
القيود المفرو�سة على الاقت�ساد الفل�سطيني، وعلى الرغم من الت�سريعات الم�سجعة التي ذكرناها، والغياب 
الن�سبي للف�ساد وكفاءة النظام البيروقراطي، تجعل من ترتيب الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة متدنيا جدا في 
موؤ�سرات البنك الدولي للعمل التجاري:17
181/131�سهولة العمل التجاري
181/661�سهولة البدء بموؤ�س�سة تجارية
181/361الح�سول على اعتمادات
يذكر مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) اأنه على الرغم من الاهتمام الكبير الذي تحظى به المعار�ص 
التجارية المنعقدة حول فل�سطين، فاإن هناك مخاوف كبيرة ب�ساأن تكلفة ت�سيير التجارة في/مع الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة. العوائق الكبيرة اأمام حركة التجارة هي الحواجز الع�سكرية ونظام النقل من عربة 
لعربة، ونتيجة لذلك:
هناك عدد اأكبر من ال�سركات التي تغلق اأبوابها بدلا من اأن تفتح.27
وت�سارك هيئة ت�سجيع الا�ستثمار الفل�سطيني في هذا الراأي، حيث اإنه على الرغم من التن�سيق الجيد مع 
وزارة العمل والتخطيط لت�سجيع الا�ستثمار:
ب�سبب الم�سكلة ال�سهيرة التي تواجهنا فاإن نظرة الم�ستثمرين للا�ستثمار في فل�سطين لي�ست في �سالحنا.
الاأمور التي تثني عن الا�ستثمار في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، وعندما ي�ساحبها اعتماد على الا�ستيراد 
ب�سبب  القيود  الاإدارة  والمادية،  فاإنها  تاأتي  باأثر  مدمر  على  معدلات  الت�سغيل  واأفاق  الخريجين  ال�سباب 
والعمالة ب�سكل عام. للتعوي�ص جزئيا، تم ا�ستخدام الم�ساعدات الدولية لا�ستيعاب ن�سبة كبيرة من ال�سكان 
الفل�سطينيين في �سن العمل في القطاع العام، مما يخلق درجة هائلة من الاعتماد على الم�ساعدات في القطاع 
الاقت�سادي. والاأ�سواأ من تراجع النمو هو اأن اإجمالي الناتج المحلي يتوجه ب�سكل متزايد بفعل الا�ستهلاك 
الذي تموله الحوالات المالية وم�ساعدات الجهات المانحة بينما هبطت الا�ستثمارات اإلى م�ستويات ما انفكت 
تتراجع مقل�سة اإلى حد كبير القاعدة الاإنتاجية اللازمة لخلق اقت�ساد م�ستدام.37
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الاعتماد على الم�ساعدات
ا�سطلعت الم�ساعدات الاأجنبية بدور م�سيطر في �سياق ما ي�سفه نعمان كنفاني ودايفد كوبهام ب ‘الاأزمة 
الا�ستثنائية’ التي  نبعت  من  ‘الاأثر  الاقت�سادي  للاإغلاق  على  الت�سغيل  والتجارة  والا�ستثمار  والح�سابات 
ال�سريبية.’47 اأبلت الجهات الدولية المانحة بلاء ح�سنا في اإقامة البنية التحتية الفل�سطينية، وتقديم دعم 
للموازنة وم�ساعدات فنية لل�سلطة الفل�سطينية، قدرت بما يزيد عن 054،3 مليار دولار اأمريكي57 بالاإ�سافة 
لاأنواع اأخرى من الم�ساعدات. وقد اأ�سار موؤتمر الاأونكتاد اإلى اأنه قد ‘تم انت�سال الاقت�ساد الفل�سطيني من 
الانهيار الكامل ب�سخ 0211 مليون دولار اأمريكي �سنويا في المتو�سط من خلال الجهات المانحة الدولية.67 
المقلق اأي�سا هو الطبيعة المتطورة لتلك الم�ساعدات، والتي ات�سمت ب�سكل مطرد بكونها ذات طبيعة طارئة.77 
رغم حجم الم�ساعدات، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية بالكاد قادرة على الوفاء باحتياجات الاإنفاق الجاري في 
الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة وذلك بدلا من  التركيز على  الم�ساعدات  التنموية حيث  اإن  تلك  الم�ساعدات 
الدولية  باتت  تتحول  لمعالجة  اأثر  الاحتلال  على  الحياة  اليومية  للفل�سطينيين.  رغم  اأن  المجتمع  الدولي 
للمانحين قد ح�سد الجهود لاإنقاذ الاقت�ساد الفل�سطيني من الانهيار، فاإن هذه النتيجة بحد ذاتها ت�سير 
�سكوكا حول قابلية م�سروع بناء الدولة في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة للحياة، مما خلق م�سكلة مزدوجة 
وهي: اعتماد ال�سلطة الفل�سطينية على الم�ساعدات الاأجنبية وا�ستناد قطاع الت�سغيل اأ�سا�سا للقطاع العام 
بدلا من القطاع الخا�ص. كما يقول كنفاني وكوبهام يقولان: ‘الت�سغيل بالقطاع الخا�ص “يحركه مجموعة 
من الديناميكيات المعقدة والقوية. بع�سها مفهوم مثل م�ستويات البطالة العالية ن�سبيا وال�سغط ال�سكاني 
لخلق  وظائف  للداخلين  الجدد  اإلى  القوى  العاملة؛  والانهيار  ال�سريع  للحوالات  من  العمال  في  اإ�سرائيل؛ 
وعدم قدرة القطاع الخا�ص المقيد جدا على ا�ستيعاب العمالة الفائ�سة؛ وال�سغط لاإدماج الميلي�سيات غير 
النظامية في القوى الاأمنية في غزة‘87 كان جميل هلال �سريعا في الاإ�سارة اإلى �سبب عدم تفاقم معدلات 
البطالة اإلى م�ستويات اأعلى وهو ‘يرجع، ب�سكل لي�ص ب�سغير، اإلى ت�سخم العمالة المق�سود في القطاع العام 
(القطاع الحكومي).97 ي�ستخدم القطاع العام حاليا %7.42 من القوة العاملة الفل�سطينية.08
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800250020002
7.42324.91القطاع العام (%)
5.361.7616القطاع الخا�ص (%)
5.119.96.91اإ�سرائيل والم�ستوطنات غير ال�سرعية (%)
رغم اأن ا�ستيعاب النا�ص في الف�ساء العام يمكن فهمه من خلال ال�سياق، وهو طريقة تنطوي على م�سئولية 
مالية في اإنفاق اأموال الم�ساعدات، اإلا اأن هناك مخاوف �سرعية فيما يتعلق بمحاكاة الميل نحو زيادة ا�ستيعاب 
�سوق العمل في القطاع العام، كما بين األبيرتو األي�سينا و�سيتفيان دونينغر وما�سيمو ف. رو�ستغنو حيث اأثاروا 
المخاوف  باأن  العمال في  القطاع الخا�ص،  واإن  كان م�سدرا حيويا  لتوفير دخل في  اليد في ظل محدودية 
العمالة في القطاع الخا�ص، فيخاطرون بتجميد المهارات حيث اإنه لا يتم اكت�ساب المهارات اللازمة للعمل في 
القطاع الخا�ص. وهذا من �ساأنه اأن يحد من اآفاق العمالة في الم�ستقبل خارج القطاع العام.18 اإذا ما اأخذنا 
بعين الاعتبار اختلاف الاأجور بين القطاع العام والقطاع الخا�ص، فاإن القطاع العام يبدو كخيار جذاب. 
في ال�سفة الغربية ي�سل الاأجر اليومي في القطاع العام اإلى 3.48 �سيكل في مقابل 1.67 �سيكل في القطاع 
الخا�ص. ويرتفع الفرق اأكثر من ذلك بكثير في غزة حيث ي�سل اإلى:  7.17 و7.05 �سيكل على التوالي. 
القطاع  العام ه�ص ب�سفة خا�سة وعر�سة  لاأي عملية تخفي�ص في  الاإنفاق الحكومي.28  ويعتبر هذا خطر 
ب�سكل خا�ص في حال  ال�سلطة  الفل�سطينية حيث  تعتمد على  الم�ساعدات  لدعم موازنتها.  وقاعدة  العمالة 
المتاأرجحة على المدى الق�سير تواجه �سعوبات في تخطيط �سيا�ساتها على المدى البعيد، وبخا�سة في مجال 
التن�سيق بين العمل وتلك ال�سيا�سة.
الخاتمة:
ات�سمت ال�سورة الاقت�سادية عموما في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بالتح�سن في الحقبة التي تبعت اتفاقات 
اأو�سلو مبا�سرة، ولكنها فيما بعد تميزت بحالة ركود وتدهور. وقد دفعت تلك ال�سورة للاقت�ساد ال�سمولي 
بموؤتمر الاأمم  المتحدة  للتجارة  والتنمية (الاأونكتاد)  اإلى  الاإعلان �سنة  6002  باأن الاقت�ساد  الفل�سطيني 
على حافة الانهيار.38 ي�سرح كنفاني وكوبهام باأن ال�سلطة الفل�سطينية فعليا مفل�سة نظرا للتراجع الم�ستمر 
لعوائد ال�سرائب.48 في هذا ال�سياق فاإنه ي�سعب بلا �سك على الخريجين ال�سباب الدخول اإلى �سوق العمل. 
ولهذا لابد من تن�سيق الجهود بين ممثلي �سوق العمل والتربويين وال�سباب لمحاولة و�سع ال�سباب في ‘عمل 
لائق وكريم’.
تت�سف  الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة حاليا  باقت�ساد متقل�ص،  يوؤدي  اإلى ت�ساعد �سريع لم�ستويات  الفقر 
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على الرغم من تدفقات الم�ساعدات. ويزداد الو�سع �سوءًا ب�سكل خا�ص في قطاع غزة حيث يندفع باتجاه 
ال�شق�ط القت�شادي بفعل الح�شار. ت�شل معدلت الفقر المدقع حاليا في قطاع غزة اإلى %53.58 وبات 
الاقت�ساد الفل�سطيني حاليا م�سوها ومهزوزا، حيث يواجه �سعف التنمية وانحطاطها؛ مما ياأتي باأثر مدمر 
على قدرة �سوق العمل وعلى طاقته في ا�ستيعاب الخريجين الجدد وغيرهم من العمال ال�سباب.
من الوا�سح اأن الاحتلال يخلق بيئة �سوق عمل اأكثر ما يقال عنها اأنها �سحيحة الفر�ص بالن�سبة للخريجين 
ال�سبان ال�ساعين وراء عمل لائق وكريم. في مقابلة مع وزارة العمل قدر باأن القوى في ال�سوق لن تتخطى ال 
007 األف. ت�سبع �سوق العمل جلي عندما لا تكون البطالة وحدها زهاء ال 003 األف، ولكن: هناك 04 األف 
�سخ�ص يدخلون �سوق العمل �سنويا ولا ن�ستطيع تغطيتهم جميعا. القادرون على تاأمين عمل يقدر عددهم 
بحوالي الع�سرة اآلاف وهذه م�سكلة.68
في درا�سة تعقبية اأجرتها وزارة العمل تتبعت 0003 خريج في الاأعوام بين 3002 و7002، ظهرت تلك الم�ساكل 
التي  توجه الخريجين  جليا.  ومن  الم�ساركين  منهم في  برنامج  التدريب  الذي  تقدمه  وزارة  العمل،  فاإن  %05 
فقط تمكنوا من الح�سول على عمل واأن %02 فقط ح�سلوا على عمل في نف�ص مجال درا�ستهم.78 هناك ت�سبع 
وا�سح في �سوق العمل بينما ي�سارع لتوليد اأ�سغال للخريجين ال�سبان. اأ�سارت وزارة التربية والتعليم العالي اإلى 
حقيقة اأنها تتلقى 05 األف طلب ل 0002 وظيفة تدري�ص.88 وهناك �سغط لموا�سلة تدريب الخريجين ولكن لا 
يمكن ا�ستيعاب هوؤلاء الخريجين جميعهم في الاقت�ساد. وعلامة ال�سوؤال التي يجب رفعها بخ�سو�ص الت�سبع في 
المهارات. اإذا ما كان �سيتم قبول 1 من اأ�سل كل 52 متقدم للعمل في وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج 
تدريب  المدر�سين،  فلماذا  يظل  هناك  هذه  الاأعداد  الكبيرة  من  الخريجين  الذين  يوا�سلون  تعليمهم  في  تلك 
الم�ساقات ولماذا لا يتم تنويع تخ�س�ساتهم اإلى قطاعات اأخرى؟ وينعك�ص الاأمر نف�سه عبر القطاعات الاأخرى. 
يقدر المتحدث الر�سمي با�سم “بيديك�ص” باأن هناك قوى ثقافية وراء توجه الاأفراد نحو م�ساقات معينة رغم 
تدني وعود العمل فيها. وهذا يتمازج مع غياب الوعي ب�ساأن الم�سار المهني الممكن في الم�ستقبل، مثل المهند�سين 
ال�سناعيين والكيميائيين الذين �سيكون طلب عليهم  اإذا ما نجحت خطة تطوير المناطق والمدن ال�سناعية في 
الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.98
لهذا لي�ص من المفاجئ اأن يظهر من الم�سح الذي اأجراه مركز درا�سات التنمية تدني توقعات تاأمين عمل عند 
التخرج، حيث هناك %03 من الخريجين الم�ستطلعين يتوقعون �سعوبات كبيرة في الح�سول على عمل بينما 
لا توجد اأي توقعات لدى %04 في الح�سول على عمل.09
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ال�سكل 2: ما هي توقعاتكم في الح�سول على عمل بعد التخرج؟
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كيف يح�سل الخريجون على وظائف؟
ويظهر ال�سوؤال وهو في ظل عوائق الت�سغيل، كيف يجد الخريجون ‘عملا لائقا’؟ من الوا�سح اأن الم�ستطلعين 
من قبل مركز درا�سات التنمية ممن تمت مواءمتهم من خلال �سوقتل، %02 فقط دخل اإلى حقل مهني 
له علاقة مبا�سرة بمجال تخ�س�سهم،  بينما دخل  %04 مجالات ن�سف ملائمة لتخ�س�سهم (اأي  اأنها 
�سمن مجال التخ�س�ص الذي اختاروه ولكنها لي�ست ذات علاقة مبا�سرة بمهاراتهم، مثل اأداء اأدوار دعم 
اإداري)، و%04 دخلوا اإلى وظائف لي�ست ذات علاقة بالدرجة الجامعية التي نالوا �سهادتها.
هناك نق�ص وا�سح في الوعي لدى مكاتب الخدمات المهنية و/اأو خدمات الملاءمة في �سوق العمل. وجد 
الجهاز  المركزي  للاإح�ساء  الفل�سطيني في  م�سحه  للخريجين  اأن  %7.13 غير  م�سجلين في  مكتب  العمل 
واأنهم لا يعرفون بوجوده اأ�سلا.19
في  م�سح  للمتواجدين  حاليا  في  مقاعد  الدرا�سة،  طرح  عليهم  ال�سوؤال  حول  نوع  العمل  الذي  يرغبون  في 
الدخول اإليه عند التخرج، وكان التق�سيم ملحوظا: اأ�سار %01 باأنه يرغبون في ا�ستخدام خدمات الم�ساعدة 
في البحث عن عمل، مثل �سوقتل، بينما اأفاد %05 باأنهم �سوف يبحثون عبر الو�سائل الاأكثر تقليدية مثل 
ال�سحف. المثير للاهتمام اأن %03 اأف�سحوا عن لجوئهم لعلاقاتهم ال�سخ�سية من العائلة اأو الاأ�سدقاء. 
ت�سور وجود حاجة لتوفر العلاقات المنا�سبة هو ت�سور �سائع. في م�سح اأجراه الجهاز المركزي للاإح�ساء 
الفل�سطيني تم  �سوؤال الخريجين عن  �سبب عدم ح�سولهم على عمل  و�سعر  %1.25  باأن هذا مرده  اإلى 
�سعف علاقاتهم، بينما �سعر  %8.7 اأن ال�سبب هو تدني علاماتهم واعتبر  %9.82 اأن ال�سبب هو عدم 
وجود علاقة بين الوظيفة وتخ�س�سهم التعليمي.29
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ال�سكل 3: كيف يمكنك البحث عن عمل؟
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الوا�سطة، اأي اللجوء للاأ�سرة والاأ�سدقاء من اأ�سحاب المنا�سب اعتبر العائق المحتمل اأمام الخريجين في 
الح�سول عن عمل (اأو الميزة التي يحظى بها اأولئك الخريجون الذين �سعروا بتوفر هذا الخيار اأمامهم). 
حتى مجتمع الاأعمال ب�سكل خا�ص اأ�سار اإلى تلك الق�سية بالذات حيث بين بال تريد: الوا�سطة م�سكلة في 
تاأمين وظيفة: وهذه م�سكلة عامة في فل�سطين.39
اأقرت جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين اأي�سا بذلك حيث لخ�ست اإحباطها باأن:
قطاع  الاأعمال  قد  يعين  من  العائلات  بدلا  من  تعيين  لجان  مقابلات  وو�سع  اإجراءت  يخ�سع  لها  كافة 
المتقدمون لوظائف بحيث يتم تطبيق عمليات �سليمة ت�سمح بو�سع ال�سخ�ص المنا�سب في المكان المنا�سب. 
وهذا �سرورة ب�سفة خا�سة في المن�ساآت ال�سغيرة التي يزيد احتمال اأن تقوم بتعيين موظفيها من داخل 
العائلة ولكنها تحتاج لانتقائهم بعناية اأكبر ل�سمان رفع كفاءتها في الاأداء.49
ويوؤكد  الجهاز  المركزي  للاإح�ساء  الفل�سطيني  هذه  المخاوف  في  م�سحه  حول  الظروف  التي  ح�سل  فيها 
الخريجون على عمل واأن الطريقة ال�سائعة كانت من خلال الاأ�سدقاء، حيث اأعرب %92 اأنهم وجدوا عملا 
بهذه الطريقة، بينما يقوم %5.72 بتقديم الطلبات لاأ�سحاب العمل.59 
هناك دليل وا�سح على اأن الرجال يجدون عمل ب�سهولة اأكبر من الن�ساء مع وجود دليل بارز على اأن هناك 
تف�سيل تجاههم مقارنة مع الن�ساء عندما اأ�سار اأحد الذين اأجرينا معهم المقابلات اإلى:
اإننا نف�سل تعيين الرجال لاأنهم يعيلون اأ�سرا.69
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بخلاف هذا  التمييز  المب�سط  ب�سكل مبالغ  به كما عر�سناه،  والتبعات  التي  �سببها  للن�ساء  لدون رجال في 
اأ�سرهن،  فاإن هذا �سبب عدم  توافق  المهارات مع  �سوق  العمل  لاأن  الفتيات يملن  اإلى  التفوق على  الفتيان 
في  الثان�ية  العامة  (الت�جيهي).  وهن  متف�قات  على  ال�شباب  في  معدل  النخراط  في  الجامعة  والنجاح 
فيها حيث اأفادت كل من جامعة النجاح وبيرزيت بوجود ن�سبة اأكبر من الطالبات ت�سل تباعا اإلى %85 
و%9.85. في �سنة 8002، تخرج من جامعة النجاح 7161 طالبة مقارنة مع 9441 طالب.79
تلك الق�س�ص مدعمة بالاأرقام التي جمعها الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني. فهم ي�سيرون اإلى اأن 
ن�سبة الرجال من حملة البكالوريو�ص العاطلين عن العمل ت�سل اإلى %3.51 مقارنة مع %83 بين الن�ساء.89 
ولا يقف الاأمر عند هذا الحد حيث تتلقى الن�ساء اأجورا اأدنى من زملائهم الرجال، اإذا ي�سل متو�سط اأجر 
الرجل اليومي اإلى 8.001 �سيكل مقابل 3.57 �سيكل يوميا كمتو�سط اأجر المراأة.
لا  تواجه  فل�سطين  م�سكلة  التخلف  الاقت�سادي فح�سب،  بل  اإن  قلة  توفر  العمل  اأحبط  القوى  العاملة  وهو 
متحيز على اأ�سا�ص النوع الاجتماعي ويعتمد ب�سكل كبير على الو�سائل غير الر�سمية في التعيين التي تف�سل 
الوا�سطة على الا�ستحقاق. وهذا كله يبخ�ص من الطاقة الكامنة لدى القوة العاملة.
الحلول الممكنة
في حالة الركود والتجمد هذه و�سعت مبادرات للتعليم والعمل بحيث تح�سن من اإمكانية توظيف الخريجين 
الفل�سطينيين  وت�سع  روؤية  وا�سحة  للاقت�ساد  ت�سمح  للاقت�ساد  بالتكيف  مع  المحاور  ال�سارمة  والمحبطة 
التي ي�سعها الاحتلال. تجدر الملاحظة باأن من البداية فاإن هذه المقاربة مليئة بالم�ساكل ومحدودة طالما 
ظلت المعيقات التي اأوجدها الاحتلال اأمام النمو الاقت�سادي قائمة. ركز ممثل عن وزارة التخطيط على 
الإحباط من محاولة التعامل مع تلك المحددات قائلا:
العامل الرئي�سي في هذه العلاقة هو ال�سوق نف�سه وحتى اإن توفر لدينا الطلاب المتفوقون والمهارات الرفيعة 
فاإن علينا اأن نرفع من طاقة ال�سوق الا�ستيعابية لخلق وظائف. واإننا ندرك هذا الاأمر ونحاول معالجته.99
من الاأ�ساليب المعرفة لمحاولة معالجة تلك الم�سكلة هناك محاولة تطويع الاقت�ساد من خلال ت�سكيل طبيعة 
الاقت�ساد.  وهنا  يظهر  اإقرار  بالحاجة  لروؤية  الاقت�ساد  القومي  ومن  ثم  ا�ستغلال  المهارات  للوفاء  بتلك 
الروؤية واإنجازها. اأ�سار اأحد الم�ستطلعين باأن فل�سطين:
بحاجة لروؤية وطنية للاقت�ساد ومن ثم نفكر ب�سوق العمل والمهارات التي يجب اأن يتمتع بها النا�ص لين�سموا 
ل�سوق العمل.001
اأفاد ممثل جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين اإلى الحاجة لاأن تكون الروؤية الفل�سطينية حيث:
يجب  اأن نتبع الخيال الجديد في العقل الب�سري وقد نتمكن من ابتداع طرقنا النابعة من احتياجاتنا في 
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ظل ظروفنا الخا�سة ال�سعبة. ي�سعب اأحيانا الح�سول على المواد الخام اللازمة واأحيانا لا ي�ستطيع العمل 
الو�سول لعملهم. يجب التعوي�ص من خلال و�سائل تدريب وتكنولوجيا جديدة.101
بين عدد ممن اأجرينا معهم المقابلات اإلى الحاجة لاإيجاد تماثل بين احتياجات �سوق العمل لكي تتحقق 
الروؤية وتتطور المهارات. واأ�سار اأحد ممثلي جمعية رجال الاأعمال اإلى اأننا:
بحادة  للنظر  اإلى  �سوق  العمل  لاأن  هذه  هو  ال�سوؤال  الذي  لا  ي�ستطيع  اأحد  اأن  يجيب  عليه  بو�سوح،  ما 
هو نوع الاقت�ساد الذي نحتاجه؟ هل هي الزيادة؟ هل هي تكنولوجيا المعلومات؟ نفكر  اأولا بالمنا�سب 
بالن�سبة للاقت�ساد الفل�سطيني ومن ثم نفكر باأنواع التعليم والمهارات اللازمة. لا يتوفر لاأحد القدرة 
على الاإجابة على هذا ال�سوؤال بمفرده ولكن على وزارة الاقت�ساد دور توؤديه. حتى �سوق العمل يعتمد على 
نوع الاقت�ساد.201
وزارة العمل جزء لا يتجزاأ من العملية كو�سيلة لتعزيز ودعم ا�ستراتيجيات خلق الوظائف وهي تعمل حاليا 
على:
ت�سعى اأكثر للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل.301
ولكن  وزارة  العمل  ت�سير  اأي�سا  اإلى  �سرورة  اأن  تن�سط  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  على جانب  العر�ص 
للمهارات.  الوا�سح من  المقابلات مع  الاأطراف  المعنية  اأن هناك  اإرادة متزايدة لمعالجة و�سع الخريجين 
ورفع قدراتهم وقابليتهم للت�سغيل. تبادر وزارة العمل اإلى تن�سيق التدريب على المهارات مع منظمة العمل 
الدولية وهيئة  التنمية الاألمانية ب�سكل خا�ص لت�سجع  ال�سركات على توظيف الخريجين الجدد، من خلال 
توفير الدعم المالي الذي يغطي %05 من اأجور الخريجين الجدد. وقد ح�سد هذا البرنامج %05 ن�سبة 
نجاح في ا�ستيعاب الخريجين فيما بعد فترة م�ساركة وزارة العمل.401
ولكن  الاأمر  الذي يجب  الت�ساوؤل حوله هو  اإلى  اأي مدى يقوم قطاع  التعليم في  الواقع بتزويد �سوق  العمل 
بالمهارات اللازمة لتمكن الاقت�ساد بالازدهار خارج المعازل المقيدة التي يفر�سها الاحتلال ب�سبب القيود 
على الحركة والمرور. كما اأ�سار لنا ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي:
اإننا نعرف اأن واحدة من الم�ساكل هي غياب ال�سلة المنا�سبة لدينا مع �سوق العمل.501
لقد تحم�ص هذا ال�سخ�ص لاإلقاء اللوم عن هذه الم�سكلة على �سوق العمل نف�سه، م�سيرا اإلى اأنه على الرغم 
من اأن اأحد الاأهداف الرئي�سية لعملية تخطيط التعليم الخم�سية هو جعل التعليم اأكثر �سلة ب�سوق العمل، اإلا 
اأن والواقع هو اأن ال�سوق م�سغل ب�سيط وهو بالتالي غير قادر على ا�ستيعاب كافة الخريجين، مما يحد من 
الطلب على اإ�سلاح قطاع التعليم. لقد �سرحت وزارة التربية والتعليم العالي باأن:
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هناك حاجة لتنمية الاقت�سادي لكي يطلب اأفراد ومهارات وتخ�س�سات من الجامعات.601
هذا  راأي لا  يت�سارك  فيه  كافة  الم�ستطلعين، حيث  الت�سديد على الحاجة لاإ�سلاح  التعليم  لكي  يتم تحويل 
المهارات  التي يتم �سقلها وتزويد الاقت�ساد بها، مما ي�سمح بالتنويع. هناك �سرورة  للتن�سيق القوي بين 
وزارة  التربية  والتعليم  العالي،  ووزارة  العمل  ووزارة  التخطيط  لتي�سير  هذه  العملية،  حيث  يقوم  القطاع 
الخا�ص  بالتعبير عن  احتياجاته  ويدعمه  التربويون. تم  اإ�سكات  الا�ستراتيجيات  الواعدة.  اأ�سارت جمعية 
رجال الاأعمال الفل�سطينيين اإلى اأنهم يعملون بالتوازي مع وزارة التربية والتعليم لخلق ور�ص عمل تن�سق 
مخرجات الخريجين بما ين�سجم مع �سوق العمل.
من الا�ستراتيجيات التي اعتنقتها الوزارات بحما�ص وكل من التربويين الدوليين والوطنيين هي الت�سديد 
بحدة على تطوير التدريب والتعليم الفني والمهني ولكن كما قال الكثيرون فاإن هذا القطاع لا ي�ستوعب �سوى 
%4 من خريجي التوجيهي وينظر اإليه كجذر ‘الف�سل الاأكاديمي’ مما يجعله محدودا جدا في قدرته على 
ا�ستيعاب الخريجين والتدريب على المهارت.
الخلا�سة؟
بالنظر اإلى الم�سكلة ال�سالفة الذكر المتعلقة بت�سارب المهارات التي تترك العديد من الاأ�سئلة الوجيهة التي 
ت�ستدعي و�سع نظام التعليم، بما فيه التعليم من اأجل الم�سيرة المهنية، تحت عين فاح�سة.
لماذا يوجد ت�سبع بالمهارات؟	 •
كيف يتم ت�سليح الخريجين ال�سبان للدخول اإلى العالم اللائق في مواجهة فر�ص العمل؟	 •
ما هي الخدمات المتاحة قبل التخرج للت�سجيع على تنويع طموحات العمل.	 •
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الف�سل الثالث
التعليم في الاأر�ض الفل�سطينية 
المحتلة
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“التعليم لي�س �سحن بطارية بل اإ�ساءة نار”...  وليام بتلر ييتز
الاإجابة على الاأ�سئلة المطروحة �سابقا حا�سمة لو�سع نظام التعليم نف�سه في مركز التحليل. لا يمكن اأبدا 
المبالغة في الحديث عن المهمة الجليلة التي يوؤديها التعليم اأو عن �سرورته. اإن الحق في التعليم حق من�سو�ص 
عليه في �سرعة حقوق الاإن�سان الدولية ب�سفته مفتاح الازدهار والتنمية الب�سرية �سواء على الم�ستوى الفردي 
اأو الجماعي. المادة (2)62 من الاإعلان العالمي لحقوق الاإن�سان ال�سادر عن الاأمم المتحدة �سنة 8491 
تن�ص على:
يجب  اأن  ي�ستهدف  التعليم  التنمية  الكاملة  ل�سخ�سية  الاإن�سان  وتعزيز  احترام حقوق  الاإن�سان  والحريات 
الاأ�سا�سية. كما يجب اأن يعزز التفاهم والت�سامح وال�سداقة بين جميع الاأمم وجميع الفئات العن�سرية اأو 
الدينية، واأن يوؤيد الاأن�سطة التي ت�سطلع بها الاأمم المتحدة لحفظ ال�سلام. (الاأمم المتحدة، 8491).
يعتبر جاك هالاك اأن التعليم هو حق من حقوق الاإن�سان نظرا لاأنه يثري ‘الاإبداع الفردي، ويرتقي بالم�ساركة 
في الاأدوار الاقت�سادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، وهو بالتالي ي�سكل م�ساهمة اأكثر فعالية في التنمية 
الب�سرية.’701 فالتعليم يعتبر حقا من حقوق الاإن�سان في حد ذاته، وو�سيلة  اأ�سا�سية لتحقيق حقوق  اإن�سان 
اأخرى. ففي م�ستواه الاأ�سا�سي يمكن اأن يوؤدي التعليم اإلى تطوير حقوق الاإن�سان الفردية وتح�سين الجودة 
على نطاق الطيف باأكمله كما ي�ستطيع اأن ي�ستنه�ص الفر�ص الاقت�سادية والاأفاق المتاحة اأمام الاأفراد في 
الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. وبهذا يجب اأن يحظى التعليم بالاأولية في تخ�سي�ص الموارد القومية.
ت�سير مجموعة راند اإلى اأن:
‘التعليم الجيد �سروري للتنمية الب�سرية. ففي اأف�سل اأحواله يمكن التعليم الاأفراد من اكت�ساب المهارات 
والمعارف  وال�سلوكيات  التي  تتم  ترجمتها  اإلى  تح�سين  للظروف  المادية.  كما  ي�سهم  في  تزويدهم  بالموارد 
ال�سيا�سة  والاجتماعية  والاقت�سادية  التي  تدعم  رفاههم  ب�سكل  عام.  اإنه  يبني  فهما  �سروريا  للحكم 
والاقت�ساد  والثقافة  ويوجد  الفر�ص  للاأفراد  بحيث  يرتقون  باأنف�سهم  وبمجتمعاتهم  من  خلال  الم�ساركة 
واإ�سلاح الاأنظمة القائمة. ويمدنا بنظرة مطلعة وب�سلات عبر المجتمعات التي تثري تجربة الفرد وت�سهم 
في التو�سل اإلى التفاهم الم�سترك.’801
هذا هو ال�سبب الذي جعل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت�سادي تذهب اإلى  اأن هناك مكا�سب 
اقت�سادية نكت�سبها من خلال تو�سيع التعليم ورفع م�ستوياته والا�ستثمار الاإ�سافي في التعليم حيث اإنها تري 
مقابل هذا الجهد ثمار وفر�ص يمكن جنيها لتحقيق الرخاء والعدالة التي ترتبط ب�سكل اإيجابي بم�ستويات 
التعليم. هناك اأ�سا�ص علمي ونظري لدعم التطوير في قطاع التعليم ب�سفته محفز على النمو الاقت�سادي 
مع الاإ�سارة اإلى ال�سلة بين اأنظمة التعليم العالي والاقت�ساديات القومية. وتقبل الحكومات في اأنحاء العالم 
بتلك ال�سلة وتعك�سها في ا�ستراتيجيات �سيا�سة التعليم القومية التي ت�سعها. وهذا يوؤ�سر على اآفاق ‘راأ�ص 
المال الب�سري’ في تنمية التعليم الذي يركز على الاإبداع والابتكار والروح الريادية بالاإ�سافة لمجموعة من 
.9002 tsuguA ,noitacudE rehgiH dna noitacudE fo yrtsiniM ytirohtuA lanoitaN nainitselaP ,weivretnI  701
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الممار�سات الاأخرى في مركز العمل.901
هناك �سلة علمية  قوية بين التعليم والت�سغيل حيث يوفر التعليم اأحد الم�سادر الرئي�سية للت�سغيل في الكثير 
من  القطاعات. في مجال  التعليم  فاإن  التعليم  الثانوي  والعالي  يتميز عن  التعليم  الاأ�سا�سي من حيث  اأنه 
يح�سر للدخول في �سوق العمل؛ لهذا فاإن م�ستوى ا لتعليم متغير اأ�سا�سي في اإمكانية الت�سغيل في الكثير من 
قطاعات �سوق العمل. يعتبر كا�ستيلانو و�سترينغفيلد و�ستون الثالث التعليم الر�سمي على اأنه اأف�سل طريق 
متوفر ‘للمجتمع’ ل�سمان م�ساركة الموطنين في عالم العمل. لم تكن العلاقة بين التعليم والدخل اأقوى مما 
هي عليه الاآن.’011
لا يعتبر التعليم الر�سمي ذا فائدة جمة بالن�سبة للفرد ولكن م�ستويات التعليم العالي بين ال�سكان عموما لها 
مزاياها بالن�سبة للدولة. مخزون راأ�ص المال الب�سري (اأي م�ستوى تعليم ال�سكان) يوؤثر على قوة الاقت�ساد، 
اإذا ما نظرنا اإليه نظرة �سمولية. تدعم درا�سات البنك الدولي ب�سدة هذا الراأي القائل باأن رفع م�ستوى 
راأ�ص المال الب�سري في الاقت�ساد يزيد من انتاجيته وبالتالي ي�ستنه�ص الطاقة الكامنة في الاقت�ساد.111 
يعتبر بو هان�سن اأن الا�ستمثار في قطاع التعليم على اأنه ‘خالق للقيمة’؛ والمهم اأنه يذكر باأن هذه القيمة 
يتم خلقها من خلال عدم الاكتفاء بالا�ستثمار في التعليم الاأ�سا�سي بل عبر نظام التعليم باأكمله وفي �سوق 
العمل نف�سه.211 وهذا له اأهمية خا�سة لدفع الاأمم في �سعيها لاإيجاد مكان لها في ال�سوق المعولم الدولي. 
لم  نفقد  مفهوم  الان�سجام  بين  نظام  التعليم  والاقت�ساد  في  ال�سلطة  الفل�سطينية  حيث  ت�سع  اآمالا  كبيرة 
على تطوير القدرات التعليمية ومخرجات عملية التعليم. ويت�سح التزام ال�سلطة في تطوير قطاع التعليم 
والاإقرار بمهمة الدولة التطويرية في اإطار باري�ص ‘لبناء دولة فل�سطين’ الذي و�سعته ال�سلطة الفل�سطينية 
بدعم مجتمع المانحين الدولي. الهدف المركزي من التعليم معرف كما يلي:
تحقيق الرخاء القومي	 •
الارتقاء بنوعية الحياة	 •
تطوير راأ�ص المال الاجتماعي	 •
ا�ستعادة النمو الاقت�سادي	 •
الا�ستقرار ال�سريبي	 •
وقد كانت خطة تطوير اأول منهاج تعليمي فل�سطيني تعبيرا عن تلك النية، ‘يدرك الفل�سطينيون تماما اأن 
التعليم اأداة اأ�سا�سية في التنمية الاقت�سادية. ولهذا يجب اأن نعد المناهج التي تنتج القوة العاملة الماهرة 
وت�سع في اعتبارها اأولويات ال�سلطة الفل�سطينية وخطتها لاإعادة بناء الاأمة.’311
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لتحقيق تلك الغاية نركز حتما على ت�سجيع الدخول اإلى التعليم على كل الم�ستويات، بما في ذلك رفع م�ستوى 
التعليم العالي وت�سهيل الو�سول اإليه وتح�سين جودته. اإن دور التعلم الحديث في تنمية الحياة الاجتماعية 
وتجددها وتحديثها لحقيقة تاريخية مثبتة، بالذات في �سياق الح�سارات الحديثة التي ت�ستند اإلى العلم 
والاأبحاث  والتكنولوجيا.  حتى  يكون  هذا  الدور  اإيجابيا  يجب  اأن  يتمتع  بفعالية  نوعية  وكمية  من  حيث 
ال�سمولية والقائدة التي يحققها للمجتمع بحيث ي�سبح قادرا على العطاء والتبادل والاإنتاج والا�ستهلاك. 
تلك الاإنجازات تر�سي اأ�س�ص من اأجل ‘مجتمع التعلم’ و‘التعليم طول الحياة’.  من الق�سايا التي در�ست 
بعناية في هذا ال�سياق هناك الفرق الدقيق بين الاأ�سالة والمحدد المقيد، وهذه �سمة مهمة تتعلق ب ‘�سراء 
التقدم’ و‘خلق التقدم’، حيث يجب اأن نركز على خلق نظام اأ�سيل يلبي احتياجات �سوق العمل في الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة، ويفي باحتياجات الطالب.
في ال�سياق الفل�سطيني ينبغي اأن نفهم طبيعة النظام التعليمي حتى ن�ستطيع تقدير �سكل التطوير الذي يجب 
اأن يحدث. اعتبار الدولة  اأنها  ‘دولة نامية’  لا يفتر�ص  اأن نظام التعليم فيها غير متطور. فدوبرا غارنر 
وفيليب �سرودت يحاججان باأن الفل�سطينيين من بين ‘اأف�سل ال�سعوب تعليما في عالم ما بعد الا�ستعمار’.411 
وهم لا يتم ت�سنيفهم في المجتمعات التي تعي�ص انحدار �سديد في التنمية، وبالتالي فاإن التحديات التي تواجه 
قطاع التعليم هي انعكا�ص للممار�سات العدائية التي يفر�سها الاحتلال الاإ�سرائيلي الاإداري والع�سكري على 
الاأرا�سي الفل�سطينية والتي ت�ستمر منذ 24 �سنة. فقد ورثت ال�سلطة الفل�سطينية نظام تعليم مهمل وكانت 
ال�سلاحيات المنقولة اإليها من ال�سلطات الع�سكرية الاإ�سرائيلية �سنة 4991 محدودة.
التعليم في ظل الاحتلال
مع نقل الم�سئولية عن توفير التعليم من ال�سلطات الع�سكرية الاإ�سرائيلية اإلى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 
كانت  تلك  ‘المرة  الاأولى  التي  اأتى  فيها  الربيع  الق�سير، حيث تمكنت  الاإدارة  الفل�سطينية  من  التخطيط 
الا�ستراتيجي  لم�ستقبل  تنمية  �سعبها  وتنفيذ  �سيا�سة  للنمو  الاقت�سادي  والانتعا�ص   الثقافي.’511  ولكن هذا 
لا يعني عدم وجود  اأثر للاحتلال  الع�سكري على نظام  التعليم في  الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة. كما هو 
حال القطاع الاقت�سادي، فاإن الاحتلال الع�سكري المطول ما زال يحدث اأثرا كبيرا ومقيدا على التعليم في 
الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. فهو يعيق ويتدخل في كلا القطاعين �سواء في هيكلية النظام التعليمي اأو في 
حياة الطلاب يوما بيوم. انقطاع التعليم ي�سمل قطع توريد الكهرباء وبخا�سة في قطاع غزة؛ نظام الحواجز 
الذي يعيق الو�سول ال�سل�ص للمدار�ص على كافة الم�ستويات؛ نظام منع التجوال، بالذات في نابل�ص والعمليات 
الع�سكرية الكبرى، كلها ممار�سات ا�سطرت الطلاب والمدر�سين اإلى التاأقلم مع انتهاكات متكررة لحقوقهم 
ومع الاأثر النف�ص اجتماعي ال�سلبي والعنف القهري على حياتهم. ت�سف حملة الحق في التعليم التي تطلقها 
جامعة بيرزيت هذا الاأثر:611
 dna noitacudE fo yrtsiniM ,nalP tnempoleveD mulucirruC nainitselaP tsriF ,ertneC tnempoleveD mulucirruC nainitselaP  411
12 .p ,8991 ,OCSENU
 ni noitacudE rehgiH nainitselaP gnicaF segnellahC :muinnelliM weN eht otnI‘ ,A pilihP ,tdorhcS dna J harobeD ,renreG  511
.1 .p ,9991 llaF ,ylretrauQ seidutS barA ’,yrutneC tsriF-ytnewT eht
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1.  تدمير منهجي وعنف ع�سوائي موجه �سد الموؤ�س�سات التعليمي
2.  عوائق مادية تمنع الطلاب من الح�سور اإلى الح�س�س
3.  عقوبات جماعية مفرو�سة على المجتمعات (والجامعات)
4.  اآثار  جانبية  فادحة  للاحتلال  الاإ�سرائيلي  على  الطلاب  والمدر�سين  والاإداريين  وقدرتهم  على  موا�سلة 
الح�س�س
5.  اإجراءات محطة من معنويات الطلاب والمدر�سين والطواقم الاإدارية في اأدائهم لمهامهم اليومية
6.  قمع التعبير الثقافي الفل�سطيني
يت�سح  لنا  اأثر  جلي  على  اأثر  الاحتلال  على  التعليم  في  قطاع  غزة.  فقد  كان  الاأثر  بالغا  على  الطلاب 
والمدر�سين على حد  �سواء. ولم  تكن  ‘عملية  الر�سا�ص  المن�سكب’  �سوى قطرة في بحر من  الاأحداث  التي 
ع�سفت بالمنطقة لتطيح بنوعية التعليم وتقو�سه.
المن�ساآت تنوء تحت وطاأة الاكتظاظ ال�سديد الذي اأجبر المدار�ص على العمل بمناوبتين، مما يعني ممار�سة 
تف�سي اإلى تدري�ص مجموعتين من الاأطفال في خلال يوم مدر�سي كامل في مجموعتين منف�سلتين، والذي 
يعني في الواقع قيام الطاقم التدري�سي بتدري�ص يومين مدر�سيين خلال يوم عمل واحد. والنتيجة اأن نحو 
�سبعين بالمائة من طلاب غزة ي�سل يومهم المدر�سي اإلى قرابة ال�ساعتين يوميا.711 اأ�سف اإلى ذلك عدم 
القدرة على ا�ستيراد الا�سمنت مما يعطل اإمكانية ت�سييد مباني جديدة اأو اأن المن�ساآت القائمة اأ�سلا فقد 
تعر�ست للتدمير بما ي�سمل اأجزاء كبيرة من جامعة الاأزهر، ولا يمكن اإعادة تعميرها.
ب�سبب  عدم  القدرة  على  ا�ستيراد  ال�سلع،  هناك  نق�ص  في  الموارد  المدر�سية  بما  فيها  الكتب  الدرا�سية 
والاأوراق. وقد اأ�سار الكثيرون اإلى انزعاجهم من عدم القدرة على نقل الكتب اللازمة اإلى قطاع غزة. 
ورغم حديثهم عن تعاون وا�ستعداد المنظمات الاأهلية لم�ساعدة بع�سها البع�ص من خلال القيام بحمل 
الاأقلام والاأوراق والكتب المدر�سية باليد، اإلا اأن هذا لا يعالج النق�ص المزمن في تلك المواد. لقد تحركت 
منظمة  اليون�سكو  لم�ساعدة  الجامعات  على  معالجة  نق�ص  الكتب من خلال  الم�ساعدة في  تطوير  التعلم 
الاإلكتروني (عن بعد). مع ذلك، هذه تظل اإجراءات موؤقتة ولا يمكن اعتبارها بديلا عن اإزالة العوائق 
اأمام التعليم.
ت�سمل العوائق الاأخرى اأمام تطوير التعليم على الهجمات الع�سكرية والفقر المزمن و�سوء التغذية، التي توؤثر 
�شلامة الطلاب النف�شية الجتماعية وعلى قدرتهم على النخراط في عملية التعليم. تذكر وكالة الغ�ث 
ن�سبة كبيرة من الت�سرب من الح�س�ص المدر�سية مع �سعف نطاق التركيز لدى  الطلاب الم�ساركين.
نتيجة لذلك اأ�سبحت العلامات المتدنية وباء تف�سى في مدار�ص غزة. وح�سب البنك الدولي، فاإن 08 بالمائة 
من الطلاب يخفقون في  الريا�سيات،  بينما يخفق  04  بالمائة في  اللغة  العربية،  لغتهم  الاأم. ي�سير مكتب 
تن�سيق  الم�ساعدات  الاإن�سانية  (اأوت�سا)  اإلى  اأنه في  الن�سف  الاأول من  ال�سنة  المدر�سية  7002  – 8002، 
%02 فقط من طلاب ال�سف ال�ساد�ص البالغ عددهم 61 األفا تخطوا الامتحانات الوزارية في الريا�سيات 
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والعلوم واللغة الاإنجليزية والعربية.811
اأما بالن�سبة للذين ي�سلون اإلى التعليم الجامعي، فاإنهم مح�سورون في التوجه اإلى الجامعات في قطاع غزة 
ب�سبب الح�سار الاإ�سرائيلي. في �سنة 8002، وثق مكتب اأوت�سا اأن 07 طالبا من غزة تمكنوا من مغادرة 
القطاع بين تموز واأيلول لتلقي تعليمهم الجامعي والعالي في بلاد اأخرى.911
بالن�سبة للاأر�ص الفل�سطينية المحتلة عموما، بالاإ�سافة للاحتلال، فاإن ظروف نظام التعليم كبنية وكمركز 
تربوي  يركز  على  الحفظ  عن  ظهر  قلب  ي�سكل  تحديات  كبيرة  اأمام  ال�سلطة  الفل�سطينية  لتحويل  نظام 
التعليم، بما يرفع من قدرة الاقت�ساد. �سوف تتم مناق�سة تلك التحديات مطولا في الق�سم التالي. المهم 
هو  اأن م�سروع م�ستقبل ال�سباب الذي ينظمه البنك الدولي هو الرابطة بين جهاز التعليم ويبرز في توفر 
المعلومات عن الوظائف وخدمات الانتقال التي تعك�ص اإ�ستراتيجية متجان�سة بين التعليم و�سوق العمل.
نظم التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة
عند النظر اإلى نظام التعليم الفل�سطيني، فمن ال�سروري اأن نتذكر الم�ساكل المتاأ�سلة التي تواجه الاقت�ساد 
الفل�سطيني.  مع  توقيع  اتفاقيات  اأو�سلو  في  اآب  4991  تولت  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية  للمرة  الاأولى 
الم�سئولية عن كافة المدار�ص في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة التي كانت في ال�سابق تحت  اإدارة ال�سلطات 
الاإ�سرائيلية  (المدار�ص  الخا�ص، بما في  ذلك  مدار�ص  وكالة   الغوث، ظلت تحت  �سيطرة  تلك  الهيئات)، 
با�ستثناء  القد�ص  ال�سرقية.  حتى  هذه  المرحلة  كان  تمويل  و�سبط  المدار�ص  الحكومية  خا�سعا  لل�سلطات 
الع�سكرية  الاإ�سرائيلية،  التي كانت م�سئولة عن كل  ناحية من نظام  التعليم، بدءا من عملية  التعيين  اإلى 
محتوى  المناهج.  وهذا  النظام،  على  �ساكلة  اأي  نظام  اآخر  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة،  كان  فقيرا 
بالموارد وكانت اإدارته �سيئة. يعلق اأندرو رغبي باأن ال�سلطة الفل�سطينية قد ورثت نظاما في اأزمة.021
في الفترة ذاتها خففت الجهات المانحة من دعمها لقطاع الجامعات، على الرغم من عدم قيام ال�سلطة 
الفل�سطينية باأخذ الحمل عن المنظمات الاأهلية كمقدم وممول لنظام التعليم العالي. ظلت الجامعات تمول 
نف�سها ب�سكل م�ستقل، والذي كما �سنناق�ص لاحقا، اأ�سهم في خلق تحديات اأمام اإدماج الجامعات في الخطط 
الاأفقية في الوزارة حيث كانت �سلاحية ال�سلطة محدودة في فر�ص الاإ�سلاح على الجامعات.
بالاإ�سافة لهذا الابتعاد، يجب فهم الفر�ص والتحديات التي تواجه التعليم الفل�سطيني ما بعد الثانوي في ظل 
عدة �سياقات متميزة ولكنها مت�ساربة: التوجهات الدولية في التعليم العالي، الق�سايا الم�ستركة في التعليم 
العالي في الكثير من الدول الم�ستقلة حديثا في مرحلة ما بعد الا�ستعمار، المناحي الخا�سة في التعليم العالي 
في فل�سطين، نظرا لتاريخه الخ�سو�سي في عهد الاحتلال والانتفا�سة ون�ساطات بناء الدولة الحالية.121
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هناك اإرادة تجاه التعليم تتجلى في الثقافة الفل�سطينية. مع معدلات الالتحاق ال�سافية في فل�سطين �سنة 
7002  قد  و�سلت  اإلى  %9.38  وا�ستكمال  التعليم  الاأ�سا�سي  قد  و�سل  اإلى  221%4.99،  يت�سح تماما  اأنه 
في فل�سطين هناك ثقافة تعليم. تعرف �سوزان نيكولي انت�سار التعليم في فل�سطين على اأنه متعدد  الاأوجه 
من حيث اإنه ي�ستطيع ‘المحافظة على الهوية الفل�سطينية، الا�ستثمار في الموارد الب�سرية في المكان والاأر�ص 
والاأمل باإمكانية ا�ستخدام التعليم كو�سيلة اإيجابية لمكافحة الاحتلال.‘321 في بحث اأجرته عرفات وم�سلح 
تك�سفت الت�سورات ذاتها؛ حيث اإن %69 من الاأطفال المم�سوحين يوؤمنون باأن التعليم هو الو�سيلة الاأ�سا�سية 
لتح�سين و�سعهم، �سواء على ال�سعيد ال�سخ�سي اأو الجماعي.421 يوؤمن غيرنر و�سرودت اأن هذا لاأن التعليم 
يوفر ‘اأحد اأف�سل ال�سمانات لتاأمين دخل في ظل ظروف معادية.’521 وهما يحاججان باأنه نتيجة لذلك ينتبه 
الفل�سطينيون كثيرا  اإلى  الموا�سيع  التي  يدر�سونها حيث  يتوجهون  نحو  التعليم ذي  الا�ستحقاقات   العالية 
والمقبول على نطاق مو�سع. وهذا ي�سير اإلى م�سكلة التحفظ الاأكاديمي والتي قد تجعل من تخطيط �سيا�سة 
التعليم اأمرا �سعبا، على الاأقل على المدى الق�سير قبل اأن ي�سهد النا�ص نوعا من العوائد على راأ�ص المال 
الم�ستثمر في التعليم والح�سول على موؤهلات معينة.
بنية التعليم
عند درا�سة الم�ساحة الجامعة بين التعليم والعمل، فاإن النقطة الاأولى الواجبة الدرا�سة هي بنية (هيكلية) 
التعليم. لا يوجد نظام موحد للتعليم، حيث يختلف التعليم اختلافا نوعيا في القد�ص ال�سرقية، مما له اأثره 
الخا�ص. نظرا لخ�سو�سيات هذا النظام، �سوف نتطرق اإليه اأولا.
التعليم في القد�س ال�سرقية
يدخل طلاب القد�ص ال�سرقية نف�ص امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) ك�سائر اأنحاء فل�سطين ولكن من 
الوا�سح  تماما  اأن  نظامهم  التعليمي  مختلف  في  بنيته  الهيكلية  عن  باقي  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة. 
ب�سبب ال�سم غير ال�سرعي للقد�ص ال�سرقية من قبل دولة اإ�سرائيل، فاإن حملة هوية القد�ص يعتبرون مقيمين 
دائمين (اأي  اأنه لا  يتم  التعامل معهم كمواطنين لهم كامل الحقوق)، ودولة  اإ�سرائيل م�سئولة عن توفير 
التعليم للمقد�سيين ال�سرقيين بموجب قانون التعليم الاإلزامي (4991). مع ذلك، ت�سير التقديرات اإلى 
وجود اآلاف الاأطفال الفل�سطينيين ممن يحظر عليهم الدخول اإلى نظام التعليم الذي تديره الدولة.621 وهذا 
يرجع  اإلى تق�سير ال�سلطات البلدية في القد�ص في توفير التعليم حيث لا ت�سمح لنظام الدولة با�ستيعاب 
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الطلاب المنتقلين من المدر�سة الاأ�سا�سية اإلى الثانوية. لهذا فاإن ن�سف الاأطفال فقط في القد�ص ال�سرقية 
م�سجلون  في  نظام  التعليم.  اأما  البقية  فيدر�سون  في  مدار�ص  وكالة  الغوث  (في  حال  الاأطفال  اللاجئين) 
اأو  المدار�ص غير الحكومية (حيث  ت�سمل الجهات  الموفرة  لهذا  التعليم على  الاأوقاف  وال�سركات الخا�سة 
والكنائ�ص وغيرها من المنظمات الفل�سطينية). ويقدر اأن واحدا من ع�سرة اأطفال فل�سطينيين في القد�ص 
ال�سرقية لا يدخل المدر�سة، وهذا اأعلى من المتو�سط العام الفل�سطيني.
ونظام التعليم في القد�ص لا يعاني �سرذمة اأكبر من باقي الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة فح�سب، بل يعاني 
اأي�سا  من  �سح  مزمن  للموارد  (هناك  من  يقولون  اإنه  مق�سود).  ت�سير  التقارير  با�ستمرار  اإلى  اكتظاظ 
الغرف ال�سفية وعدم �سلامتها ب�سبب ظروفها البنيوية و�سوء حالة المبنى.721 وهذا يرجع ب�سكل كبير اإلى 
نق�ص الم�ساحة المتاحة للتنمية  الفل�سطينية في  القد�ص ال�سرقية، مما يجبر المدار�ص على ا�ستئجار غرف في 
المباني المحلية، غير م�سممة لغايات التعليم. ويعتبر الو�سع هزيلا اإلى درجة اأن الم�ست�سار القانوني لرئي�ص 
بلدية  القد�ص  و�سف  توفير  التعليم  في  القد�ص  ال�سرقية  على  اأنه  تمييزي  وغير  قانوني،821  وهذا  يتراوح 
بين التحيز في �سرف الموارد للمدار�ص اليهودية في القد�ص ولكون نظام التعليم لا يوفر الفر�سة لل�سبان 
الفل�سطينيين من القد�ص ال�سرقية للدرا�سة اأو الدخول اإلى التعليم العالي في اإ�سرائيل.
تقو�ص الت�سو�سات المادية نوعية التعليم المقدم. والعوائق مثل الجدار تحرم الاأطفال من القد�ص ال�سرقية 
من الو�سول لمدار�سهم. يقدر مكتب تن�سيق الم�ساعدات الاإن�سانية (الاأوت�سا) اأنه من اأ�سل 33 األف طالب 
واألفين مدر�ص في القد�ص ال�سرقية، هناك 6 اآلاف طالب و056 مدر�ص يواجهون ال�سعوبات في الو�سول اإلى 
مدار�سهم ب�سبب تقطيع الطريق بفعل الاإغلاق ونظام الحواجز.921 تنا�سل وزارة التربية والتعليم من اأجل 
تاأمين الت�ساريح لحملة هويات ال�سفة الغربية من المدر�سين للدخول اإلى القد�ص. وقد اأدى هذا اإلى تراجع 
اأعداد الطلاب ومحدودية قدرة مدار�ص القد�ص على اجتذاب الهيئات التدري�سية.
تجتمع تلك العوامل كلها لتوؤثر على نوعية التدري�ص والتعليم في القد�ص ال�سرقية. وهذا يت�سح ب�سكل اأكبر 
عند مقارنة القد�ص ال�سرقية مع اإ�سرائيل. في �سنة 6002، كان معدل احتمال ح�سول الطلاب اليهود على 
الثانوية  العامة يفوق المعدل الفل�سطيني بين زملائهم بالقد�ص ال�سرقية ب  6.3 �سعفا. وتت�سح الم�ساكل 
في النظام في مرحلة مبكرة اأكبر حيث ي�سير القائمون على نظام التعليم اإلى �سعف العلاقة بين التعليم 
الاأ�سا�سي والثانوي، لغياب ال�سيطرة على التعليم الاأ�سا�سي. ت�سير التقارير اإلى �سعف المهارات الاأكاديمية 
بين  طلاب  الكثير  من  المدار�ص  وبخا�سة  في  مجالات  اللغة  الاإنجليزية  والعربية  والريا�سيات.031  يعتبر 
الظرف العام مزمنا لدرجة اأن مجموعة عمل اإن�سانية ت�سم مكتب تن�سيق الم�ساعدات الاإن�سانية ومنظمة 
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اليوني�سيف ووزارة التخطيط والتنمية قد ت�سكلت للتعامل مع الق�سية.131
بلا �سك فاإن اأثر ذلك يوؤرق مجتمع القد�ص ال�سرقية بكامله. حتى اأن معهد القد�ص للدرا�سات الاإ�سرائيلية 
يعتبر اأن اإهمال نظام التعليم ي�سهم اإ�سهاما اأ�سا�سيا في تدني م�ستويات م�ساركة اأهل القد�ص ال�سرقية في 
�سوق العمل، وهذا يت�ساعف بفعل فقدان المن�ساآت التجارية التي اأوردنا ذكرها في الف�سل الاأول.231 ويعتبر 
المركز نف�سه اأنه لي�ست هناك اإمكانية لتقدير دقيق للخ�سارة في الدخل المترتبة على اإهمال نظام التعليم، 
ولكن من الوا�سح اأن الفل�سطينيين يواجهون تمييزا لا يقت�سر على محاولة الح�سول على حقهم في التعليم 
بل في التمتع بحقوقهم الاجتماعية والاقت�سادية اأي�سا.
التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة با�ستثناء القد�س ال�سرقية
رغم  تدني  تنمية  النظام  التعليمي  خارجي  القد�ص  ال�سرقية  اإلا  اأنه  �سليم  من  الناحية  البنيوية.  فنظام 
التعليم  في  مناطق  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية  ينق�سم  ب�سكل  وا�سح  اإلى  ثلاثة  م�ستويات  تعليمية  وهي 
التعليم  الاأ�سا�سي  الاإلزامي،  والتعليم  غير  الاإلزامي  والتعليم  العالي  (بما  في  ذلك  الجامعات  والكليات 
التقنية/ كليات المجتمع). تمتد دورة التعليم الاإلزامي اإلى ع�سر �سنوات، يتبعها �سنتان من التعليم الثانوي 
غير الاإلزامي وتنتهي بامتحان التوجيهي (الثانوية العامة). عند اإكمال هذه المرحلة، فاإن طلاب المدار�ص 
المنتقلين منها ي�ستطيع اختيار التوجه مبا�سرة اإلى �سوق العمل اأو ينخرطون في واحدة من الجامعات الثلاث 
ع�سر  المنت�سرة  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة.331  كما  يمكنهم  الالتحاق  بواحدة  من  مختلف  الكليات 
التقنية وكليات المجتمع العديدة في فل�سطين.431
الرو�سة: عمر 3 - 6 �سنوات
التعليم الاإلزامي: 7  -  51 �سنة
الثانوي: 61  - 81 �سنة1
العالي: 81 +
الم�سئولية الر�سمية عن قطاع التعليم بالكامل تقع في يد وزارة التربية والتعليم العالي، التي تدير ما يقارب ثلاثة 
اأرباع المدار�ص في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. وقد اأ�سار برنامج الاأمم المتحدة الاإنمائي اإلى اأن الفل�سطينيين 
ظلوا متقدمين بالن�سبة للمعيار الاإقليمي الدائم التطور بخ�سو�ص معدل الالتحاق في التعليم العالي.531
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رغم اأن بنية نظام التعليم قد تكون متطورة ولكنها لا تمر بنف�ص ال�سعوبات التعليمية التي تمر بها الدول 
النامية الاأخرى من خلال محاولة توليد المعايير الاجتماعية الموؤيدة للتعليم؛ كما يت�سح من الجدول. هناك 
م�سكلتان بينتان في نظام التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة وهما النظام التربوي للتعليم والنظام 
التربوي للت�سغيل.
در�ص تقرير �سوزان نيكولي ال�سامل طبيعة وبنية التعليم في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة ويت�سح منه بما 
لا يدع مجالا  لل�سك بع�ص  الت�سو�سات  التربوية  التي  ت�سوب نظام  التعليم  الفل�سطيني، وتتراوح بين نظام 
الاإنفاق المركز على تطوير البنية التحتية بدلا من تنمية النوعية مثل زيادة الاإنفاق لتح�سين تدريب المعلمين، 
ونظام التدريب نف�سه. يظل اأ�سلوب التعلم في الاأرا�سي الفل�سطينية  المحتلة: ‘يركز على الكتب، حيث يتعلم 
الطلاب من خلال التلقين والحفظ ويقدمون الامتحانات لاختبار ذاكرتهم. 631 عملية الامتحان هذه ت�سغل 
الدور  المركزي في  نظام  التعليم، حيث  تتوجه  المناهج   نحو  الاختبار  بدلا  من  تراكم  المهارات  الحياتية. 
يحاجج نقاد النظام التربوي في التعليم باأن عملية الاختبار ‘لا تفح�ص �سوى ما اأكمله الطلاب من منهج 
درا�سي بدلا من مدى ا�ستعدادهم لا�ستخدام المهارات التحليلية في الحياة اأو التعليم الاأعلى.’731
وهذا ي�سبب عدم مواءمة بنيوية بين المهارات التي يحظى بها الخريجون الجدد وتلك اللازمة لا�ستخدامهم 
كراأ�ص مال ب�سري ولكي ينجحوا كاأفراد.
حذر غرام�سكي من عمليات التعليم التي تبرمج ‘وحو�سا �سغار’ يتم تعليمهم في مجال �سيق لمهنة محددة، 
ولكن  تنق�سهم  ‘الاأفكار  العامة’  و‘الثقافة  العامة’.  اأي  بنية  ت�سعى  للمرونة  والتكيف  ينبغي  اأن تحذر من 
اإن�ساء مثل هذا النظام. يجب اأن ينبثق تخطيط �سيا�سة  التعليم من احتياجات �سوق العمل ل�سمان اأن لا 
يكون التعليم مجرد حفظ عن ظهر قلب بل لكي يدمج المهارات المحورية التي تلبي احتياجات �ساحب العمل.
تبين �سيا�سات التعليم المعرفة في  ‘بناء الدولة الفل�سطينية’ اأن هناك اإرادة قوية داخل وزارات الحكومة 
المعنية  لت�سجيع ودفع  التنمية  التعليمية، وهذه  اإ�سارة مطمئنة ولكن الاإ�سلاحات يجب  اأن تتخطى  النطق 
البنيوية لكي تختبر ترددات عملية التعليم. في ظل توا�سل الاحتلال، فاإن القائمين على تخطيط التعليم 
الفل�سطيني  بحاجة  لتبني  تقنيات  اإدارة  وتخطيط  كلا�سيكية  �سالحة  لو�سع  من  حالة  انعدام  وبائي 
للا�ستقرار وعنف بين حين واآخر. �ستظل  اأفاق الت�سغيل المفتوحة  اأمام الخريجين ال�سباب محدودة طالما 
اأن �سيطرة  ال�سلطة على  الو�سع الاقت�سادي في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة مقو�سة. على عك�ص  الدول 
الاأخرى  التي تمر بمرحلة التنمية، فاإن الاحتلال يبدو حالة دائمة، اأي اأن القيود المفرو�سة على التنمية 
والنمو الاقت�سادي �ستظل قائمة حتى يحدد الحل النهائي م�ستقبل دولة فل�سطين. مع ذلك، ما زال بالاإمكان 
تعديل الممار�سات الحالية.
حددت  مجموعة  راند  المقومات  والم�ساكل  في  نظام  التعليم  الفل�سطيني  من  حيث  اإمكانية  الح�سول  على 
التعليم ونوعيته ومخرجاته.831
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م�ساكل نظام التعليم الفل�سطينيمقومات نظام التعليم الفل�سطيني
التزام  باإتاحة  التعليم  ب�سكل  متكافئ  والنجاح  في 	 •الاإتاحة
تحقيق الم�ساواة على اأ�سا�ص النوع الاجتماعي
دعم مجتمعي قوي للتعليم	 •
قيادة تدعم تو�سع النظام واإ�سلاحه	 •
اإدراك  اأهمية  تجارب  الطفولة  المبكرة  في  تنمية 	 •
الا�ستعداد للمدر�سة
غياب البيئة الممكنة ب�سكل عام	 •
عدم ملاءمة المن�ساآت الاأ�سا�سية والتجهيزات	 •
المدار�ص والطرق غير اآمنة	 •
قلة  خيارات  التعليم  الخا�ص  للطلاب  ذوي 	 •
الاحتياجات الخا�سة
قلة  الخيارات  غير  الر�سمية  للاأطفال  في  �سن 	 •
المدر�سة  الذين  لا  يلتحقون  بالمدر�سة  اأو  يح�سرون 
ب�سكل جزئي
قلة فر�ص التعلم على م�سار الحياة	 •
الا�ستعداد  للم�سي  في  اإ�سلاح  المناهج  و�سجال 	 •الجودة
حيوي حول طبيعة الاإ�سلاح
اهتمام  كبير  في  تح�سين  النظام  التربوي  ومجمل 	 •
الموارد المتوفرة لذلك
التزام بتح�سين الموؤهلات واأجور العاملين	 •
اعتبار  المدر�سة  على   اأنها  مكان  رئي�سي  لتنمية 	 •
المهارات  المدنية  للطلاب  وزيادة  م�ساركتهم 
المجتمعية
القدرات الاإدارية وال�سفافية	 •
بنية موثوقة لجمع البيانات والتعاون في التحليل	 •
غياب  الاأهداف  والتوقعات  الوا�سحة  من  النظام 	 •
وقلة الم�ساءلة
الاهتمام بالاإ�سلاح التربوي لا ين�سجم مع التقدم	 •
قلة ال�سلة بين التعليم الثانوي والمهني والعالي	 •
محدودية  الاأبحاث  وتطوير  القدرات  والن�ساطات 	 •
التطويرية
تدني اأجور العاملين؛ ن�سوء “ت�سخم” اإداري	 •
�سعوبة متابعة العملية والنتائج في بيئة  الاأزمة	 •
تعاني  فقرا  كبيرا  في  التمويل  وتعتمد  على  الجهات 	 •
المانحة
المخرجات
الحاجة للتنويع وتحدياتها
تعلق  بيرمان  على  اأن  نظام  التعليم  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  هو  ‘غير  منظم  كفاية  بحيث  ينمي 
المهارات الأ�شا�شية ويرتقي بقدرات التفكير الذهني اللازمة للطلاب لتحقيق الن�شاط.’931 في روح الم�ساعر 
التي عبر عنها الذين اأجريت معهم المقابلات بخ�سو�ص الحاجة لروؤية وا�سحة للاقت�ساد بغر�ص تي�سير 
التن�سيق بين العمل والتعليم، بيريمان من اأقوى الموؤيدين لتحول فل�سطين اإلى اقت�ساد مبني على المعرفة، 
والذي يمكن تحقيقه من خلال تراكم مهارات البرمجة الموؤتمتة القابلة للتكييف.
مبادرة  التعليم  الفل�سطينية،  فرع من  وزارة  التربية  والتعليم  العالي  ترفع  تلك  الفكرة  كر�سالة  لها حيث 
�سرح ممثلها عن رغبة وا�سحة في:
نرغب في  التوجه  نحو  اقت�ساد  مبني  على  المعرفة مما  يعني تمكين  الاأفراد  من  اكت�ساب  مهارات  القرن 
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وت�سمل تلك المهارات المعرفة على: التفكير، والتعاون، وعمل الفريق والتعلم طوال الحياة والتوا�سل، مما 
ي�سمح لفل�سطين بالابتعاد بي�سر عن الاقت�ساد مكثف العمالة (خارج القطاع الخا�ص) اإلى اقت�ساد مبني 
على المعرفة. وهنا ت�سبح نوعية التعليم هي مجال التركيز الاأ�سا�سي في اأية مقاربة.
حددت  هيئة  ت�سجيع  الا�ستثمار  الفل�سطينية عددا  من  القطاعات يمكنها  الا�ستفادة  من  مقاربة   المعرفة 
وجلب  الا�ستثمارات  رغم  المحددات  المفرو�سة  على  الاقت�ساد  الفل�سطيني.  وت�سمل  تلك  القطاعات  على 
ال�سيرفة والمحا�سبة وتكنولوجيا المعلومات والبناء. وتعرف الهيئة اهتماما  اإقليمية قويا في الا�ستثمار في 
تلك القطاع نظرا لتدني كلفة العمل فيها وارتفاع م�ستويات التعليم.
عرف  الم�ستطلعون  عاملين  اأ�سا�سين  لم�ستقبل  اإ�سلاح  التعليم  في  فل�سطين،  اأحدهما  هو  الفل�سفة  التربوية 
للتدري�ص بحد ذاته والثاني طبيعة امتحان الثانوية العامة الذي لم يتطور بطريقة تي�سر التحول في طبيعة 
نطاق التدري�ص.
الفل�سفة التربوية للتدري�س
من الق�سايا المعرفة كعوائق تواجه اإ�سلاح الفل�سفة التربوية، عدم التغيير في طاقم التدري�ص ومنهجيات 
التدري�ص. يعلق د. مرون عورتاني اأن بيئة ال�سف هي الحا�سمة، اإن لم تكن، اأكثر ح�سما من المنهاج نف�سه، 
لهذا فاإن منهجية التدري�ص والمدر�سين اأنف�سهم هم العن�سر المركزي في تجربة التعلم ويختم قوله:
‘اإذا  اأعطينا مدر�سا مبدعا قطعة ورقة فارغة، فاإنه ي�سنع بها المعجزات  اإذا ما كانت له الروؤية الكافية 
والدافع. والعك�ص �سحيح، اإذا وفرنا له اأف�سل منهاج ممكن، لا يمكننا اأن ن�سمن اأن يدر�سه بكفاءة. ينبغي 
اأن يتحلى المدر�سون بالاإلهام وانفتاح العقل والمبادرة ومن ثم يعود الاأمر لهم اأن يبرزوا تلك المهارات.141
ا�ستخدم اأحد الم�ستطلعين مثالا حول كيفية تعلم الطلاب اللغة الاإنجليزية كنموذج م�سغر عن نظام التعليم 
الكامل. حيث  اإنه  يعمل  لدى منظمة غير حكومية  تعليمية،  فاإن ح�س�ص  اللغة   الاإنجليزية  توفرها هذه 
المنظمة  غير  الحكومية.  ي�ستكي  الطلاب  با�ستمرار  من  عدم  توفر  مجال  لهم  في  المدر�سة  ليتدربوا  على 
ا�ستخدام  مهاراتهم  اللغوية  بما  يمكنهم  من  تح�سين  قدراتهم  في  اللغة؛  وهذا  على  عك�ص  ح�س�ص  اللغة 
الاإنجليزية التي تجريها المنظمة غير الحكومية حيث تركز ب�سكل قوي على التعلم بدلا من التركيز على 
الاأ�ستاذ.241
كافة  الجهات  التربوية،  با�ستثناء  وزارة   التربية  والتعليم  العالي  اأ�ساروا  اإلى  ما  اعتبروه  فل�سفة  التعليم 
نف�سه، وهي ت�ستند اإلى تقليد �سفوي في التعليم. اأ�سارت وزارة  العمل اإلى هذا الاأمر ب�سفته ‘تلقينا ولي�ص 
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تعليما‘.341 وقد اأدى هذا اإلى م�سكلة حيث يت�سح اأن كمية التعليم ممتازة مقارنة بالمعايير الاإقليمية ولكن 
نوعية التعليم تت�سم باأنها تطبق اأ�ساليب الحفظ عن ظهر قلب في التدري�ص مما يدفع باتجاه التعلم ال�سلبي 
بدلا من التميز  الفردي والاإبداع والابتكار.
اأ�سارت  مبادرة  التعليم  الفل�سطينية:  اإننا  بحاجة  لو�سع  حد  للتعليم  عن  طريق  الحفظ  واأن  نن�سى  حفظ 
المنهج  كما  لو  كان  قراآنا. هناك  تقنيات  اأخرى في  التدري�ص  ن�ستطيع  انتقاءها وهي  لا  تفح�ص  ما  يعرفه 
النا�ص بل تنظر في طريقة تفكيرهم.441
فقدان  التفاعلية هو  اأمر  اتفق  الكثيرون على  اأنه  يو�سم نظام  التعليم  وله  تبعات  بعيدة  المدى على  النهج 
ال�سلوكي لدى الطلاب في بيئة التعلم. مبادرة التعليم الفل�سطينية نف�سها ت�ستند اإلى ا�ستخدام موارد بديلة 
مثل تكنولوجيا الاإنترنت بغر�ص تعظيم الا�ستك�ساف الذاتي.
اأ�سار اأ�ستاذ جامعي اإلى �سرورة  تغيير النهج المتبع بدون اأن يقت�سر التغيير على التعليم الاأ�سا�سي والثانوي 
بل يتو�سع اإلى المحا�سرات الجامعية. اأ�سار هذا الاأ�ستاذ اإلى:
اإنني  اأحيانا  اأت�ساءل لماذا  ي�سمي بع�ص  الاأ�ساتذة  اأنف�سهم  “مدر�سين” عندما يكون كل ما يقومون  به هو 
الحديث. الم�سكلة هي اأن الاأ�ساتذة غالبا ما يعتقدون باأنهم اأكثر اأهمية من الطلاب ولهذا لا يكر�سون الوقت 
للتدري�ص.541
وكان هناك �سدى للراأي نف�سه لدى مركز  التعليم الم�ستمر الذي اأ�سار اإلينا ب�سرورة تغيير ثقافة التعلم في 
الجامعة. ذكر اأحد المتحدثين:
يجب اأن يدرك اأ�ساتذة الجامعة اأنهم مي�سرون للمعرفة. يجب اأن نعمل على عقليتهم اأي�سا. وهذه مهمة 
ع�سيرة جدا جدا. قد تكون المهمة م�ستحيلة. فاإنهم يعتبرون اأنف�سهم م�سدر المعرفة ... واأنه يتعين عليهم 
اأن يتولوا زمام الوقت، واأنهم �سادة القاعة.641
وفي ال�سياق ذاته، بان الاأ�سى على اأ�ستاذ علم اجتماع حيث ت�ساءل عن �سبب مجيء الطلاب اإلى ح�سته رغم 
اإخفاقهم في اإظهار الرغبة تجاه المبادرة وترددهم في الخروج عن الن�سو�ص الاأ�سا�سية لعر�ص اأفكارهم 
الم�شتقلة، وهذا �شرط م�شبق اأ�شا�شي للنجاح في العل�م الإن�شانية (الآداب) مثل علم الجتماع.
لاحظنا اختلافات في اأ�ساليب التدري�ص بين مختلف الاأنظمة المدر�سية. كما اأ�سار اإلينا متحدث ر�سمي با�سم 
وكالة الغوث اأن قدرتهم على توفير م�ساقات اإ�سافية زيادة على المنهاج التقليدي ذات فائدة كبيرة.741
كانت  وكالة  الغوث  اإحدى  النجاحات  في  محاولة  تعديل  طبيعة  الممار�سات  التدري�سية.  فالوكالة  تدرب 
طواقمها  التدري�سية  فاإنها  قادرة  على  الولوج  اإلى  فل�سفة  تدري�ص  مختلفة،  ولكنهم  ي�سيرون  اإلى  �سعوبة 
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التغلب على الديناميات التقليدية في العلاقة بين المدر�سين والطلاب في المدار�ص الفل�سطينية.841 في نظام 
ال�سلطة الفل�سطينية هناك تحركات لتقويم طبيعة التدري�ص. اأ�سارت مبادرة التعليم الفل�سطينية اأن ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية  ت�سغل ما يزيد على 05 األف مدر�ص. لقد تم البحث في اأ�ساليب جديدة للتدري�ص تحاول 
اإثبات فائدة التعليم التعاوني، الذي ي�سع الطالب في دور يكون فيه متعلما ومعلما في الوقت ذاته. وهذا 
يتطلب نقلة ثقافية في ممار�سات التدري�ص تبرهن على اأن التعلم المبتكر لي�ص تحديا ل�سلطة المدر�ص.
بدعم من البنك الدولي تمكنا من تي�سير تعليم المدر�سين وو�سع الا�ستراتيجيات. وقد مكننا هذا من رفع 
م�ستوى المهنية في التدري�ص في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، حيث يتطلب التدري�ص تدريبا منف�سلا عن 
التعليم الجامعي. وقد كان معنى ذلك اأنه بدءا من �سنة 2102 كان المطلوب من كافة المدر�سين امتلاك 
مهارات تدري�ص حتى ي�ستطيعوا التمرين.941 ت�سمل تلك الموؤهلات على التركيز ب�سكل اأ�سا�سي على التعليم 
الم�ستند  للمهارات  بما  في  ذلك  مبادئ  مبادرة  التعليم  الفل�سطينية.  يدرك  الموؤيدون  ب�سكل  كامل  اأن  هذه 
العملية ت�ستدعي نف�سا طويلا واأنها قد ت�ستغرق ما بين 5 – 01 �سنوات لتقلي�ص حجمها (اأو في هذه الحالة 
تكبيره). والتركيز اأ�سا�سا على:
الر�سالة الاأولى التي يجب اأن نو�سلها للمدر�سين ومفادها اأنهم مي�سرون ولي�سوا م�سدرا للمعرفة. يجب اأن 
يخلقوا م�ساحة تمكن الطلاب من التعلم.051
نظام التوجيهي
بالاإ�سافة  لفل�سفة  التعليم،  هناك  �سبب  اآخر  ي�سبب  ركودا  في  اإ�سلاح  العملية  التربوية  وهو  نوعية  نظام 
التوجيهي (الثانوية العامة) بحد ذاته، وهو يقيم اإلى اأي مدى تم تحقيق المنهاج. يتقدم الطلاب لامتحان 
التوجيهي في نهاية �سنتهم المدر�سية الثانية ع�سرة (�سف  21).  ي�ستطيع الطلاب التقدم لاختبارات في 
مواد ت�سمل اللغة الاإنجليزية والعربية والعلوم والريا�سيات والتربية الدينية (ي�ستطيع الطلاب الاختيار بين 
الاإ�سلام اأو الم�سيحية)، التاريخ الفل�سطيني، والجغرافيا، والاأحياء، والفيزياء والثانوي ال�سناعي، والثانوي 
الزراعي. التعليم المدر�سي في هذه المرحلة مق�سم اإلى فرعين: العلمي والاأدبي. اإذا اأخفق الطالب في امتحان 
واحد، فاإنه لن ينجح في التوجيهي ولا ي�ستطيع الالتحاق بالجامعات.
امتحان  التوجيهي  نف�سه  ي�ستند  اإلى  ا�ستعادة  المعلومات  من  الذاكرة،  اأي  على  الحفظ  والتكرار  بدلا  من 
حل الم�سكلات/ الاألغاز. لهذا ي�سعب اإقناع  المدر�سين بالابتعاد عن ممار�سات ال�سف التقليدية. وتتفاقم 
الم�سكلة  اأكثر  بفعل  �سغط  �سرورة   الح�سول  على  معدل  عالي  في  التوجيهي  ل�سمان  الالتحاق  بالجامعة 
التي يف�سلها الطلاب، وهذا يوؤدي ل�سغط كبير على كل من المدر�سين والطلاب على حد �سواء. امتحان 
التوجيهي هو  الامتحان  الانتقالي  المي�سر  للتوجه  نحو  التعليم  العالي،ن ح�سب فرع  الدرا�سة من علمي  اأو 
اأدبي.  وهو  مبني  على  تذكر  المحتوى  ولي�ص  على  تطبيق  المعرفة.  حتى  اإذا  كانت  الطموحات  هي  اإ�سلاح 
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طبيعة  التعليم في المدار�ص الفل�سطينية قد نجحت، فاإن م�ساحة  الاإبداع والابتكار محدودة للغاية في ظل 
نظام التوجيهي نف�سه. وقد �سمعنا هذه العبارة من كافة الذين التقينا بهم، باأن امتحان التوجيهي (في 
�سيغته الحالية بدلا من  اأن يكون مبداأ  للتاأهيل)  ي�سكل م�سكلة �سخمة  اأمام  اإ�سلاح  التعليم. �سرح  اأحد 
الذين التقينا معهم:
اإننا بحاجة لاإزالة امتحان التوجيهي. يجب اأن تكون عملية التقييم مختلفا اختلافا كليا واأن تقي�ص المهارات 
ولي�ص القدرة على الحفظ.151
امتحان التوجيهي لا ي�سهم فح�سب بماأ�س�سة نظام التعليم التلقيني بدلا من التعليم التفاعلي بل ياأتي باأثر 
مدمر  على   الم�سارات  الاأكاديمية  التي  يتخذها  الطلاب،  والتي  تتخذ  خياراتها  على  اأ�س�ص  المظهر  ولي�ص 
الاهتمام (ويمكن لذلك المحاججة بتعظيم المهارة). يعتبر الم�سار العلمي خيار الطلاب الاأكثر تفوقا من 
الناحية  الاأكاديمية  واأن  الذين يح�سلون على علامات  عالية  يدخلون هذا  الفرعي  بدون  اأي  اعتبار  كان 
لاهتماماتهم ال�سخ�سية. دافع ممثل وزارة التربية والتعليم بحزم عن امتحان التوجيهي م�سيرا اإلى اأنه 
‘لي�ص اأ�سئلة مع عدة خيارات للاإجابة’251 ولكن الاآخرين ممن التقينا بهم لم ي�ساركوه هذا الراأي المدافع.
اإن تاأثير التدريب الم�ستند اإلى الحفظ بدلا عن التفكير النقدي يعتبر ذا اأثر دائم على قدرة الطلاب على 
التعلم والتعامل مع الم�سكلات في الم�ستوى العالي، وهو بالتالي يوؤثر على كيفية تعاملهم مع حل الم�سكلات 
في حياتهم المهنية. روى لنا اأحد اأ�ساتذة الجامعة ق�سة عن بع�ص الطلاب الذين ينفجرون في موجة بكاء 
اأثناء الامتحان عندما يعر�ص عليهم �سوؤال بدون النظرية اللازمة لحل ال�سوؤال [لقد ذكر باأنه كانت هناك 
اأربعة  اأ�ساليب  ت�سلح  للرد  على  الاأ�سئلة.351  وهذه ملاحظة  �سائعة  لا  تدل  على  اأن  الطلاب  لا  يتميزون 
بالذكاء اللازم ولكن طبيعة التعلم وامتحان التوجيهي ي�سعف ثقتهم بقدرتهم على الانطلاق بحل الم�ساكل 
با�ستخدام المهارات النقدية، وقد عك�ص لنا اأ�ستاذ في جامعة اأخرى ق�سة مماثلة، حيث اأ�ساف:
رغم قدرة الطلاب على ا�ستذكار المعلومات، اإلا اأنهم غير قادرين على اكت�ساف طبيعتها.451
لاحظ اأحد الاأخ�سائيين التربويين الفرق في المهارات بين الطلاب الذين تخرجوا من البكالوريا الدولية 
مقارنة  مع  الذين  در�سوا  لامتحان  التوجيهي.  اعتبرت  مهارات  الدار�سين  لامتحان  البكالوريا  الدولية 
اأكثر  ملاءمة  لعالم  العمل  الدولي.  وقد  لوحظ  باأن  الذين  ين�سمون  لبرنامج  البكالوريا  الدولية  يختارون 
باأنف�سهم البرنامج بحيث يعك�ص نجاحهم مجموعة من العوامل تتخطى التعليم المدر�سي، بما فيها الطبقة 
الاجتماعية – الاقت�سادية.551
اأعربت هيئة ت�سجيع الا�ستثمار الفل�سطينية عن قلقها تجاه طبيعة المهارات التي يطورها امتحان التوجيهي، 
من حيث:
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هناك م�سكلة حيث واإن كانت علامات طالب معين في امتحان التوجيهي مرتفعة جدا، فاإن المتو�سط عادة 
ما يكون متدنيا لاأن الاأمر يتعلق بالحفظ.651
المنهج الم�ستند للتعلم من خلال الحفظ مت�سلب وغير قابل للتكيف اأو المناف�سة في الاقت�ساد العالمي الحديث. 
من المهم اأن يك�ن نظام التعليم عاك�شا وم�شتجيبا لكل من ال�شغ�ط الداخلية ولكن مع التكيف مع التط�رات 
في التكنولوجيا، بحيث ي�سبح على قدر المناف�سة كم�سدر للمعلومات. النظم المت�سلبة تلغي المواءمة بين 
المهارات المطلوبة وتلك المعرو�سة في ال�سوق. وهذا يحد من تناف�سية الخريجين المعنيين ولكنه اأي�سا يكبل 
قدرة النظام على اجتذاب الا�ستثمار الخارجي. وهذا ي�سير اإلى �سمة في نظام التعليم الفل�سطيني عرفتها 
مجموعة راند، وهي اأن الاهتمام بال�سيغة  التربوية لا تاأتي على قدر التقدم. اأ�سار مركز تطوير المناهج 
الفل�سطينية �سنة 8991 اإلى احت�سانه لاأ�سلوب �سمولي في التعليم، من حيث:
‘من خلال  ت�سور  المنهاج  على  اأنه م�سفوفة من  الاأهداف  والمحتويات  وو�سائل  التدري�ص  والتقييم،  فاإننا 
ن�سل اإلى منظور متكامل، وهذا  اأكثر  اأهمية من الخطط المنعزلة لكل مو�سوع على حدا ومحتواها.  اإننا 
ندرك  تماما  اأهمية  النجاح  في  تطبيق  المنهاج،  اإذا  ما  اأردنا  التو�سل  اإلى  م�ستويات  منا�سبة  من  المعرفة 
والمهارات.’751
ال�سمة  الرئي�سية  الاأخرى  في  التوجيهي  هو  انق�سامه  اإلى  الفرعين  العلمي  والاأدبي.  يختار  الطلاب  اأحد 
الفرعين لامتحان التوجيهي. يختار الطلاب الفرع مقارنة بقدرتهم الاأكاديمية في المدر�سة. يعتبر الكثيرون 
الفرع العلمي على اأنه المجال الذي ينتقيه الموهوبون المتفوقون من الطلاب. اأ�سار الم�ستطلعين اإلى اأن تق�سيم 
النظام اإلى فرعين علمي واأدبي يعني اأن الطلاب الاأعلى تح�سيلا، وبغ�ص النظر عن اهتماماتهم، ينجذبون 
نحو الفرع العلمي ب�سبب النظرة التي تعتبر الفرع العلمي للاأكثر ذكاء.
لا يتوجه الطالب  المتفوق  اإلى  الفرع  الاأدبي حيث لا يتعر�ص لمجموعة متنوعة من  الموا�سيع، كما  اأنهم في 
حالات كثيرة لا يدر�سون الم�ساقات التي يكونون مهتمين بها اهتماما خا�سا. وهذا يدفعهم اإلى التراجع في 
بع�ص الموا�سيع/ مجالات التخ�س�ص. اأفادنا اأحد الم�ستطلعين باأن:
تق�سيم التوجيهي اإلى الفرعين العلمي والاأدبي يوجه الطلاب المتفوقين اإلى اأنه عليهم درا�سة العلوم.851
كما اأن انتقاء الفرعي العلمي اأو الاأدبي يتم في �سن �سغيرة جدا، �سف 11، وهو بالتالي له تاأثير محدد 
وبعيد  المدى على خيارات العمل الم�ستقبلية للطالب.
تبعات ذلك على الجامعات هي عدم ملاءمة المهارات، التي قد يكون ال�سخ�ص مهتما بها ب�سكل طبيعي 
اأكثر ويمكنه اأن يبدع فيها كطالب اأو كعامل؛ بل يدخل الطلاب اإلى  الفروع المختلفة على اأ�سا�ص علاماتهم. 
لهذا فاإن بع�ص الموا�سيع في الجامعات، مثل درا�سة الحقوق، تجتذب الطلاب ذوي الدرجات المتدنية، بينما 
العك�ص هو ال�سحيح في الدول الاأخرى حيث تتطلب تخ�س�سات مثل الحقوق درجات عالية. وهذا يوؤدي 
اإلى تباين كبير بين الذين در�سوا المو�سوعات العلمية والمو�سوعات الاأدبية في الجامعة. ت�سير �سلطانة اإلى 
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الطلاب  الذين  يخفقون في  الفرع  العلمي،  يف�سلون  العلوم  الاإن�سانية، حتى  واإن  كان خريجو  تلك  الفروع 
يواجهون �سعوبات جمة في اإيجاد عمل له علاقة بتخ�س�ساتهم.951
طبيعة تق�سيم التعليم بين فرعين علمي واأدبي تخلق و�سعا في نوع من الطموح الموحد بين الطلاب. اأو كما 
يعبر اأحد التربويين عن هذه النقطة:
المجتمع  وبنية  التعليم  توجههم  اإلى  المجالات  التي  يجب  اأن  يدخلوا  اإليها  بدلا  من  اأن  ينبع  توجههم  من 
اختيارهم الذاتي وما يف�سلونه هم لاأنف�سهم.061
ويتابع بذكر مثالين عن �سف للبنات فقط من �سفوف التوجيهي (اأعمارهن 81 �سنة) في 8002، حيث 
عندما  تم  ا�ستطلاعهم  عن  اأهدافهم  المهنية  الم�ستقبلية،  كن  جميعهن  يرغبن  في  اأن  ي�سبحن  طبيبات 
اأ�سنان. تف�سيل النوع الاجتماعي ملحوظ للغاية هنا. نظرا لعدم اإمكانية درا�سة الطب حاليا في الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة، مما يعني �سرورة ال�سفر للخارج لدرا�سة الطب، فاإن الفتيات يخترن ثاني ‘اأف�سل’ 
مهنة متوفرة للفرع العلمي. في �سف اآخر لطلاب تتراوح اأعمارهم بين 9 و11 �سنة كان الطلاب يرغبون في 
درا�سة الهند�سة. واأ�سار الم�ستطلع نف�سه اإلى اأن:
اإذا لم يح�سلوا على العلامة المنا�سبة [العالية كفاية في التوجيهي فلا يوجد لديهم خطة درا�سة بديلة.161
اأخيرا،  اأ�سار كثيرون اإلى الطبيعة المنهكة والم�سنية لامتحان التوجيهي، حيث يجب عليهم تاأمين العلامات 
العالية مما يلقي على اأكتافهم ب�سغط هائل ليبلوا بلاء ح�سنا ويوؤمنوا تلك العلامة العالية. اأ�سارت منظمة 
اليون�سكو اإلى الحمل الهائل الذي يتعر�ص له الطلاب بقطاع غزة ب�سكل خا�ص، والذين ا�سطروا �سنة 9002 
للتقدم لامتحاناتهم في �سبيحة عملية الر�سا�ص المن�سكب، حيث حاولت عدة موؤ�س�سات اأن تقدم خدماتها لكي 
‘يعو�سوا ما فاتهم’ ويتمكنوا من التقدم للامتحانات (وهذا لاإعفاء الطلاب من التقدم لامتحان التوجيهي 
في تاريخ لاحق بعد باقي الطلاب في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة ب�سبب الانقطاع الهائل الذي �سببته ‘عملية 
الر�سا�ص المن�سكب’ ولم يتم التعامل مع اآثارها من قبل ال�سلطة الفل�سطينية). �سكك اأحد المدر�سين با�ستحقاق 
هذه الامتحانات ذات ن�سب النجاح العالية في �سوء المهارات المحدودة التي يح�سل عليها الطلاب منها.
دور الجامعات
نظرا للطبيعة المحددة لامتحان التوجيهي من حيث المهارات  المكت�سبة والموا�سيع التي يتم تدري�سها، فاإن 
الجامعات (وفي  الواقع كافة نظام  التعليم  العالي بما فيه  التعليم  التقني والمهني) تمنح الطلاب فر�سة 
التنويع.  وقد  ذكرنا  بالفعل  �سابقا  من  المخاوف  ب�ساأن  ت�سابه  اأ�سلوب  التدري�ص  في  الجامعات  مع  نظام 
التدري�ص المدر�سي. كذلك مجموع موا�سيع التخ�س�ص محدودة للغاية.
هناك  742  برنامجا  وتخ�س�سا  تقدمها  معاهد  التعليم  العالي  في  الاآداب  والعلوم  والتجارة  والاقت�ساد 
والهند�سة  والزراعة  والحقوق  والتخ�س�سات  الطبية  والتمري�ص  والتربية  وال�سياحة  واإدارة  الفنادق 
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وغيرها). من  بين  تلك  التخ�س�سات،  هناك  57  تخ�س�سا  متوفرة  على  م�ستوى  الماج�ستير. تمنح  كافة 
الجامعة درجة  البكالوريو�ص. العديد من الجامعات، وبالذات جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية في نابل�ص، 
تطرحان درجة الماج�ستير في بع�ص التخ�س�سات. ويوجد برنامج دكتوراة وحيد في الكيمياء تقدمه جامعة 
النجاح  الوطنية.  تمنح  الجامعات  درجة  البكالوريو�ص  بينما  توفر  كليات  المجتمع  دبلوما  متو�سطا،  يركز 
اأ�سا�ص على حقول التعليم الفني والتجاري.261
عند الحديث عن 742 مو�سوع تخ�س�ص، فاإن هذا م�سلل بع�ص ال�سيء نظرا للت�سابه الكبير في الم�ساقات. 
وقد �سعر غالبية من قابلناهم باأنه رغم توفر 742 برنامج تخ�س�ص اإلى اأنه لا ي�سد احتياجات ال�سوق اأو 
اهتمامات الطلاب. اأ�سار العديد من اأ�ساتذة الجامعات اإلى:
يوجد م�سكلة اأعداد الطلاب الكبيرة  الذين يلتحقون بالجامعة ولكن الموا�سيع قليلة بالن�سبة لهم ولهذا 
هناك نطاق محدود من الاهتمامات والقدرات.
بما  اأن  الجامعات  نف�سها  لا  تميز  فيما  بينها  في  موا�سيع  التخ�س�ص  المعرو�سة  فيها،  نجد  تجان�سا  في 
الم�ساقات بين مختلف الجامعات من حيث المواد المقدمة للدرا�سة. وهذا يخلق نظاما طبقيا بين الجامعات 
نف�سها حيث تحظى جامعة بيرزيت بانتقاء طلاب التوجيهي نظرا لتمتعها ب�سمعة الجامعة الاأح�سن، على 
عك�ص جامعة القد�ص المفتوحة، التي ي�سير اإليها بع�ص الطلاب بازدراء على اأنها ‘جامعة القد�ص المغلقة’، 
حين كان يفكر بما تقدمه لم�سيرة ال�سخ�ص المهنية.
والمح�سلة  ت�سبع  من  مهارات  مت�سابهة،  حيث  لا  يفر�ص  على  الجامعات  تح�سين  معاييرها  للتناف�ص  على 
الطلاب، وقد اأ�سارت جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين اإلى:
هناك نق�ص في بع�ص التخ�س�سات الرئي�سية المعينة ووفرة في مجالات اأخرى. هناك عدد كبير جدا من 
المنت�سبين مثلا لدرا�سة اإدارة الاأعمال من الذين لا يجدون عملا.
اأو اأن الطلاب المتفوقين كفاية للح�سول على منح درا�سية اأو القادرين على تحمل النفقات يقومون بالدرا�سة 
في الخارج  ب�سبب  تنوع  الدورات  المتاحة  وال�سورة  الموجودة عن تلك الجامعات ونوعية  تعليمها على  اأنها 
اأف�سل.361
التعليم العالي والمهارات
بالن�سبة للطلاب، فاإن غر�ص التعليم العالي وتاأثيره له ‘فائدة مزدوجة ’. نقل المعرفة بالموا�سيع التي تتم 
دار�ستها مثل التاريخ والريا�سيات لي�ست  المهمة الوحيدة للعملية التعليمية ولكن ت�ساحبها عملية اكت�ساب 
‘المهارات النظرية’، مثل العمل في فريق وحل الم�سكلات والتوا�سل ومهارات  التفكير النقدي. اكت�ساب تلك 
المهارات ي�سمح بتنويع الم�سيرة  المهنية للفرد كما يحدث تنوعا في �سوق العمل. المطلوب من نظام التعليم 
الفل�سطيني اأن يوفر المهارات العملية والحياتية ل�سوق العمل بحيث ي�سبح قادرا على الازدهار من خلال 
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الاأفراد المتمكنين من المهارات المطلوبة.
المهارات النظرية (الحياتية – اللينة - العامة)
من الوا�سح اأن كافة الم�ساقات الجامعية لا ت�سعى لتمكين طلابها من المهارات ال�سعبة التي توجه الطالب 
نحو  م�سار  عمل  مت�سلب  بل  تحاول  تطوير  مهاراتهم  الحياتية  اللازمة  لعدة  قطاعات،  بحيث  ي�ستطيع 
الطلاب اأداء مهام متنوعة.
يقترح  اإليا�ص  وبور�سيل  (3002)  اأن  قطاع   الخريجين  يتكون  من  اأربعة  اأنواع  من  الوظائف  للخريجين 
(التقليدية،  والجديدة  والمتخ�س�سة)  ويبينان  اأنها  تختلف  من  حيث  ا�ستخدام  المهارات  والمكا�سب.461 
التركيز  في  اأ�سواق  الوظائف  القابلة  للتحويل  هو  امتلاك  مهارات  عمومية  عالية  و�سفات  �سخ�سية.  في 
درا�سة  اأجريت  على  مدار  52  �سنة  لاأكاديمية  التعليم  العالي،  تم  بحث  ال�سفات  التي  يتوقعها  اأ�سحاب 
العمل من الخريجين المعينين وقد ظهر توافق كبير بين كافة  الم�ستطلعين بخ�سو�ص المهارات التي يجب اأن 
يبرزوها:561
الخيال/ الابداع	 •
التكيف/ المرونة	 •
الا�ستعداد للتعلم	 •
العمل ب�سكل م�ستقل/ الا�ستقلال الذاتي	 •
العمل �سمن فريق	 •
القدرة على اإدارة الاآخرين	 •
القدرة على العمل تحت ال�سغط	 •
القدرة على التوا�سل ال�سفوي	 •
التوا�سل الكتابي لغايات مختلفة/ ولجماهير مختلفة	 •
القدرات الح�سابية	 •
الانتباه للتفا�سيل	 •
اإدارة الوقت	 •
تولي الم�سئولية واتخاذ القرارات	 •
قدرات التخطيط والتن�سيق والتنظيم661	 •
الدرا�سات التي تظهر الاقت�ساديات التي تكون فيها معظم الوظائف المطروحة على الخريجين مفتوحة لاأي 
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اأ�سخا�ص من اأي تخ�س�ص اأكاديمي يقدرون هذه المهارات الاأو�سع والقابلة للتحول ويعتبرونها اأداة ل�سمان 
توفر بيئة عمل مرنة وتعظيم القدرة الت�سغيلية و�سمان التناف�سية الاقت�سادية وخلق قوة عاملة ذات مهارة 
عالية وقدرة على التكيف.
المهارات التخ�س�سية
الخبرة العملية •
يمكن  اأن  تتحول  الخبرة  العملية  اإلى  جزء  لا  يتجزاأ  من  برامج  العديد  من  الجامعات،  حيث  اإنها  تكمل 
المهارات  النظرية  التي  يتم  اكت�سابها في  الم�ستوى  العالي  بتجربة عملية �سمن  الم�سار  المهني  الذي يختاره 
الطالب.  ت�ستخدم الكثير من الدول نماذج العمل/ الدار�سة. قد لا يكون هناك مزيج ‘اأمثل’ يمكن تحديده 
بخلاف احتياجات �سوق العمل المعني  – رغم  التمايز الهائل بين  التعليم الفني والاأكاديمي في الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة، حيث %4 فقط من الملتحقين بالتعليم العالم ياأخذون دورات التعليم والتدريب التقني 
والمهني واأن الكثير من دورات الجامعات لا توفر فر�ص التعلم الم�ستندة اإلى العمل.
ت�سريح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقت�سادي حول نظام التعليم الاأوروبي، ولكنه منا�سب ب�سكل 
مذهل  لنظام  التعليم  الفل�سطيني  يقول:  ‘يلزم  ردود  �سيا�ساتية  م�ستدامة  ت�سم  �سلطات  التعليم  والعمل 
لتفادي تراجع فر�ص التعليم والتدريب المهني الفعال الذي ي�سم �سقا م�ستندا للعمل.’761 برامج العمل/ 
الدرا�سة تقدم للطلاب كلا من المعرفة المهنية والتقنية في مجال العمل الذي ينوون العمل فيه.
ينجح  هذا  النموذج  لاأنه  يفتر�ص  اأن  الخبرة  الاأكاديمية  ت�ستكمل  في  الغالب  من  خلال  توفير  الجامعات 
للتجربة العملية التي توافق بين الطلاب في بع�ص الموا�سيع واأ�سحاب العمل، بحيث يح�سل الطلاب على 
الخبرة العملية اأثناء درا�ستهم الجامعية. بالن�سبة لتلك الموا�سيع التي لا ت�سمح بهذه المعادلة، فاإن التمرين 
بعد التخرج اأو العمل تحت التمرين يحظى باعتراف متزايد على  انه قناة الطلاب نحو الدخول اإلى مجال 
العمل الذي يرغبون فيه، وفي كلا الحالتين في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة هناك مخاوف من ا�ستغلال 
اأ�سحاب  العمل  لهذه  الترتيبات  وا�ستخدام  الطلاب  كعمالة رخي�سة  بدلا من  الم�ساركة في  تدريبهم  على 
مهارات تلزمهم لاأ�سحاب العمل المحتمل اأن يعملوا لديهم في الم�ستقبل. كما ذكر الكثيرون، فاإن الخريجون 
يفتقرون للتجربة العملية، وهذه لي�ست م�سكلة خا�سة بالاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.
ولكن  يوؤكد  لنا مركز  التجارة  الفل�سطيني  (بال  تريد) خ�سيته  اأن  ت�سيء  ال�سركات  ا�ستخدام  متدربيها/ 
العاملين لديها تحت  التمرين  ‘بطرق �سخيفة’  عن طريق ت�سغيلهم في مهام  اإدارية داعمة  اأو حتى لعمل 
القهوة  وال�ساي  للموظفين.  ويعزو  (بال  تريد)  وهيئة  ت�سجيع  الا�ستثمار  ذلك  اإلى  تدني  ثقة  ال�سركات 
بالخريجين. كما اأ�سار (بال تريد):
ولكن هناك م�سكلة نظرا لاأنهم يعتقدون اأن مخرجات الطلاب محدودة واأن معرفتهم لي�ست كافية.861
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الوجه الاآخر من هذه المعادلة هو اأنه عندما يح�سل الخريجون على عمل، فاإن اأ�سحاب العمل قد يجهلون 
المهارت التي يمتلكها الخريجون فعلا وقد يطلبون منهم مهام لا تنا�سب تماما م�ستواهم كخريجين داخلين 
اإلى �سوق العمل. روى لنا المتحدث با�سم  ECC حكاية عن �ساحب عمل ا�ستخدم خريج اآداب اإنجليزي 
وحاول  ا�ستخدامه  كمترجم،  وهذه  مهارة  مختلفة.  ‘توقعات  الموؤ�س�سة  كبيرة  جدا.  فهم  لا  يعرفون  بعمق 
محتوى الدرجة بالتحديد.961 موؤ�س�سة تربوية، تعمل ب�سكل حثيث مع قطاع  الاأعمال عقب على ما اعتبره 
الاإح�سا�ص المتنامي بالياأ�ص من م�ستوى الخريجين في المهارات العمومية وكذلك المهارات التخ�س�سية حيث 
تفتقر الدرا�سة للجانب المهني. علقت اإحدى الموؤ�س�سات على عملية التعيين لديها:
لدينا اأعداد هائلة من المتقدمين من حملة �سهادات علم الحا�سوب والمالية واإدارة الاأعمال. لوظيفة واحدة 
ح�سلنا على  003 طلب في عمل يلزمه ثلاثة مهارات  اأ�سا�سية (التمكن من  اللغتين العربية والاإنجليزية 
كتابة  وقراءة  ومحادثة)،  الدراية  بالحا�سوب  وا�ستخداماته  والعمل  ال�سابق  مع  الاأطفال.  لم  نطلب  حتى 
�سهادة جامعية. ولم نجد في كل الطلبات المهارات الملائمة. وانتهى بنا المطاف اأن نعين �سخ�سا له خلفية في 
المالية. وكان الاأمر على هذه ال�ساكلة في كافة الوظائف التي حاولنا التعيين فيها، عدد كبير من المتقدمين 
وعدم تطابق بالمهارات. من الوا�سح اأن �سوق العمل م�سبع لدرجة التخمة باأ�سخا�ص يحملون تلك المهارات 
ولا ي�ستطيعون اإيجاد عمل.071
وهذا لا يمكنه �سوى تعزيز عدم الثقة بالخريجين الفل�سطينيين وطرح الحجة للميل نحو تعيين موظفين 
من الخارج.
هناك غياب وا�سح للتوافق في التفاهم بين الجامعات واأ�سحاب العمل بخ�سو�ص  المهارات التي يحتاجها 
اأ�سحاب العمل وم�سئولية اأ�سحاب  العمل من القطاعين العام والخا�ص في تطوير و�سقل المهارات العامة 
التي يكت�سبها الخريجون لكي يكيفوا مهاراتهم مع قطاع الت�سغيل. ويتفاقم الو�سع بفعل الغياب الوا�سح 
للم�سئولية بين اأ�سحاب العمل في فل�سطين تجاه تطوير مواهب  الخريجين ال�سبان. وقد اأعزى الكثيرون هذا 
الاأمر لتدفق الخريجين مما يعني اأنه يتعين على ال�سركات فقط اأن تختار مر�سحيها بدلا من توفير حوافز 
للخريجين ليعملوا معها.
براأي البحث وتقارير الخريجين التي ت�سير اإلى المهارات المرتبطة باإمكانية الت�سغيل – وبخا�سة  التوا�سل، 
والقدرة على التكيف، وعمل الفريق واإدارة الوقت – هناك اإ�سارة اإلى اأن خبرة العمل بدوام جزئي قد تكون 
ذات قيمة اأكبر للطالب من الح�س�ص النظرية والامتحانات. لهذا من الاأهمية بمكان اأن تقوم وزارتا العمل 
والتخطيط على حث الجامعات على اإدخال التعلم الم�ستند للعمل في مناهجها.
اقترح  �سلو�سبيرغ  واآخرون  (5991)  اأنه  بالن�سبة  لعمليات  الانتقال  المتوقعة،  مثل  بدء  العمل  الاأول،  فاإن 
الفر�سة  لتجربة  العمل  واأداء مهامه  ت�سهل  ب�سكل كبير من عملية  التكيف.  الا�ستعداد  للدخول  اإلى مكان 
العمل من خلال التمرين (البروفة) يمكن تحقيقها من خلال ن�شح الطلاب اأو حتى ال�شتراط عليهم باأن 
يتوا�سلوا مع ال�سناعة من خلال تجارب عمل ميدانية، مثل العمل كبديل موؤقت اأو تحت التمرين. وهذا 
مهم لاأن  المهارات المطلوبة للنجاح مهنيا، وفي بيئة العمل، تختلف عن تلك اللازمة للنجاح في الجامعة.
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يناظر ويندينلاند ورو�سين باأنه من ‘خلال دمج تجربة العمل مع التعليم ال�سفي، فاإن الطلاب يتمكنون 
من تطبيق النظريات واختبار وتو�سيع قدراتهم وم�سالحهم ومعارفهم بينما يجمعون المعلومات عن مكان 
العمل.  بهذه  الطريقة،  فاإن  م�ست�ساري  المهنة في الجامعة  ي�ستطيعون �سمان  امتلاك الخريجين  للتجربة 
والمهارات اللازمة لمكان العمل.’171
في هذه الحالة، قد يكون من المهم اأكثر من ذي قبل اأن تقدم الجامعات المهارات التخ�س�سية. على م�ستوى 
العالم، بالن�سبة للوظائف المهنية الماهرة، ورغم اأهمية م�ستويات التعليم، فاإن الخبرة العملية تعتبر العامل 
الاأهم.  في  بحث  اأجرته  منظمة  العمل  الدولية  لدرا�سة  توجهات   الت�سغيل  العالمية،  رتب  اأ�سحاب  العمل 
م�ستويات التعليم لدى المتقدمين ال�سبان للوظائف في المواقع المهنية  الماهرة على  اأنه العامل المهم الذي 
يوؤثر على قرار  التعيين لديهم في دولتين من خم�ص دول فقط مع بيانات (الاأردن ونيبال).  اأما  اأ�سحاب 
العمل في ال�سين وكو�سوفو فقد اعتبروا الخبرة العملية هي الاأهم بينما في �سوريا ما زالت قرارات الت�سغيل 
متحيزة ح�سب جن�ص المتقدم.271
اأكد اأ�سحاب العمل الم�ساركون في الدرا�سة ت�سورات الطلاب، الذين يعتقدون اأن تجربة العمل الجزئي، 
�ش�اء كانت مدف�عة اأو تط�عية، كانت تعرف الطلاب على بيئة العمل واأظهرت الن�شباط والدافع. كذلك، 
قال بع�ص اأ�سحاب العمل �سراحة اأن غياب التجربة العملية من العيوب الاأكيدة.371
هناك حاجة لمواءمة احتياجات  اأ�سحاب العمل مع توفير  التعليم العالي. في م�سح  اأجراه مركز درا�سات 
التنمية  اأ�سار  اإلى  اأن  %77  من  ال�سركات  المم�سوحة  �سنة  5002  اأعربت عن  “م�ستوى  تردد عالي”  في 
تعيين  الخريجين  الجدد  نظرا  لاأنهم  “تنق�سهم  المهارات  والمعارف  المنا�سبة”.  هذه  الفجوة  في  الخبرة 
ظهرت اأي�سا في ‘حديث ال�سباب’، حيث اعتبر %23 من الم�ستطلعين اأن  ما يبحث عنه �ساحب العمل لدى 
الم�ستخدم هو الخبرة العملية (مقابل %52 ممن اعتبروا الدرجة الجامعية الميزة التي ي�سعون وراءها 
اأكثر من غيرها).471 هناك حاجة وا�سحة لتحقيق الان�سجام بين طبيعة التعليم واحتياجات �سوق العمل 
ل�سمان اأن يحظى الخريجون بما يوؤهلهم لدخول عمل لائق وكريم.
التعليم والتدريب المهني والتقني •
كما ذكرنا في ال�سابق، نظرا لمحدودية الموا�سيع المتوفرة في الجامعات وغياب التجربة  العملية التي توفرها 
المناهج الجامعية، فاإن نظام الجامعة الحالي يخلق فائ�سا من المهارات ويوؤدي اإلى ت�سبع �سوق العمل مما 
يعيق  من  جهة  قدرة  الاقت�ساد  على  الاإ�سلاح  ومن  جهة  اأخرى  يعيق  قدرة  الخريجين  على  اإيجاد  عمل. 
من  الميزات  الكبيرة  للتعليم  والتدريب  التقني  والفني  هناك  التعليم  العالي  التقليدي  جدا  في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة واأنه ينطوي على مهارات تعلم م�ستندة للعمل. على عك�ص العمل تحت التمرين، فاإن 
التعليم الفني والتقني ي�سمح للطلاب بالتح�سير لمجموعات مهنية.
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من المحاولات ال�ساعية لتعديل الميزان هناك ت�سجيع التعليم المهني والتقني كبديل عن الدرا�سات الاأكاديمية 
ال�سرفة. وهذا نهج ي�ستثمر في المهارات ال�ساملة وذات ال�سلة ب�سوق العمل. هناك حاجة مت�سورة لدى 
الم�ستثمرين في التدريب والتعليم التقني والمهني لتطوير مهارات عملية. على عك�ص العمل تحت التمرين، 
فاإن التعليم والتدريب المهني والفني يوفر للطلاب الفر�سة للا�ستعداد لمجموعات مهنية. يهدف التعليم 
والتدريب التقني والمهني اإلى ا�ستيعاب ما ي�سل اإلى %02 من مجموع طلاب المراحل العليا في الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة. وقد و�سحت مبادرة التعليم الفل�سطيني غاياتها من التعليم المهني والتقني:
معظم ال�سركات �سغيرة وينق�سها العمال المهرة والفنيون المتمر�سون. كما اأن الكثير من ال�سركات لا تحتاج 
اإلى �سخ�ص مدرب كمهند�ص من الم�ستوى الجامعي بل تحتاج اإلى مهند�ص لهذا يكونون، م�سطرين لتعيين 
�سخ�ص ولكن ال�سخ�ص هذا يكون عندها في وظيفة لا تنا�سب موؤهلاته. هناك فجوة بين احتياجات ال�سوق 
التي يمكن اأن يوفرها منهاج التعليم والتدريب الفني والتقني.571
غيرنر و�سرود يدعمان تو�سع وماأ�س�سة دور كليات المجتمع والتعليم والتدريب المهني والفني. وي�سفان دور 
تلك الموؤ�س�سات على اأنه:
1.  توفير  التدريب على  المعرفة  التخ�س�سية خارج  تلك  التي  توفرها  المدار�ص  الثانوية  ولكنه لا  يتطلب 
الح�سول على الدرجة الكاملة.
2.  ي�ستطيع توفير التدريب للذين تكون نتائجهم غير كافية للدخول اإلى الجامعة بما ي�سمح لهم بالالتحاق 
بفرع بديل.
3.  ي�ستطيعون لعب دور في برامج التعليم الم�ستمر ل�سمان اأن تتحول فكرة التعليم مدى الحياة اإلى جزء 
لا يتجزاأ من القوة العاملة الفل�سطينية.671
�سنة  9991، عرف غيرنر و�سرودت عددا كبيرا من برامج  التدريب  والتعليم المهني  المتوفر في  التدريب 
والتعليم  المهني،  مثل  خدمات  ال�سكرتارية  وال�سيرفة  والهند�سة  المدنية  واإنتاج  الفخار.  رغم  ذلك،  في 
�سنة 6002 وجد نيكولي ترددا لدى المغادرين للمدار�ص الفل�سطينية للالتحاق بالتدريب والتعليم المهني، 
والذي يعزوه وزير التعليم العالي اإلى النهج ال�سلوكي حيث اإن المجتمع الفل�سطيني يعتبر التدريب المهني 
للفا�سلين.‘771 ولكن ‘حوار ال�سباب’  وجد تناق�سا مبا�سر حيث اعتبر %18 من المم�سوحين التعليم المهني 
على اأنه جيد اأو جيد جدا (%46 و%71 على التوالي) واأن %65 �سوف ‘يفكرون بالتاأكيد‘ في  الالتحاق 
بالتعليم المهني اإذا ما كانت نوعية التعليم المتوفرة جيدة.871
ومع  ذلك  ظل  التدريب  والتعليم  التقني  والفني  في  منزلة  اأدنى  من  التعليم  العالي.  لهذا  حتى  الاآن،  ما 
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زال  اأقل  من  %4  من  طلاب  الم�ستوى  الجامعي  يدخلون  اإلى  فرع  التعليم  الفني  والتقني.  تقارن  مبادرة 
التعليم الفل�سطينية هذا مع ال %05 الذين يدخلون اإلى البرنامج الاأدبي. هنا تظهر  مع�سلة اأمام اأهل 
التربية والمخططين ل�سوق العمل. ينظر اإلى التعليم والتدريب التقني والفني على اأنه طريقة اإيجابية لتطوير 
المهارات وتوفير التعليم لتحقيق مجموعة من الم�سالح وقد اجتذب كمية كبيرة من الم�ساعدات الدولية. 
وتلخ�ص �سلطانة هذه المع�سلة حول قلة ن�سبة الالتحاق: بع�ص المدار�ص المهنية المجهزة تجهيزا عاليا بف�سل 
المعونات الدولية ما زالت تواجه ال�سعوبات في اجتذاب الطلاب، اأو ا�ستقبل طلاب متفوقين. وهذا يخلق 
خلل جدي في توازن المهارات في الاقت�ساد، حيث هناك فائ�ص في بع�ص المجالات، واختناقات في مجالات 
اأخرى.971
م�ساكل  التعليم  والتدريب  المهني  والتقني  لي�ست  فريدة  من  نوعها  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  كما 
نلاحظ من من�سور ما�ستريخت (كانون اأول 4002) الذي راجع اأولويات التعليم الفني والتقني كما عرفت 
في كوبنهاغن وذكرت ب�سكل �سريح �سرورة:
رفع م�ستوى جاذبية التعليم المهني والفني في اأوروبا	 •
ت�سهيل الاعتراف واإمكانية تحويل الموؤهلات التي تغطي كل من التعليم والتدريب المهني والتعليم العام 	 •
(الثانوي والعالي)، الم�ستند اإلى المهارات ومح�سلات التعلم.
تح�سين النفاذية بين نظم التعليم والتدريب وخلق مرجعية للم�سادقة على المهارات المكت�سبة من م�سار 	 •
غير ر�سمي ودعم ال�سير ال�سل�ص والفعال لاأ�سواق العمل الاأوروبية والوطنية والقطاعية.081
من الق�سايا الجوهرية التي اأ�سار  اإليها كاتيلانو و�سترنغفيلد و�ستون الثالث هناك برامج التعليم المهنية 
كانت تميل عبر تاريخها اإلى اإدماج الطلاب المنك�سفين للخطر والذين لا ي�ستطيعون اإكمال تعليمهم الثانوي. 
وكانوا طلابا، افتر�ص التربويون وغيرهم من البالغين، اأنهم لن يتوجهوا اإلى التعليم ما بعد الثانوي. وقد 
تم منح  التعليم  المهني  لهوؤلاء  الطلاب بحيث  ي�ستطيعون ك�سب رزقهم من عمل لائق  بعد مغادرة مقاعد 
الدرا�سة.181 من الحلول المطروحة من قبل الكثيرين هي زيادة التن�سيق بين مكونات قطاع التعليم المختلفة 
بغر�ص تمكين ال�سباب المتفوقين. اأ�سار تقرير �سلطانة اإلى اأن الجامعات الفل�سطينية تتردد في قبول الطلاب 
من حملة �سهادات التعليم المهني والفني.281
تبعات الفجوات في المهارات
تم تحديد الفجوات الاأ�سا�سية في نظام التعليم في التح�سير ل�سوق العمل. يعتبر امتحان التوجيهي والفل�سفة 
التربوية في التدري�ص يعتبران مقيدان من حيث تنمية المهارات. في الم�ستوى ما بعد الثانوي فاإن هناك عائقا 
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اإيجابيا بفعل قلة التعلم الم�ستند للعمل،  اإما من خلال �سعف الالتحاق في التدريب المهني  اأو درا�سة على 
اأ�سا�ص العمل في الجامعة.
المنظمات غير الحكومية والوزارات في الحكومة نه�ست لتعالج الفجوات في قطاع التعليم، من خلال توفير 
تدريب مهني اإ�سافي على المهارات التي تعتبر حيوية بالن�سبة للعمل. وهي ح�سب الترتيب التالي:
ت�سير  الاأميداإي�ست  اإلى  وجود  طلب  كبير  لدى  ال�سركات  على  التدريب  من  الموؤ�س�سات  مثل  جوال، 	 •
وبالتل ووزارات  ال�سلطة الوطنية  الفل�سطينية، التي ت�سعى لتطوير المهارات مثل الاإنجليزية ومهارات 
التفاو�ص وخدمات العملاء وكتابة تقارير العمل والمتابعة والتقييم. وهي تنوي تطوير اكت�ساب مهارات 
عمل  اأ�سا�سية، وهو برنامج ي�سعى لمنح الطلاب مهارات مكتبية وغيرها من المهارات المهنية الموجهة 
التي ت�سعر الكثيرين من اأ�سحاب العمل بالراحة حول قدرات الخريجين الاأ�سا�سية على اأداء العمل.
تدير ECC ‘حجارة الاأ�سا�ص’ و‘التعليم من اأجل العمل’ اللذين ي�ساعدان في القدرات التي يحتاجها كل 	 •
مهني �ساب للعمل في  اأي موؤ�س�سة مثل مهارات الكتابة ومهارات  اللغة  الاإنجليزية وحتى مهارات  الكتابة 
باللغة العربية والتوا�سل، واإدارة الم�ساريع. يحاول هذا الم�سروع ج�سر الفجوة مع ما هو مكت�سب في الجامعة 
وما هو لازم ل�سوق العمل وهذا ينعك�ص من خلال دوائر الموارد الب�سرية في ال�سركات وحتى في الم�سارف.
يوفر مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) برنامج عمل ت�سغيلي. عند التقييم لاحظوا اأن اأكثر المناحي 	 •
فائدة  كانت رخ�سة قيادة الحا�سوب الاأوروبية. بالطريقة ذاتها، فاإن البرنامج يقدم اأي�سا مهارات لغة 
اإنجليزية ي�ستك�سف مهارات بيئة العمل وي�ساعد في تطوير مهارات ال�سيرة الذاتية.
يعمل  منتدى  �سارك  ال�سبابي  لتقديم  خدمات  ت�سمل  التدريب  الاأ�سا�سي  في  العمل  التجاري  (101) 	 •
وغيرها من التدريبات التخ�س�سية في الاإدارة وو�سائل الاإعلام وال�سحافة والقانون والتاأمين والمالية 
وال�سيرفة.  بالاإ�سافة  لذلك،  يقدم  برنامج  ‘خطوة للاأمام’ تدريبا لطلاب  ال�سنتين  الثالثة  والرابعة 
حول  موا�سيع  ت�سمل  اللغات  وتكنولوجيا  المعلومات  والات�سالات  وكذلك  عمل  اأيام  مهنية  ومعار�ص 
وظائف وور�ص عمل وموؤتمرات.
نو�سي ب�سدة على هذه البرامج وهي �سرورية للخريجين الفل�سطينيين لاكت�ساب مهارات الت�سغيل الاأ�سا�سية. 
اإنه هذا الظرف الذي يجعل من �سناع ال�سيا�سة الفل�سطينيين يتدخلون لدعم تلك الم�ساريع واإدخالها في 
نظمهم الخا�سة لمعالجة التوازن في الم�سيرة المهنية (الدرا�سة الموجهة نحو العمل المهني في مجالات معينة 
منها الطب والقانون وال�سيدلة والهند�سة) والفنون الحرة (الاآداب والعلوم الاجتماعية واللغات) والعلوم 
ل�سمان تحقيق التوازن ال�سروري لل�سماح بن�سوء قاعدة اقت�سادية مرنة وكذلك ل�سمان اإدراك الملتحقين 
بالجامعات باإمكانيات الت�سغيل.381
رغم اأننا يجب اأن نتوخى الحر�ص من اأي نظام يخلق منتجين بدلا من تي�سير الت�سغيل والنه�سة. (التعليم 
من اأجل المعرفة في مقابل الفائدة)، اإننا لا نقول هنا اإن بع�ص التخ�س�سات غير مهمة ولكن من ال�سروري 
اأن يكون هناك توزيع متوازن اأكثر للمهارات. هناك م�سئولية و�سع  الاأولويات الوطنية بدون اإلغاء حق الفرد 
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في اختيار عملهم المهني،481 لكن الاختيار المهني ممكن فقط عندما يكون التعليم يف�سي اإلى الت�سغيل.
هناك حاجة ل�سمان اأن يكون الطلاب من �سن مبكرة مدركين لتبعات خيارات التعليم على العمل، حتى 
ن�سمن تمكن الطلاب من اختيار المهن التي ت�سبع رغباتهم وطاقاتهم (وبالتالي ترفع من احتمال بقائهم 
في مجال العمل) كما يجب اأن ن�سمن تلقي �سوق العمل لمجموعة متنوعة من الخريجين.  اإن تنوع برامج 
التعليم، بما فيها  التدريب  المهني  والتدريب  يوؤ�س�سان لا�ستيعاب حاجات  ال�سناعات  وال�سركات  التجارية 
المختلفة، و�سوف ي�ساعد في تلبية الاحتياجات الحالية في المهارات لل�سركات والموؤ�س�سات العاملة كما �سيوؤدي 
اإلى توزيع اأكثر توازنا للمهارات.
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“اإن جل ما يتم تدري�سه في المدار�س والجامعات لا يبدو اأنه التح�سير المنا�سب لبيئة العمل”... 
اآدام �سميث، بحث في طبيعة ثروة الاأمم 6771
في  �سوء  الف�سول  ال�سابقة،  التي  تدر�ص  كلا  من  قدرة  اأ�سواق  العمل  على  ا�ستيعاب  الخريجين  ال�سباب 
والطريقة التي يقوم بها نظام التعليم بتطوير المهارات التي ت�ساعد الخريجين ال�سباب في بحثهم عن عمل 
لائق، يت�سح لنا حتمية تدخل وا�سعي ال�سيا�سة. اإ�ستراتيجية �سيا�سة تخلق ان�سجاما بين التعليم وال�سيا�سة 
الاقت�سادية والتخطيط هي اأمر �سروري للبناء على كل من التنمية التعليمية ولت�سجيع النمو الاقت�سادي 
وكذلك  لقيادة  التغيير  في  طبيعة  ومحتوى  النظام  التعليمي  في  الاأرا�سي  الفل�سطينية   المحتلة.  يجب  اأن 
تركز هذه الاإ�ستراتيجية على تقييم المزيج الاأمثل للمهارات في الاأرا�سي الفل�سطينية  المحتلة لتعظيم النمو 
الاقت�سادي والاإنتاجية والعدالة  الاجتماعية. وهذا يتطلب فح�ص:
�سكل المهارات  الحالية واأثرها على الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة -
محركات المهارات واأنواع المهارات ال�سرورية -
الطلب على المهارات من الم�ستخدمين والاأفراد -
اآليات المخرجات للتعليم والتدريب و�سلتهما ب�سوق العمل -
يعتمد  المزيج  الاأمثل  على  الاختلافات  الاجتماعية  والثقافية  وال�سيا�سية  والاقت�سادية  وبالتالي  فاإن 
الا�ستراتيجيات الاقت�سادية التربوية تختلف من بلد لاآخر. تطرح �سو بيريمان، وهي تكتب للبنك الدولي، 
اأن النمو الم�ستدام للاقت�ساد الفل�سطيني يعتمد ب�سكل حا�سم على اإ�ستراتيجية تنمية موجهة نحو الت�سدير. 
�سيطرة  اإ�سرائيل على الحدود  الفل�سطينية  وعلى الجمارك  والمكو�ص تجعل من  تلك  الاإ�ستراتيجية عائقا 
كو�سيلة للتنمية المو�سعة. وبهذا، يقترح بيرمان اإ�ستراتيجية بديلة، وهي تطوير الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 
اإلى اقت�ساد م�ستند اإلى المعرفة، اقت�ساد م�ستند اإلى توفير ال�سلع والخدمات على اأ�سا�ص القوة  العاملة 
الماهرة، مع تركيز عالي على تنويع ال�سلع والخدمات، والتو�سيل ال�سريع للطلبات، والنوعية الرفيعة وعلى 
الدوام مع تدني الاأ�سعار.581 اأيد الكثير من الم�ستطلعين هذه المقاربة.
كما  ناق�سنا  اأعلاه،  فاإن  الحكومات  تعتبر  التعليم  ما  بعد  الثانوي  اأمرا  حا�سما  في  نمو  الاإنتاجية  والازدهار 
الاقت�سادي. في ال�سوق المعولم ن�ساأت ظاهرة ‘الاقت�ساد المبني على المعرفة’. في فل�سطين هذا الاأمر له وقع خا�ص 
نظرا لعدم القدرة على ال�سيطرة على مناحي اأخرى من اقت�سادها. هذا الاقت�ساد المبني على المعرفة ممكنة 
في الاأرا�سي الفل�سطينية  المحتلة لاأنها ت�سع الرخاء بالاعتماد على الذوات الب�سرية ولي�ص الموارد الطبيعية.
مع قدوم الاقت�ساد على  اأ�سا�ص المعرفة، بات التعليم يعتبر اأكثر فاأكثر طاقة قادرة على تعزيز الازدهار 
الاقت�سادي وتي�سير الاإبداع وتوفير ما يكفي من راأ�ص المال الب�سري (اأي العمال المتعلمين) لتلبية المطالب 
المتغيرة في ال�سناعة.681
ال�سعي وراء الاقت�ساد المبني على المعرفة ي�سع التعليم في الجبهة الاأمامية لاأي عملية تخطيط اقت�سادي. 
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ويعتمد  نجاحه  على  التفاعل  المتبادل  بين  نظام  التعليم  و�سوق  العمل  ل�سمان  اإنتاج  الخريجين  المتعلمين 
بالتعليم اللازم والملائم في مجالات الدرا�سة ذات ال�سلة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية، والا�ستقرار 
ال�سيا�سي وم�ستويات عالية من المهارات القاطعة لعدة تخ�س�سات مهنية. يحاجج بيرمان باأنه اإذا ما تحقق 
هذا، فاإن اقت�ساد الاأرا�سي الفل�سطينية  المحتلة �سي�ستحق الت�سفيق و�سيتحول اإلى ع�سب تجاري جذاب 
في ال�سرق الاأو�سط.781
تخطيط  ال�سيا�سة عبارة عن علم غير محدد  بال�سبط  والتقديرات  والتكهنات  بالقوة  العاملة  الم�ستقبلية 
تتطلب  اأكثر من ذلك. لا يمكن  التنبوؤ  بالظروف الاقت�سادية في  الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة في  اأح�سن 
الحالات وتتذبذب في اأ�سواأ الحالات. تطوير التعليم كو�سيلة لتحقيق النمو الاقت�سادي يوؤدي اإلى ما يمكن 
و�سفه ببند التعليم. زيادة تطوير التعليم قد يوؤدي اإلى التنمية ولكنه قد يف�سي اإلى تنازع الاأولويات. نوعية 
و�سع ال�سيا�سة وتنفيذ ال�سيا�سة في هذا المجال حا�سم نظرا لدرجة ا�ستهلاك التعليم لنفقات الموازنة ولاأنه 
ي�سكل اأداة مهمة للنمو الاقت�سادي والحد من الفقر.
ال�سدمات الاقت�سادية وتدفقات الا�ستثمار وانحراف الا�ستثمارات وحاجات اأ�سحاب العمل واأ�سواق  العمل 
الدولية في حالة مد وجذر. ولكن الاأمر الوا�سح هو اأنه رغم هذه المخاوف وغياب اليقين، هناك �سرورة 
واإمكانية  اإلى حد ما لتخطيط �سوق   العمل ل�سمان الاطراد في زيادة  القوة  العاملة  المنتجة في  الاأرا�سي 
الفل�سطينية  المحتلة.  وتت�سح هذه الحاجة  للتخطيط عندما  نتذكر  اأن  الاأطفال في  الاأرا�سي  الفل�سطينية 
المحتلة ي�سكلون غالبية ال�سكان. بينت  اإح�ساءات  5002  اأن تعداد �سكان فل�سطين ي�سل  اإلى  8.3 مليون 
ن�سمة حيث قدر الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني اأن هذا الرقم �سوف يرتفع اإلى 1.5 مليون بحلول 
العام 5102. بحد ذاته فاإن عدد ال�سباب دون �سن 81 �سنة �سوف ي�سكل تحديا، يوؤثر على انتظام تقديم 
الخدمات  وتلبية  الاحتياجات،  بما  فيها  نظام  التعليم،  والاإنفاق  لكل  ن�سمة  لدى  ال�سلطة  الفل�سطينية 
والت�سغيل  وقدرات  در  الدخل  في  القطاع  الاقت�سادي.  يمكن  و�سع  اإ�ستراتيجية  التخطيط  الاقت�سادي 
المتو�سطة والبعيدة المدى ويمكن اإجراء تقييم منتظم لل�سكان لتقييم كل من الاحتياجات والم�سارات الممكنة 
لجذب الا�ستثمارات الاإ�سافية.881
اإن  الحاجة  لتنمية  راأ�ص  المال  الب�سري  في  ‘اقت�ساد  ي�ستند  للمعرفة’  للمحافظة  على  النمو  الاقت�سادي 
وزيادته ي�سكل حافزا لاإ�سلاح التعليم، الذي يتبنى فكرة المدر�سة من اأجل العمل. ولا يمكن الافترا�ص باأن 
الح�سول على م�ستويات تعليم اأعلى له بحد ذاته اأثرا �سببيا لتحفيز النمو الاقت�سادي؛ بل يجب تن�سيقه 
وال�سعي له بق�سد وت�سميم.
يدر�ص اأرنو �سيفالييه وجوان لندلي اأثر تو�سيع التعليم العالي في تطوير مجموعات من راأ�ص المال الب�سري. 
وي�سران  اإلى معدلات   الف�سل عندما تكون  الرابطة هزيلة بين  التعليم والا�ستراتيجية الاقت�سادية. وهما 
يحاججان باأنه بدًلا من اأن يكون نظام التعليم مجرد م�سدر وفير لراأ�ص المال الب�سري، فاإن نق�ص الان�سجام 
المنا�سب بين التعليم و�سوق العمل قد يوؤدي اإلى تقليل راأ�ص المال الب�سري من خلال تدني النوعية وملاءمة 
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التعليم لمطالب �سوق العمل. ويعتقدان اأن زيادة الت�سجيل في الم�ساقات الجامعية قد يوؤدي اإلى الاكتظاظ، 
وتدني المحتوى الاأكاديمي والنزول في نوعية التعليم لدمج اأعداد كبيرة من الطلاب الذين يكون اأداوؤهم 
متباين  القدرات،  وبالتالي  يحد  من  العر�ص  على  راأ�ص  المال  الب�سري.981  لهذا  يجب  على  القائمين  على 
تخطيط التعليم تفادي الإفراط في الت�شجيل في التعليم العالي لأن الخدمات التعليمية الخا�شة غير الم�حدة 
على هذه الم�ستويات توؤدي اإلى زيادة في اإنتاج الخريجين في مجالات لا ي�ستطيع �سوق العمل ا�ستيعابها.091
ح�سب راأي ميدا، فاإن  الغالبية العظمى من رجال  ال�سيا�سة وغيرهم من الاأطراف المعنية يميلون  اإلى... 
تركيز على الاإجراءات مثل التعليم وتدريب العاملين والا�ستثمار في معدات تعليم حديثة ... هذه الاإ�سلاحات 
لها اأهمية كبيرة ولكنها تهتم اأ�سا�سا برفع حجم المخرجات لكل ن�سمة بين اأولئك العاملين بدلا من الاهتمام 
بعدد الذين �سوف يجدون عملا منا�سبا.191
هناك �سرورة لملاءمة التخطيط الاقت�سادي مع تطوير التعليم ل�سمان ح�سول الخريجين على المهارات 
المنا�سبة اللازمة لرفع القدرات الاقت�سادية مع تمكين المتعلم من تحقيق ذاته، اأي تمكين الملتحقين بالتعليم 
العالي  من  عمل  الخيارات  على  اأ�سا�ص  اهتماماتهم  وطموحاتهم.  وهذا  يلقي  بتركيز  اأكبر  على  اإمكانية 
الت�سغيل  بدلا  من  التعليم  ال�سرف  كغاية  للتعليم  العالي.  فريق  تح�سين  تن�سيق  اإمكانية  ت�سغيل  الطلاب 
(المملكة  المتحدة)  يعتبر  اإمكانية  الت�سغيل  على  اأنها  مجموعة  من  مهارات  الاإنجاز  والفهم  وال�سفات 
ال�سخ�سية  التي  تزيد  من  احتمال  ح�سول  الخريجين  على  عمل  ومن  ثم  تحقيق  النجاح  في  العمل  الذي 
يختارونه.
دور الوزارات
باتت الحاجة للتن�سيق بين كافة الوزارات المعنية ملحة اأكثر من ذي قبل، للم�ساعدة في نقل حاجات �سوق 
العمل ل�سمان عر�ص المهارات ذات ال�سلة. خلال م�سيرة هذا الم�سروع تبين اأن هذا التن�سيق منهك وناق�ص. 
وزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم العالي هي الوزارات الثلاث الرئي�سية الم�ساركة في 
العملية. يبدو اأن وزارة التخطيط تعتبر دورها على اأنه دور مي�سر بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم 
العالي حيث تفيد كلاهما بوجود علاقة اإيجابية مع وزارة التخطيط. اأ�سارت وزارة التخطيط اإلى العلاقة 
ال�سعبة بين وزارة  العمل ووزارة  التربية والتعليم العالي، حيث ذكرت تلك ال�سعوبة في عملية المقابلات.291 
يبدو اأن من�ساأ ال�سعوبة هو من الم�سئول في النهاية عن  الم�ساعدة في التحول في الاقت�ساد، �سوق العمل في 
ال�سغط على الجامعات للتكيف؟ اأم قطاع  التعليم لتوفير مهارات جديدة ت�سمح ل�سوق العمل بالتقدم؟
تذكر وزارة  التربية والتعليم العالي اأن التوا�سل بين وزارة العمل ووزارة التربية بخ�سو�ص التعليم التقني 
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والفني متوفر، ولكنه متحجر اأكثر عندما يتعلق الاأمر بالنظام الجامعي. وهذا يعك�ص بطرق عدة محدودية 
�سلاحيات  وزارة  التربية  والتعليم على  القطاع. من  الوا�سح وجود حاجة  لتح�سين  تلك  العلاقات  وتاأدية 
المهمة المطلوبة.
�سيكون بلا �سك �سعبا تن�سيق كلا من �سيا�سة التعليم وال�سيا�سة الاقت�سادية لتوليد عدد من الخريجين 
يحملون المهارات ذات ال�سلة بت�سغيل الخريجين، وتمتزج بالطلبات في �سوق العمل. لموازنة تلك المع�سلة 
هناك توجه نحو التركيز على  اأنزاع التعليم المجدية ب�سكل اأكبر في تعزيز المثابرة وال�سلابة، مما يعني 
تمكين  الطلاب  من  الجامعة  لوظيفة  لائقة.  نتيجة  لهذا  النوع  من  التفكير،  فاإن  اقت�ساديي  راأ�ص  المال 
الب�سري يميلون اإلى اعتبار التعليم الاأكاديمي  اأنه اأمل اأف�سل للنمو الاقت�سادي، عندما يتم الدخول  اإليه 
والم�سي فيه باأهداف منا�سبة.
خدمات الانتقال وم�سفوفة ‘الخيار’
من مجالات التعاون هناك تطوير خدمات انتقالية مهيكلة ومنهجية ت�ساعد التاركين لمقاعد المدر�سة في 
توجههم نحو التعليم العالي وت�ساعد الخريجين في الانتقال اإلى ‘عمل لائق’.  ويتم ذلك من خلال توفير 
معلومات  عن  �سوق  العمل  موزعة  على  كافة  اأرجاء  نظام  التعليم.  الاهتمام  الرئي�سي،  بالاإ�سافة  لتحفيز 
وتنمية الاقت�ساد الفل�سطيني، هو ما يطرحه �سيفاليير ولندلي:  اأي زيادة العر�ص على جانب الخريجين 
الذي  يرتفع  اأ�سرع  من  الطلب  على  الخريجين391.  هناك  �سرورة  لمقاربة  متكاملة  تجاه  ال�سيا�سة  ت�سرك 
وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ووزارة التخطيط بغر�ص �سمان توفير راأ�ص المال ذي ال�سلة. 
الخدمات  الانتقالية،  مثل  التدريب  على  مهنة،  التوجيه  المهني  ومواءمة  العمل  تعتبر  اأمثلة  ممتازة  على 
اآليات الم�ساعدة الفردية التي ت�سير بالتوازي وبالتكامل مع التخطيط الاقت�سادي القادر على تحريك عجلة 
الاإ�سلاح الاقت�سادي.
تتوفر حاليا مجموعة من الخدمات في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة  للخريجين  وللمقبلين على  التخرج. 
هناك تزايد في الفل�سطينية المحتلة من خلال المبادرات التي طرحتها موؤ�س�سات مثل �سوقتل، وكذلك قاعدة 
بيانات وطنية خططت لها وزارة العمل. اأن�ساأت جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين برامج المواءمة في الاأر�ص 
حاليا اتحاد  المن�ساآت  الفل�سطينية في  فل�سطين،  لدمج  ال�سركات من قطاع غزة  والقد�ص  ال�سرقية،  والتي 
يقولون باأنها من بين اأمور اأخرى توفر لنا اإمكانية خلق ع�سب لرجال الاأعمال الباحثين عن خريجين.491
قبل نحو اأربع �سنوات انطلقت جمعية رجال الاأعمال الفل�سطينيين بم�سروع يهدف اإلى المواءمة بين اأ�سحاب 
العمل والخريجين، بما في ذلك خلق م�سروع تدريب مدته �ستة �سهور يمكن الخريجين من تطوير مهاراتهم 
في  مجال  العمل  الذي  يختارونه.  ويعكفون  حاليا  على  تطوير  فكرة  قاعدة  بيانات  لل�سير  الذاتية  لت�سمح 
لرجال الاأعمال بالبحث في ال�سير الذاتية للم�ستخدمين الطارحين لخدماتهم، مما يق�سر من مدة البحث 
والتكلفة اللازمة للبحث عن م�ستخدم.
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ت�ستدعي  برامج  التوطين  الوظيفي  والمواءمة  دراية  كافية  بال�سواغر  في  �سوق  العمل.  وهذا  ي�سعب  على 
�سوقتل تحقيقه حاليا نظرا  لاأن  الاأمر متروك لرغبة  ال�سركات في  الاأرا�سي  الفل�سطينية المحتلة  لت�سجيل 
ال�سواغر  المتوفرة  لديها عند هيئة  ت�سغيل عامة. في  اأحوال عديدة،  يكون معدل  ت�سجيل  ال�سواغر  الفعلي 
متدنيا للغاية، حيث يتم ن�سر المعلومات عن فر�ص العمل من خلال الدعاية في ال�سحف، اأو عبر ال�سبكات 
الاأ�سرية وال�سخ�سية.
توجد موؤ�س�سات  اأخرى تقدم خدمات متعلقة  بالم�سيرة  المهنية وت�ساعد في  التوجيه المهني ومهارات كتابة 
ال�سيرة الذاتية والتدريب على مقابلات العمل.  كما ت�ست�سيف الجامعات معار�ص الوظائف واأيام الت�سغيل 
وتنظم  بيديك�ص  و�سارك  والاأمداإي�ست  ومنظمات  اأخرى  فعاليات  م�سابهة.  ولكن  اأحد  الم�ستطلعين  من 
بيديك�ص يعلق:
ال�سلة بين الجامعات و�سوق العمل متوا�سعة، حيث لا يوجد �سوى اأيام الم�سيرة المهنية التي يمكن اأن ي�سارك 
فيها الخريجون الجدد ويقدمون �سيرتهم المهنية (هزيلة الكتابة) وربما يتلقون عرو�ص وظائف.591
المحاولة الوحيدة الكبيرة في التوجيه المهني يوفرها منتدى �سارك ال�سبابي، الذي يقدم ا�ست�سارات حول 
المهنة  في  العديد  من  الجامعات  الفل�سطينية:  جامعة  بيرزيت،  جامعة  القد�ص-اأبودي�ص،  جامعة  القد�ص 
المفتوحة،  جامعة  الاأزهر،  الجامعة  الاإ�سلامية،  جامعة  الاأق�سى  وجامعة  النجاح.  يتوجه  م�ست�سار  مهني 
لتوفير  الدعم  والمعلومات  حول  �سوق  الوظائف  ولكي  ي�سهل  على  الطلاب  الالتحاق  بجل�سات  تدريبية 
وليزودهم باأدلة خا�سة بالم�سيرة المهنية.
هذه التدخلات الهادفة لم�ساعدة الخريجين، واإن كانت اإيجابية، اإلا اأنها لا تقف في وجه الم�سكلة الاأكبر التي 
اأ�سرنا  اإليها في مختلف مواقع هذا البحث، وهي  اأنه رغم التحركات الاإيجابية في برامج خلق الوظائف، 
وتوجيه الخريجين نحو اإيجاد عمل لائق والرغبة في تحويل ثنائية الاقت�ساد – التعليم، ما زال هناك غياب 
للتوجه المهني في فل�سفة التعليم حيث يظل الدفع نحو توحيد المهارات وخلق و�سع لا ي�ستطيع فيه الطلاب 
الدخول اإلى مجموعات معنية عنقودية هي التي يحاول القائمون على اإ�سلاح ال�سوق تطويرها.
كما  ت�سير  �سلطانة:  ‘في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة،  حتى  ي�ستطيع  الطلاب  اتخاذ  القرارات  ال�سعبة 
بخ�سو�ص برامج الدرا�سة الجامعية، فاإن الخدمات الا�ست�سارية تتوفر في عدد قليل من المدار�ص الثانوية 
الخا�سة؛  فمعظم  المدار�ص  التي  تديرها  الدولة  اأو  وكالة  الغوث  لا  تقدم  هذا  النوع  من  الدعم  اأو  الموارد 
لم�ساعدة الطلاب على اختيار مجال درا�ستهم. في �سفوف المدر�سة الثانوية، اأقل من %3 من وقت التعليم 
مكر�ص ل ‘التوجيه المهني’ وتخطيط الدرا�سة الجامعية/ المهنة، مما يترك الطلاب فري�سة لمعلومات غير 
دقيقة في الغالب ت�سلهم من اأقرانهم اأو اأ�سرهم. الخدمات الحكومية محدودة اأي�سا.’ في بيئة خالية من 
فل�سفة العمل المهني في قطاع التعليم، من الم�سروع الافترا�ص باأن المغادرين لمقاعد المدر�سة لديهم ت�سور 
محدود لفر�ص العمل عند اختيارهم لم�ساقاتهم الجامعية؛ ويتفاقم هذا الو�سع بفعل قلة الخدمات المهنية 
داخل جامعات الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة.
وتن�ساأ المع�سلة في نظام ي�سجع على التعليم بدون اأن يحترم اإمكانية الت�سغيل. اإذا ما اعتبرنا الاآن اأن التعليم 
.9002 yluJ ,XEDEP ,weivretnI  591
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‘ما  بعد  الثانوي’  اأقرب  اإلى نمط  �سلوك  ال�سباب،  فاإنه  لا  يوجد  �سبب  يجعل  الفرد  يختار  تعليمه  العالي 
بدون النظر اإلى تخطيط الم�سيرة المهنية بل بالم�سي مع تيار الاأفكار الاجتماعية  الاقت�سادية التي تحيط 
به للدخول اإلى التعليم.
اختيار  التعليم  كو�سيلة  لتحقيق  مكا�سب  اقت�سادية  على  المدى  البعيد  للطالب،  مع  مزيج  من  الاهتمام 
ال�سخ�سي، ي�سهم في تف�سير �سبب  التحاق الطلاب  بالتعليم  العالي ويوجههم نحو اختيار  التخ�س�ص في 
التعليم العالي، وهم يفكرون في مهنة ين�سدونها. بول بودري، توما�ص ليموك�ص ودانييل بارنت يعتبرون اأن 
‘اأحد البدائل الاأ�سا�سية للم�ساركة (في �سوق العمل) هناك الالتحاق بالمدر�سة وبالتالي التراجع (في �سوق 
العمل)  في  الم�ساركة  قد  يعك�ص  بب�ساطة  ت�سور  اإمكانية  زيادة  منافع  الالتحاق  بالمدر�سة  (دخل  اأعلى  في 
الم�ستقبل).”691 ويمكن ت�ش�ر ذلك عندما يختار الأفراد الخروج من �ش�ق عمل �شعيف، بفعل انحطاط 
التنمية في الاقت�ساد الفل�سطيني، حيث يتعين اأن نتذكر ذلك عند درا�سة فر�ص العمل المحتملة للخريجين. 
نظرا لاأن البديلين عن الم�ساركة في �سوق العمل هما موا�سلة التعليم اأو البطالة (الطبقة المتبقية)، فاإننا 
ن�ستطيع الافترا�ص بان الاأفراد يختارون البديل الذي يعظم من فائدتهم الذاتية.
لا يتوزع عبء البطالة في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة بالت�ساوي بين ال�سباب حيث يعاني ذوي الم�ستويات 
التعليمية الاأقل ب�سكل اأكبر، مما يعني اأنه من المنطقة تح�سين فر�سة الت�سغيل من خلال ارتياد موؤ�س�سات 
التعليم العالي.791 الفر�سية من وراء م�سروع م�ستقبل ال�سباب هو اأن اكت�ساب ال�سباب للموؤهلات التعليمية 
هدفه تمكينهم من اإيجاد عمل منا�سب وكريم.
ولكن  الاأهم ح�سب  باتون، فولر وهيث هو عملية  ‘عدم  اتخاذ  القرار’  في عملية  “الاختيار”،  مما  يعني 
اأنه من المهم بالن�سبة ل�سناع ال�سيا�سة األا يبالغوا في تقدير الذات المحركة الفردية وعملية البحث  اأثناء 
اتخاذ  القرار.  يعتبر  الم�ؤلف�ن  اأن عدم  اتخاذ  القرار  يت�شم  بغياب  النخراط في عملية �شنع  القرار  التي 
تميل اإلى الت�سورات التقليدية للاختيار. وهذا يعني �سرورة تن�سيط خدمات التوجيه المهني داخل قطاع 
التعليم العالي نظرا لاأعداد الطلاب الذين يختارون نظاما ب�سفته معيار عام ولي�ص لكونه قرارا تنمويا 
مدرو�سا.  بما  اأن  التركيز  في  الدرا�سات  غير  المهنية  نادرا  ما  يركز  على  العلاقات  المتوازية  بين  المهام/ 
المهارات الاأكاديمية ومهارات/ مهام مكان العمل، مثل مهارات التحليل النقدي، فقد لا يقدر الطلاب تماما 
�سفة اكت�ساب المهارات في التعليم العالي. لذا من المهم اأن يدرك الطلاب في التعليم العالي في الاأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة تلك ال�سلة بين التعليم الاأكاديمي وقابلية الت�سغيل حتى ي�سكل الاأمر الثاني جزءا من 
منظومة التفكير لديهم.
طبيعة الخيار في النظام التعليمي الفل�سطيني
في ظل محدودية �سوق العمل، كما هو الحال في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، وفي �سوء محدودية نطاق 
خدمات التوجيه المهني، من المهم اأن ن�سع �سورة لكيفية اتخاذ الطلاب الفل�سطينيين لقراراتهم. هناك 
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قرارات  محافظة  في  التعليم  بين  طلاب  الجامعات  توؤدي  اإلى  فائ�ص  في  الت�سجيل  في  الم�ساقات  المفهومة 
والتي يمكن تفاديها من خلال الم�ساركة. نلاحظ من درا�سة غيرنر و�سرودت اأن الطلاب قد يعتبرون اأنهم 
يحققون مكا�سب اأكبر من خلال الا�ستثمار في ‘درجة جامعية اآمنة’ (اأي تلك التي تكون احتمالات الت�سغيل 
فيها اأكبر)، وبالتالي �سوف يميلون اإلى تخ�س�سات الطب اأو الهند�سة اأو التدري�ص حيث ترتفع احتمالات 
العمالة ن�سبيا داخليا وخارجيا891. اإذا ما طبق كافة طلاب الجامعة الاإ�ستراتيجية ذاتها، فاإننا نح�سل على 
حالة ت�سبع بالموؤهل، وهي حالة مرغوبة لدى بع�ص اأ�سحاب العمل ولكنها في نهاية المطاف مدمرة لفر�ص 
ت�سغيل الخريجين حيث تف�سي  اإلى تباين في المهارات في القطاعات الاأخرى. ب�سبب طيف الموا�سيع غير 
المهنية في الجامعة، من غير المفاجئ اأن يكون هناك اأعداد كبيرة من الخريجين ياأخذون قرارهم المهني 
بطريقة يت�سح اأنها لي�ست ذات علاقة بموؤهلهم الجامعي.
وهذا يت�سح في تلك الحالات فلئن كان الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني قد وجد اأن اأعلى م�ستويات 
م�ساركة في القوة العاملة هو بين حملة �سهادة الهند�سة و/اأو الريا�سيات، بن�سبة %39،991 نجد اأن %52 
من الم�ستطلعين من قبل �سارك (اأعلى نتيجة م�ستطلعة) قالوا باأن المهنة التي يف�سلونها هي رجال و�سيدات 
اأعمال (الاأعمال الحرة).002 وهذه نتيجة مفاجئة ب�سكل خا�ص ب�سبب ال�سعوبات في اإدارة الاأعمال الحرة 
كما بينا في ال�سابق (فقط %71 من الم�ستطلعين تطلعوا اإلى اأن ي�سبحوا مهند�سين). كذلك، رغب %32 
في اأن ي�سبحوا مدر�سين رغم اأن الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني يظهر اأن اأعلى ن�سبة من العاطلين 
عن  العمل هي بين  اأ�سحاب تخ�س�ص  التربية، حيث ت�سل  ن�سبة  الذين  بدون عمل  بينهم  اإلى  %6.13. 
ال�سوؤال الذي تطرحه �سارك قد يم�ص بالطموح بدلا من التركيز على الم�سار المهني الحقيقي ولكنه يعك�ص 
عدم المواءمة بين احتمال اإيجاد المهنة المنا�سبة والاأهداف المهنية.
في  هذه  الحالة  من  المعقول  تماما  اأن  ن�سمن  توفير  التدريب  في  التعليم  والخدمات  المهنية  والتوجيه  في 
المدار�ص بحيث ترتفع فر�ص الطلاب في اتخاذ قرارات مدرو�سة حول تعليمهم وم�ساراتهم المهنية اللاحقة. 
كارين  باتون،  واألي�سون  فولر  و�سو  هيث  يناظرون  باأن  ‘الاأ�سخا�ص  في  حياتهم  العملية  يتخذون  قرارات 
عقلانية في �سوء الفر�ص والمعلومات المتوفرة لهم.’102 لكي يتحقق الان�سجام بين التعليم والاقت�ساد، يجب 
تفادي اإتخام التعليم و�سمان توجيه ال�سباب نحو قطاعات العمل المنا�سبة والمتاحة؛ وهنا يحتاج ال�سباب 
للم�ساعدة اأثناء المراحل الانتقالية وتلزمهم يد العون لاإيجاد فر�ص العمالة عند التخرج.
حتى ي�ستطيع �سناع ال�سيا�سة موا�سلة تحديد التدخلات المنا�سبة، يجب اأن نفهم اأولا متى يتم اتخاذ القرار. 
المرحلتان الانتقاليتان اللتان تنطويان على اتخاذ قرار مهم تحدثان اأثناء: الانتقال من التعليم الثانوي اإلى 
الجامعة، ومن التعليم العالي اإلى مكان العمل. يقوم م�سروع م�ستقبل ال�سباب بالم�ساعدة في الانتقال من 
مقاعد الجامعة ومعاهد  التعليم  العالي  اإلى �سوق  العمل حيث يقدم  المعلومات حول فر�ص  العمل  المتاحة 
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للخريجين في  الاأرا�سي  الفل�سطينية  المحتلة.  ويت�سح هذا من حيث  تتبع عمليات  الاختيار  وفهم  الم�ستوى 
الحالي للتوجهات المهنية بين الخريجين الفل�سطينيين واإ�ساءة الم�ستوى الفعلي ومجال اآفاق العمل بالن�سبة 
للخريجين الفل�سطينيين في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة مما ي�سمح لنا باأن نفهم كيفية اتخاذ القرارات 
بخ�سو�ص فر�ص العمل بين الخريجين الفل�سطينيين.
درا�سة كاثي هوي�سونن و�سيلا �سمبل حول ا�ستخدام الخدمات المهنية والتعليم المتعلق بالمهنة تب�سرنا حول 
عمليات  اتخاذ  القرار.  تلك  الخدمات  فعالة  في  المرحلة  الانتقالية.  الانتقال  داخل  الموؤ�س�سات  التعليمية 
ولاحقا  التوجه نحو عمل  له مغزى  لي�ص  بالاأمر  الم�سلم بهم. لكي نفهم الخيارات  التي يتخذها  المغادرون 
لمقاعد الدرا�سة من الحتمي اأن ننظر في العوامل التي تدفع اإلى الانتقال. تبين اأبحاث التطوير المهني التي 
قام بها هوي�سون و�سيمبل اأن عمليات الانتقال تحدث نتيجة لنوعين من الدوافع.
الرد الاأول: ‘الانتقال بحكم الدافع الخارجي’ وهو الم�سفوفة بين التعليم ونظام التدريب و�سوق العمل.
الثاني:  ‘الانتقال بحكم الدافع الداخلي’ وهذا يعتمد على الظروف الخا�سة بال�سخ�ص.
يدعم �ستيفن كرمب هذه الا�ستنتاجات موؤكدا على العوامل الاجتماعية الاقت�سادية والاجتماعية الثقافية 
التي تعتبر ‘عمليات انتقال بدافع �سخ�سي’ ودورها القوي في اتخاذ القرار. وهذا ما ي�سميه ب ‘هيكليات 
الفر�سة’،  ‘اإذا “الاختيار’ حول الموؤهلات التي قد ي�سعى المرء لها، وفي اأي موؤ�س�سة، وفي اأي قطاع، تعتبر 
الاآن قابلة للفهم الاأف�سل ح�سب علاقتها بال�سير الذاتية الفردية وهويات ا لموؤ�س�سة. ينغم�ص الكثير من هذا 
في ال�سور النمطية وعوامل الطبقات والنوع الاجتماعي مع النهج ال�سلوكي تجاه العمل والدرا�سة.’202 وعلى 
نف�ص ال�ساكلة قد تلعب العائلة دورا موؤثرا رئي�سيا على قرارات الاأفراد المهنية/ الدرا�سية. في م�سح اأجراه 
مركز درا�سات التنمية تبين اأن %02 تلقوا الن�سيحة ب�ساأن الدرا�سة من اأحد اأفراد الاأ�سرة اأو من �سديق.
ال�سكل 5: هل تلقيتهم توجيها ذا �سلة بالجامعة من الاأ�سرة اأو من اأ�سدقاء؟
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ولكن الملحوظ هو اأن هوؤلاء المر�سحين لم يتلقوا اأي ن�سيحة مهنية في المدر�سة. وقد �سكل هذا م�سدر قلق 
بين البع�ص منهم:
بما اأننا في الثقافة العربية، فاإن بع�ص الاآباء يفر�سون قراراتهم اأي اأنهم يرغبون باأن ي�سبح اأبناوؤهم اأطباء 
اأو محا�سبين بينما يكون الطفل راغبا في �سيء  اآخرز هذا  النوع من  الثقافة ي�سعب على الاأطفال عملية 
اتخاذ قراراتهم الخا�سة.302
هناك حاجة ل ‘فهم م�سترك للغر�ص من تخطيط الحياة في المدر�سة وفي مجتمع اأ�سحاب الاأعمال وبين 
الاآباء. ومن ثم يتحول هذا الدور التعاوني في المجتمع كله اإلى داعم وموجه لتخطيط الحياة في مدار�سهم.‘402 
يجب بذل الجهود لتح�سين فهم الطلاب للمهن والاأعمال المفتوحة اأمامهم وكذلك يتعين رفع م�ستوى الوعي 
المجتمعي بوظائف اأخرى، حتى يمكن خلق بيئة ي�سعر فيها الطلاب ال�سباب بحرية اختيار م�سارهم المهني/
الوظيفي. عبر العديد من الطلاب عن ال�سغط الاأ�سري الهائل الذي يتعر�سون له في اختيار الموا�سيع التي 
يدر�سونها، بمن فيهم طالب اأخبرنا باأنه غير تخ�س�سه بدون اإخطار ذويه من الهند�سة اإلى علم الاجتماع 
لاأنه كان يعلم م�سبقا اأنهم لن يوافقوا على اختياره لهذا التخ�س�ص.502
يبدو اأن ا�ستنتاجات هوي�سن و�سمبل تقترح باأن الخدمات المهنية داخل نظام التعليم واأثناء عملية الانتقال 
تخفف م�ستوى الان�سياع الخارجي وتعزز اأكثر من الدوافع الداخلية في عملية الانتقال، مما يحقق الاندماج 
بين  الدفع الخارجي  والداخلي؛ بحيث  ي�ستطيع  الفرد و�سع  اأولوياته �سمن  �سياق  العوامل الخارجية.602 
وت�سمل تلك العوامل على �سوق العمل وتوفير التعليم واإمكانية النفاذ اإليه نظرا لاأن الخدمات المهنية يتم 
ت�سميمها لتطوير عملية التفكير المهني ومهارات الاإدارة المهنية، فاإن التخطيط للعمل مدمج في الرواية 
ال�سخ�سية، مما يعني اأنه يدعم الدخول اللاحق للخريجين الجدد (واأولئك الذين يختارون عدم الالتحاق 
بالتعليم العالي) في �سوق العمل.
العن�سر  الحا�سم  في  الخدمات  المهنية  هو  األا  ترتكز  ح�سريا  اإلى  ت�سهيل  عملية  �سنع  القرار  بل  تزود 
الحكومات بفر�سة اإدماج تخطيط الاأولويات الاقت�سادية من خلال ال�سماح للاأفراد بو�سع عملية اتخاذ 
القرار  في  ال�سياق  �سمن  اإطار  مو�سع  من  الاأولويات  الوطنية  واحتمال  توفر  الوظائف.  التوجيه  المهني 
الجيد والمعلومات عن �سوق العمل تعتبر اإنجازا لاأهداف الحكومة في التعليم والتدريب. لهذا يتم ت�سميم 
الخدمات  المهنية  لتغطي  مناحي  اأولويات  الحكومة  المختلفة  بحيث  تدمج  تخطيط الحكومة  الاقت�سادي 
في  الخيارات  التعليمية  للطلاب  المنتقلين  من  مرحلة  اإلى  اأخرى،  ولكن  يجب  اأن  نتوخى  الحذر  بحيث  لا 
يعار�ص هذا مع الخيارات ال�سخ�سية للفرد. يجب اعتبار التعليم المتعلق بالمهنة على اأنه م�سهم رئي�سي في 
الرخاء الاقت�سادي في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة لاأنه يح�سن ويقوي من راأ�ص المال الب�سري. من الناحية 
المثالية،  فاإن  الفل�سفة  التربوية  لغايات  الت�سغيل،  اأو  م�سار  التعليم من  اأجل  العمل،  تكون مماأ�س�سة �سمن 
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نظام المدر�سة الكامل.
تركز الاأدبيات المعا�سرة على دور الخدمات المهنية في التعليم الثانوي بدلا من التعليم العالي، نظرا لوجود 
عن�سر ‘الاختيار’ لارتياد التعليم العالي، ويبدو اأن الم�ساركة تحدث توعية اأقوى للغاية من التعليم، ولكن 
هناك حاجة لموا�سلة هذا  التوجيه المهني في  التعليم العالي. رغم وجود مناهج عديدة موجهة مهنيا في 
التعليم العالي، مثل الطب، والتربية، وبرامج متعلقة بالاأعمال التجارية، فاإن معظم الطلاب في الاأر�ص 
المحتلة يدر�سون موا�سيع غير مهنية. وهذا ي�سير بطريقة ما اإلى ارتفاع م�ستويات عدم القابلية للت�سغيل بين 
الخريجين في الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة والإفراط في اللتحاق في بع�ص الم�شاقات. بالإ�شافة لذلك، فاإن 
غياب الاإ�ستراتيجية المتنا�سقة للتعامل مع البطالة يفاقم الو�سع اأكثر بالن�سبة للخريجين الفل�سطينيين. كما 
ترى وزارة العمل فاإن هناك مجموعة من ا�ستراتيجيات خلق الوظائف الموجهة للتاركين للمدر�سة الثانوية 
ولكن لا يتوفر ا�ستراتيجيات منهجية في طبيعتها بالن�سبة للخريجين.
فل�سفة التوجه المهني
اإن تح�سين تدفق المعلومات بين الجامعات وال�سباب و�سوق العمل هو محاولة لتح�سين فر�ص الخريجين في 
الح�سول على عمل لائق. لهذا فاإن ي�ستند اإلى اإدماج فل�سفة التربية الت�سغيلية التي يتم تقويتها من خلال 
نظام خدمات وم�ساعدات تدعم قدرة المتعلم ال�ساب على الح�سول على المعلومات حول الم�سارات المهنية/ 
الحياتية الممكنة.
اأ�سا�سا الخدمات المهنية لي�ست بهدف المواءمة الوظيفية، بل يتم ت�سميمها لتعزيز وت�سجيع الكفاءة الذاتية 
المهنية.  تايلور  وبيتز (3891)  يفيدون  باأنه  كان  ا�ستكمالا  ناجحا لخم�ص  مهام:  اختيار  الاأهداف، جمع 
المعلومات الوظيفية، حل الم�سكلة، التخطيط الواقعي والتقدير الذاتي.702 ح�سب نظرية اأرنغتون كيلي، ‘حتى 
يتمكن الطلاب من التفكير بخططهم المهنية بنوع من العمق، يجب اأن يتوفر لديهم اأ�سا�سا للوعي المهني 
وتجارب الا�ستغلال المهني.‘802
ويكون هذا اأف�سل واأكثر فعالية اإذا ما اندمج في عمليات النظام التعليمي. تعرف �سلطانا ن�ساطات التوجيه 
المهنية الخم�سة التي يجب ا�ستخدامها لدعم المعرفة بالمهن:
1.  المعلومات المهنية
2.  التعليم عن المهن
3.  الاإر�ساد المهني
4.  الاإر�ساد الت�سغيلي
5.  التوطين في وظائف
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توافق �سلطانة على اأن هذا الت�سارب المفاهيمي، حيث اإن الن�ساطات ت�سمل عادة واحدا اأو اأكثر مما يلي: 
الاإعلام،  الا�ست�سارة،  التقييم،  التعليم،  التمكين،  المنا�سرة،  الت�سبيك،  الاإدارة،  التغذية  الراجعة،  تغيير 
الأنظمة،  التقاط الإ�شارات،  التدريب والتعر�ص لتجربة العمل وتذوق  التعلم. النم�ذج المعد م�شبقا لتلك 
المقاربات ي�سمح باختلاف كاف لتكييف �سكل التعليم مع احتياجات الفرد و/اأو الموؤ�س�سة التعليمية، المعتمد 
على طريقة التقديم والموارد من طاقم عمل وموؤ�س�سات (رغم اأننا ذكرنا باأن الا�ستخدام على اأ�سا�ص واحدة 
من الطرق الواردة اأعلاه يحتوي على درجة عالية من الفجوات). تنجح برامج التوجيه والاإر�ساد ب�سكل 
اأكبر عندما تمكن الطلاب وت�سجعهم على اكت�ساف اأنف�سهم والنظر في الخيارات المتاحة اأمامهم وو�سع 
خطوات منطقية لتحقيق اأهدافهم.902
يدعم  اأرنغتون كيلي نظرة  النظام  ال�سامل الذي يدمج  التوجه المهني في  الفل�سفة  التعليمية. وي�سمح هذا 
النظام بفعالية للطلاب ب ‘اأخذ وقفة الا�ستعداد’ عند التعامل مع الخدمات والاإر�ساد المهني حيث يكونون 
قد تهيئوا م�سبقا بالوعي الوظيفي والطموح بمهنة. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما فيها:
ن�سر المنهاج: تحديد المهارات المهنية التي �سيتم تعليمها.	 •
‘اإدراجها’ في المنهج الاأكاديمي	 •
تقييم الاهتمامات المهنية  الحالية بما فيها التاريخ الاأ�سري ومجمل الاهتمامات والحياة ال�سخ�سية 	 •
وغير ذلك من الاأمور
تطوير  المهارات  الحياتية/  ال�سخ�سية:  بما  ي�سمل  التعلم  التعاوني،  تقدير  الذات،  والثقة  بالنف�ص 	 •
واأ�ساليب التعلم الفردي، وغيرها.012
بعد اأن نحدد ما يمكن عمله، تظهر اأمامنا علامات �سوؤال تتعلق بمتى �سننفذ هذا العمل؟ رغم اأن م�سروع 
م�ستقبل ال�سباب يركز على الانتقال من التعليم العالي اإلى مكان العمل، اإلا اأنه ات�سح تماما طوال فترة 
الم�سروع اأن المعلومات والتوجيه المهني يجب اأن تبداأ ب�سكل منظم ومركز في مرحلة مبكرة اأكثر بكثير.
على الم�ستوى العالمي، يت�سح دور الجامعات في توفير التعليم ذي ال�سلة بالنمو الاقت�سادي من خلال زيادة 
المناهج المهنية في الجامعات. وهذا ين�سئ �سلة وا�سحة بين احتياجات �ساحب العمل والمهارات الخا�سة 
بكل  مهنة.  مبداأ  الاقت�ساد  على  اأ�سا�ص  المعرفة  هو  اأن  العولمة  توؤدي  اإلى  ح�سول  الطلاب  على  �سهادات 
ت�سمح لهم بالمناف�سة في ال�سوق المحلي وت�سمح للدول با�ستخدام راأ�سمالها الب�سري من القوة العامة المتعلمة 
للمناف�سة في ال�سوق الدولي لجذب الا�ستثمارات وت�سدير الاأفكار والتكنولوجيا.
التوجيه المهني اأثناء التعليم العالي �سروري لاأنه تبين اأن الانتقال من التعليم العالي اإلى العمل هو عملية 
�سخمة  وغالبا  ما  تكون  �سعبة  بالن�سبة  للطالب  الجامعي  التقليدي.112   اأمام  الجامعات  دور  رئي�سي  في 
موؤازرة الطلاب في تح�سيرهم للانتقال من التعليم اإلى العمل، وذلك من خلال: تقدم الخدمات مثل توفير 
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الم�ساعدة في البحث عن عمل، تطوير ال�سير الذاتية، التدرب على مهارات المقابلات، وتقديم الم�ساعدة في 
البحث عن عمل. يقع على عاتق الجامعات م�سئولية اإ�سافية لاأنه، كما يقول وندنلاند ورو�سين فاإن ‘الانتقال 
من  الدرجة الجامعية  الاأولى  اإلى مكان  العمل  ينطوي على تحديات  تتخطى  تاأمين عمل.’212 وهي تحدد 
ثلاث موا�سيع تظهر اأثناء دخول الخريج اإلى مكان العمل:
تغير في الثقافة المرتبطة بالانتقال بين بيئتين مختلفتين	 •
نق�ص الخبرة والمهارات اللازمة ل�ساحب العمل	 •
  عدم دقة التوقعات حول حياة العمل.312	 •
المنهج  الذي يخدم عملية  التثقيف  ببيئة  العمل  المحتملة يجب تطويره طوال عملية  التعليم كلها، وكذلك 
معالجة المهارات الاأ�سا�سية والمعارف ال�سرورية التي يجب اأن يتمكن منها الطلاب عند الدخول اإلى عالم 
العمل. يعتبر كا�ستيلانو و�سترنغفيلد و�ستون الثالث اأن كل الطلاب ‘بحاجة للتعلم علن النواحي الاجتماعية 
في العمل، مثل الحقوق الديمقراطية في مكان العمل، ال�سلامة واحتمال التمييز على اأ�سا�ص العرق اأو النوع 
الاجتماعي. هم بحاجة لاأن يتعلموا ال�سلالم الوظيفية واأ�سواق العمل ومهارات البحث عن عمل ومهارات 
المحافظة على العمل. يجب اأن يفهموا كيفية تخ�سي�ص الموارد بفعالية، واكت�ساب وا�ستخدام المعلومات، 
وتطوير المهارات ال�سخ�سية المتينة، وا�ستخدام تكنولوجيا التعامل مع الم�سكلات والعمل مع وتعديل الاأنظمة 
الم�ستخدمة في الاأعمال الحرة وال�سناعة.’412
لاحظ هولتون (8991) اأن الم�سكلة تن�ساأ من حقيقة المع�سلة التي مفادها اأنه رغم اأن النجاح في التعليم 
حا�سم في نجاح الخريج، اإلا اأن المهارات المتك�سبة للنجاح في المدر�سة تختلف تلك اللازمة للنجاح في عالم 
العمل. ويتفاقم الو�سع بحقيقة اأن بيئة العمل تختلف اختلاف �سا�سعا عن البيئة التعليمية.512
عندما يحين وقت مغادرة الطالب لمقاعد التعليم العالي، يدخل اإلى ممر مهني اأكثر �سرامة يت�سكل اإلى 
درجة كبيرة ح�سب المو�سوع الذي اختار الطالب درا�سته. الاأمر الحتمي في هذا النظام الاقت�سادي المقيد 
كحال الو�سع في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، هو اأن الطلاب يح�سلون على معلومات اأف�سل عند الدخول 
اإلى موؤ�س�سات التعليم العالي بخ�سو�ص فر�سهم في الت�سغيل وم�ساراتهم المهنية الممكنة. كما ي�سير اأرنغتون، 
من ‘المهم اأن يكونوا على دراية باأن القرار الذي يتخذونه في تلك المرحلة يوؤثر ب�سكل كبير على م�ستقبلهم. 
التبعات المترتبة على عدم التخطيط قد تكون كبيرة اإلى درجة اأن تحد اأو تلغي الخيارات الم�ستقبلة فيما 
يتعلق بموا�سلة  التعليم/  التدريب  العالي  اأو الح�سول على فر�ص عمل عالية المهارة والراتب.612 في  بيئة 
تقل فيها فر�ص العمل، يتعين على الطلاب اأن يدركوا بدقة اأثر التوجه نحو م�سار درجة جامعية معينة على 
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فر�ص تعيينهم واآفاقهم الوظيفية في الم�ستقبل.
توجد  وفرة  في  الاأدبيات  التي  تدعم  الدور  الاإيجابي  للاإر�ساد  اأثناء  المراحل  التح�سيرية  ال�سابقة  لارتياد 
الجامعة. ويمكننا المناظرة مع ذلك باأن حتى هذا  ياأتي في وقت متاأخر في الاأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 
ب�سبب  طبيعة  نظام  التوجيهي  المنق�سم  اإلى  فرعين  اأدبي  وعلمي؛  فالم�سارات  الوظيفية  تتحدد  في  مرحلة 
مبكرة اأكثر بكثير..
اأما  حجة  جاك�سونز  ودايف�ص  فهي  اأنه  يوجد  �سبه  توافق  باأن  الا�ستك�ساف  والتوجيه  المهني  يجب  اأن  يبدا 
بمرحلة مبكرة. فهما ي�سيران اإلى اأن هذا لن يحد فقط من معدلات الت�سرب لدى الطلاب غير المن�سجمين 
في  التعليم  بل  اأي�سا  يحث  الطلاب  على  الم�ساركة في  نقا�ص ذي  مغزى حول  م�ستقبلهم في  العمل.712  اأما 
بخ�سو�ص ما هي المرحلة التي تعتبر مبكرة اأكثر من اللازم؟ بينما هناك حجج ومبررات قليلة بالن�سبة 
لمعظم الاأطفال لاتخاذ قرارات وظيفية فورية، من الحتمي بالن�سبة لهم اأن يح�سنوا فهمهم لعلاقة التعليم 
في المدر�سة مع م�ستقبلهم المهني. في الواقع فاإن التخطيط للمهنة وللحياة اعتبر لفترة طويلة عملية تبداأ 
في مرحلة  الطفولة  واعتبر عن�سرا حيويا  لبرامج  التوجيه  ال�ساملة.812  يدعم  باليدينو  الفل�سفة  التربوية 
للتوجيه المهني على اأنها مدمجة في م�ستوى اأ�سا�سي، حيث يقول باأنها توؤثر باإيجابية على اإنجاز الاأطفال 
الاأكاديمي، وبخا�سة من خلال تح�سين ال�سلامة العاطفية والعلاقات الاجتماعية.912
من خلال تحفيز الاهتمام المبكر ب�سوق العمل، قد ي�ستطيع الطلاب اأن يجدوا مجموعة متنوعة من المهن 
التي ي�سعون اإليها، اأي اأن يبتعدوا عن تركيز اهتمامهم على اإيجاد عمل فح�سب اإلى التوجه نحو مواءمة 
مهاراتهم عند التخرج لتطوير المهارات التي تن�سجم مع اأهدافهم المهنية. يتفق ماغنو�سن مع هذه الفكرة 
حيث  ي�سير  اإلى  اأن:  ‘التخطيط  المهني ب�سفته مهارة حياتية تدمج مفاهيم  الوعي  المهني،  والا�ستك�ساف 
الوظيفي وتطوير المهارات والتي تبداأ في مرحلة مبكرة من حياة الاإن�سان.’022 البرامج التي تعرف الطلاب 
ال�سباب على عالم العمل وت�ساعدهم على ا�ستيعاب ال�سلة بين ما تعلموه في المدر�سة وما هو متوقع في عالم 
العمل �سروري لتعزيز التعلم طوال الحياة، والانطلاق نحو بيئة تعليمية منتجة.
الاإدماج المبكر للوعي المهني ي�ستند اإلى الحاجة اإلى الربط بين هذا الاأمر مع تطور الكفل وكفايته الذاتية. 
يقترح منظرو التنمية باأن ا�ستنتاجات القيمة الذاتية تبداأ في �سن مبكرة جدا، عندما يبداأ الاأطفال بتطوير 
ا�ستقلالهم ال�سخ�سي وتحكمهم باأنف�سهم. الاإدماج المبكر للتطوير المهني ي�ستند اإلى نظرية ترتبط ارتباطا 
جوهريا بالت�سور ال�سخ�سي. يلخ�ص جينوك�ص هذه الفكرة على اأنها ‘تنميط ت�سور الطفل عن كفاءته يوؤثر 
على نوع الن�ساطات الوظيفية التي يرى اأنه قادر على القيام بها.’122
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ليندا غوتد�سون لها نظرية تعالج التطلعات المهنية وتدعم فر�سية جنوكو�ص حيث تعتقد باأنها ت�ستند اإلى 
فر�سيات ثلاث:
التطوير المهني هو محاولة لتنفيذ ت�سوراتنا لاأنف�سنا؛	 •
الر�سا الوظيفي يتاأثر بالتوافق بين المهنة وت�سوراتنا عن اأ،ف�سنا؛	 •
يطور النا�ص �سورا نمطية وظيفية ت�سنفهم في عملية الاختيار.222	 •
ب�سكل اأ�سا�سي، ينبغي اأن يكون التوجيه المهني �سمة م�ستمرة في التعليم ال�سامل بحيث لا يقت�سر في تركيزه 
على م�ساعدة الطلاب على اجتياز امتحاناتهم والانت�ساب للتعليم العالي، بل يتخطى هذا الاأمر لم�ساعدتهم 
على تاأمين عمل لائق عند تخرجهم، من خلال ال�سماح لهم با�ستك�ساف اهتماماتهم وقدراتهم الخا�سة في 
عالم العمل وتحديد قطاعات الت�سغيل الاأ�سا�سية التي تمكنهم من تطويرها.322
لهذا من المهم اأن نتذكر اأن التخطيط المهني له عدة مكونات:
تطوير المهنة التي �سنمار�سها في حياتنا عبارة عن مهارة	 •
التخطيط لمهنتنا في الحياة ي�سمل على �سل�سلة من المهارات الفرعية	 •
الوعي الوظيفي والا�ستك�ساف المهني ي�سكلان  اأ�سا�سا لتخطيط فعال للعمل الذي �سيمتهنه الفرد في 	 •
حياته
العامل ال�سخ�سي يوؤثر على عملية �سنع القرار لدى كل �سخ�ص.	 •
نظريات تطور الطفل والتطوير المهني مرتبطة ببع�سها البع�ص.
حان وقت الحرية
حدد الف�سلان الاأول والثاني عراقيل هائلة  اأمام مخططي  ال�سيا�سات  – العوائق  التي ي�سعها الاحتلال 
مع طبيعة الخدمات التعليمية التي تحد من  اإمكانية ت�سغيل القوة العاملة المتخرجة. الانطلاق في عملية 
اإ�سلاح  تعليمي،  تركز  على  تعظيم  طاقات  الطلاب  في  توفير  توجهات  من�سجمة  ومتكيفة  مع  اهتمامات 
واحتياجات الطلاب، له اأثر كبير محتمل على تحفيز كل من الاإ�سلاح التعليمي والاقت�سادي. الخدمات 
المهنية والانتقالية تمكن وا�سعي ال�سيا�سات من توجيه الخريجين نحو المهن التي تم تحديدها في الاقت�ساد 
المبني على المعرفة وتخلق ج�سما من الخريجين من خلفيات اأكاديمية ووظيفية مختلفة. يمكن للخدمات 
المهنية والانتقالية اأن تخدم في ك�سر النظام التقليدي بفرعيه الاأدبي والعلمي من خلال توجيه الطلاب نحو 
الاهتمام بموا�سيع تغطي قاعدة اأو�سع، بما فيها تح�سين ا�ستيعاب الطلاب في نظام التعليم والتدريب المهني 
والتقني. من الوا�سح اأن الطلاب ينق�سهم التوجيه نحو الخيارات المهنية، مما يخلق وفرة في الخريجين في 
بع�ص القطاعات وقلة انت�ساب في قطاعات اأخرى. هناك �سرورة للفح�ص ال�سامل لكيفية �سير نظام التعليم 
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بالتوازي مع القطاع الاقت�سادي واأن ي�ساحب ذلك خدمات مهنية وانتقالية تتو�سط بين الاثنين من خلال 
تح�سين تدفق المعلومات بين الحاجات في �سوق العمل وتلبية الاحتياجات لتعليمية للطلاب لخلق قوة عاملة 
حيوية ومتنوعة وقادرة على التكيف.
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•	 1  Students that are able to travel abroad can additionally attend universities out-
side of the oPt.
